本居宣長、初期思想の可能性 : 「楽しむ」「情」「もののあはれ」に根ざした世界 by 北野 景
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 3 
は
じ
め
に 
	
本
居
宣
長
䥹
一
七
三
〇
䦅
一
八
〇
一
䥺
は
江
戸
中
期
の
国
学
者
で
あ
る
䣎
宣
長
の
研
究
は
歌
論
・
物
語
論
の
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
か
ら
は
じ
ま
り
䣍
の
ち
に
䣕
古
事
記
䣖
研
究
か
ら
䣓
古
道
論
䣔
䣓
神
道
論
䣔
な
ど
の
国
家
論
ま
で
広
が
る
䣎	
	
な
ぜ
今
宣
長
か
䣎
そ
れ
は
宣
長
の
見
出
し
た
思
想
の
中
に
䣍
大
き
な
可
能
性
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
䣎
本
居
宣
長
の
思
想
䤀
つ
ま
り
こ
の
世
界
の
有
様
や
䣍
そ
こ
に
生
き
る
私
た
ち
の
生
き
ざ
ま
や
生
き
方
䤀
は
何
か
䣎
先
学
に
よ
䣬
て
多
く
の
研
究
が
成
さ
れ
て
い
る
が
䣍
そ
の
多
く
が
後
年
の
䣓
神
道
論
䣔
ば
か
り
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
や
䣍
彼
の
生
涯
の
思
想
を
そ
䣬
く
り
一
つ
の
思
想
と
し
て
捉
え
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
䣎
そ
れ
ゆ
え
に
宣
長
の
思
想
と
い
え
ば
䣍
徹
底
的
に
異
国
を
排
除
し
䣍
日
本
の
神
を
も
䣬
て
し
て
の
み
生
き
る
べ
し
と
し
た
そ
の
思
想
が
最
も
強
く
印
象
的
に
私
た
ち
に
残
る
の
で
あ
る
䣎
こ
う
し
た
考
え
は
䣍
グ
ロ
䤀
バ
ル
な
世
界
に
生
き
る
現
代
の
私
た
ち
に
と
䣬
て
䣍
も
は
や
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
の
は
明
白
だ
ろ
う
䣎	
	
私
が
大
き
な
可
能
性
を
見
出
し
䣍
本
論
で
注
目
し
た
い
の
は
䣍
こ
の
晩
年
の
思
想
と
は
切
り
離
さ
れ
た
䣍
初
期
の
時
代
に
描
か
れ
た
宣
長
の
思
想
で
あ
る
䣎
初
期
の
時
代
の
宣
長
と
は
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
に
代
表
さ
れ
た
人
間
の
情
感
に
注
目
し
て
い
た
頃
の
宣
長
で
あ
る
が
䣍
こ
の
時
代
の
宣
長
に
と
䣬
て
の
世
界
と
は
䣍
そ
の
万
物
全
て
が
情
感
に
根
ざ
し
た
世
界
で
あ
り
䣍
情
感
を
も
䣬
て
し
て
の
み
私
た
ち
人
間
は
世
界
と
関
係
し
䣍
理
解
し
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
䣬
た
䣎	
	
こ
の
䣓
情
感
䣔
䣓
関
係
性
䣔
に
価
値
を
見
出
し
た
宣
長
の
思
想
は
䣍
果
た
し
て
現
代
の
私
た
ち
に
と
䣬
て
果
た
し
て
不
必
要
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
䣎
こ
れ
ほ
ど
物
質
的
に
満
た
さ
れ
て
い
る
の
に
䣓
幸
せ
䣔
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
䣎
息
苦
し
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
䣎
そ
う
し
た
疑
問
に
対
し
て
䣍
合
理
的
な
も
の
で
も
物
質
主
義
的
な
も
の
で
も
な
い
䣍
新
し
い
息
吹
を
与
え
る
可
能
性
が
䣍
宣
長
の
思
想
に
は
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
な
ら
な
い
䣎	
	
ま
た
こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
の
だ
が
䣍本
論
は
宣
長
の
思
想
の䣓
可
能
性
䣔を
探
る
も
の
で
あ
り
䣍
宣
長
の
生
涯
の
思
想
を
細
や
か
に
探
り
出
す
も
の
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
䣎
彼
の
言
説
が
思
想
と
し
て
い
か
な
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
た
か
䣍
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
様
に
発
展
し
得
た
も
の
な
の
か
䣍
本
論
で
は
そ
う
い
䣬
た
も
の
を
追
䣬
て
い
き
た
い
䣎	
		
	
 4 
第
一
章	
宣
長
の
思
想
全
体
を
ど
う
捉
え
る
か 
		
宣
長
の
思
想
䤀
つ
ま
り
彼
が
見
出
し
た
人
間
の
生
き
る
意
味
と
は
何
で
あ
䣬
た
の
か
䣎
こ
れ
を
追
䣬
た
時
に
ま
ず
宣
長
の
最
も
代
表
的
な
二
つ
の
論
䣓
も
の
の
あ
は
れ
論
䣔
と
䣓
神
道
論
䣔
に
注
目
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
䣎
こ
こ
で
䣍
こ
の
二
つ
の
論
を
い
か
に
捉
え
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
䣎
宣
長
と
は
何
で
あ
䣬
た
の
か
を
考
え
る
と
き
䣍
こ
れ
ま
で
の
宣
長
研
究
で
は
䣍
宣
長
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
論
を
中
心
に
彼
の
思
想
を
追
䣬
た
研
究
者
は
少
な
い
䣎
後
の
䣓
神
道
論
䣔
で
は
䣓
か
く
て
大
か
た
世
の
中
の
よ
ろ
づ
の
道
理
䣍
人
の
道
は
䣍
神
代
の
段
々
の
お
も
む
き
に
䣍
こ
と
ご
と
く
備
は
り
て
䣍
こ
れ
に
も
れ
た
る
事
な
し1
䣔
と
そ
の
思
想
性
を
は
䣬
き
り
と
語
䣬
て
い
る
の
に
比
べ
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
論
に
お
い
て
は
䣍
歌
論
・
物
語
論
に
止
ま
り
䣍
そ
れ
が
人
間
の
生
き
方
で
あ
る
と
か
䣍
人
生
観
で
あ
る
と
は
は
䣬
き
り
と
述
べ
な
い
宣
長
自
身
の
言
説
ゆ
え
で
あ
ろ
う
䣎	
	
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
䣓
そ
の
言
葉
自
体
は
宣
長
に
と
䣬
て
重
要
な
も
の
で
は
な
か
䣬
た
䣔
と
し
た
日
野
達
雄
氏
を
始
め
䣍
そ
こ
ま
で
の
過
小
評
価
は
な
く
と
も
䣍
神
野
志
隆
光
氏
䣍
子
安
宣
邦
氏
な
ど
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
よ
り
も
後
の
䣓
神
道
論
䣔
に
思
想
と
し
て
の
重
き
を
置
い
た
研
究
者
や
䣍
宣
長
の
研
究
を
一
つ
の
大
き
な
思
想
と
し
て
捉
え
な
い
田
原
嗣
郎
氏
な
ど
の
研
究
者
が
多
い
䣎	
	
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
も
含
め
た
宣
長
の
論
全
体
か
ら
彼
の
思
想
を
見
出
し
た
先
行
研
究
で
は
䣍
相
良
亨
氏
の
䣕
本
居
宣
長
䣖
が
最
も
代
表
的
で
あ
る
䣎
彼
は
䣓
宣
長
の
思
想
を
䣍
日
本
の
生
ん
だ
一
つ
の
大
き
な
思
想
と
し
て
追
䣬
た2
䣔
上
で
䣍
䣓
神
道
論
䣔
と
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
論
の
両
者
か
ら
彼
の
思
想
を
探
る
䣎
こ
の
姿
勢
を
評
価
し
䣍
本
論
で
は
彼
の
説
に
注
目
し
た
い
䣎
し
か
し
相
良
氏
は
䣍
宣
長
が
䣓
神
話
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
し
か
䣍
彼
の
生
き
方
を
考
え
得
な
か
䣬
た
䣔
と
し
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
論
と
神
道
論
と
を
同
時
に
捉
え
て
一
つ
の
思
想
を
探
䣬
て
い
る
䣎
こ
こ
は
私
の
論
と
大
き
く
異
な
る
部
分
で
あ
る
䣎	
		
	
な
お
ま
た
䣍
神
の
し
わ
ざ
に
し
た
が
う
と
い
う
考
え
方
は
䣍
明
確
な
形
で
説
か
れ
な
か
䣬
た
ま
で
も
䣍
こ
れ
以
前
の
宣
長
に
も
あ
䣬
た
と
は
思
わ
れ
る
が
䣍
あ
し
き
心
の
神
の
登
場
に
よ
䣬
て
䣓
神
の
御
心
は
よ
き
も
あ
し
き
も
䣔
た
だ
し
た
が
う
以
外
に
な
い
と
さ
れ
る
時
䣍
神
へ
の
随
順
の
姿
勢
は
極
め
て
自
覚
的
・
積
極
的
な
も
の
と
な
䣬
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
䣎
䣕
石
上
私
淑
言
䣖
巻
三
に
お
け
る
神
観
念
の
変
化
と
い
う
の
は
概
要
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
䣎
と
こ
ろ
で
䣍
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
耐
え
が
た
い
䣓
物
の
哀
䣔
を
感
ず
る
が
故
に
䣍
宣
長
は
し
き
り
に
こ
れ
を
歌
に
お
い
                                        
   
 
1 
䣕
玉
く
し
げ
䣖
か
ら
引
用 
2 
相
良
亨
䣕
本
居
宣
長
䣖䣓
ま
え
が
き
䣔
か
ら
引
用 
 5 
て
は
ら
し
䣍
な
ぐ
さ
む
こ
と
を
求
め
た
が
䣍
根
源
的
に
は
ら
し
が
た
い
と
い
う
理
解
が
意
識
の
底
に
生
れ
て
き
た
䣎
し
か
し
て
䣍
こ
の
は
ら
し
が
た
い
と
い
う
意
識
が
䣍
こ
の
䣓
物
の
哀
䣔
も
神
の
し
わ
ざ
で
あ
り
䣍
そ
れ
に
し
た
が
う
以
外
に
は
な
い
と
い
う
仕
方
で
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
䣬
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎	
䥹
相
良
亨
䣕
本
居
宣
長
䣖
䣓
神
道
論
の
形
成
䣔
䥺	
			
相
良
氏
は
神
道
論
が
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
論
を
展
開
し
た
初
期
の
宣
長
に
も
見
ら
れ
る
と
し
た
の
だ
䣎
こ
れ
は
い
さ
さ
か
強
引
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
䣎
宣
長
の
永
い
生
涯
で
の
思
想
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
収
束
さ
せ
て
考
え
て
し
ま
う
と
䣍
そ
の
時
々
の
彼
の
思
想
と
は
全
く
別
の
も
の
に
な
䣬
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
初
期
の
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
論
を
論
じ
る
際
に
宣
長
は
神
道
論
を
積
極
的
に
論
じ
て
い
な
か
䣬
た
し
䣍
儒
教
・
仏
教
や
社
会
の
道
徳
に
対
す
る
態
度
は
䣍
神
道
論
を
論
じ
始
め
て
か
ら
と
䣍
そ
れ
以
前
の
論
で
は
大
き
く
変
化
が
見
ら
れ
る
䣎
こ
れ
は
䣍
明
ら
か
に
宣
長
の
思
想
の
移
り
変
わ
り
を
表
し
て
い
る
䣎
変
化
す
る
以
前
と
以
降
䣍
二
つ
の
思
想
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
し
ま
う
と
䣍
宣
長
の
思
想
の
本
質
を
逆
に
見
失
䣬
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎	
	
で
は
䣍
ど
の
時
代
の
思
想
が
宣
長
の
思
想
の
根
源
な
の
か
䣎
宣
長
が
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
䣓
さ
か
し
ら
心
䣔
を
持
つ
以
前
の
感
じ
た
ま
ま
の
情
感
と
述
べ
た
こ
と
と
同
様
䣍
そ
れ
は
䣍
様
々
な
思
考
が
付
随
す
る
以
前
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
䣎	
	
こ
こ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
䣍
宣
長
の
論
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
䣬
た
の
か
䣍
そ
し
て
そ
の
変
化
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
䣎	
	
第
一
節	
宣
長
の
思
想
の
出
発
点
助
楽
し
む
努
生
き
方 
	
何
か
を
考
え
る
時
䣍
な
ぜ
そ
れ
を
考
え
始
め
た
の
か
䣍
何
か
ら
出
発
し
た
の
か
䣎
原
点
に
立
ち
返
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
䣎
時
に
人
は
䣍
目
先
の
こ
と
に
気
を
取
ら
れ
出
発
点
を
見
失
い
䣍
結
局
最
終
的
に
は
全
く
違
う
所
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
䣎
後
に
詳
し
く
解
き
明
か
し
て
い
く
が
䣍
は
じ
め
に
述
べ
て
お
く
と
䣍
こ
れ
こ
そ
が
宣
長
の
思
想
だ
と
私
は
考
え
る
䣎	
	
宣
長
が
な
ぜ
和
歌
・
物
語
論
に
着
目
し
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
論
を
展
開
し
た
の
か
䣍
な
ぜ
䣓
神
道
論
䣔
に
行
き
着
い
た
の
か
䣍
そ
の
出
発
点
を
ま
ず
は
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
䣎
そ
の
た
め
に
私
は
䣍
初
期
の
宣
長
の
軌
跡
か
ら
䣍
宣
長
が
そ
の
時
代
ど
の
よ
う
な
思
想
を
持
䣬
て
い
た
の
か
䣍
何
に
問
題
を
抱
え
䣍
何
と
対
峙
し
䣍
何
を
生
き
る
指
針
と
し
て
い
た
の
か
䣍
宣
長
の
思
想
の
原
点
を
ま
ず
は
紐
解
い
て
い
き
た
い
䣎	
	
こ
こ
で
ま
ず
見
て
お
き
た
い
の
は
䣍
宣
長
の
書
簡
で
あ
る
䣎
宣
長
は
二
十
三
才
か
ら
二
十
八
才
ご
ろ
ま
で
京
都
に
遊
学
し
て
お
り
䣍
そ
こ
で
儒
学
や
医
学
を
学
ん
で
い
た
䣎
ち
な
み
に
䣕
安
波
礼
弁
䣖
䣕
石
上
私
淑
言
䣖
は
そ
の
遊
学
を
終
え
て
す
ぐ
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
䣎
宣
長
は
こ
の
時
代
学
問
活
動
の
 6 
み
を
楽
し
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
く
䣍
様
々
な
遊
興
を
楽
し
ん
で
い
た3
䣎
大
酒
で
母
親
に
叱
咤
さ
れ
る
ほ
ど
で
も
あ
る4
䣎
こ
の
京
都
遊
学
時
代
の
宣
長
は
䣓
楽
し
む
䣔
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
重
要
視
し
て
い
た
䣎
䣕
書
簡
䣖
内
で
の
友
人
宛
の
手
紙
で
は
ど
れ
も
䣍
宣
長
は
䣓
楽
䣔
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
多
用
し
て
い
る
䣎
こ
こ
か
ら
宣
長
の
思
想
的
表
象
が
見
ら
れ
る
䣎
そ
の
中
で
も
䣍
彼
の
思
想
を
し
䣬
か
り
と
感
じ
取
れ
る
箇
所
を
中
心
に
見
て
い
く
䣎	
	
宝
暦
七
年
三
月
某
日
䣍
宣
長
は
友
人
で
あ
り
䣍
共
に
儒
学
を
学
ぶ
柳
敬
基
を
䣍
西
山
の
法
輪
寺
虚
空
藏
大
士
像
を
拝
観
し
に
行
か
な
い
か
と
誘
う
䣎
そ
の
目
的
は
そ
の
像
が
䣓
霊
現
の
あ
る
䣔
も
の
な
の
で
そ
れ
を
䣓
詣
り
て
謁
䣔
す
る
こ
と
䣍
そ
し
て
晩
春
の
嵐
山
の
川
遊
び
に
い
く
こ
と
と
あ
る
䣎
こ
れ
は
䣍
䣓
浴
沂
の
歓
た
だ
な
ら
ず
䣔
䣓
詣
リ
て
謁
䣔
と
い
う
表
現
や
文
脈
か
ら
䣍
仏
教
信
仰
の
行
事
と
し
て
で
は
な
く
行
楽
と
し
て
誘
䣬
て
い
る
と
受
け
取
れ
る
䣎
こ
れ
に
対
す
る
柳
の
返
信
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
䣍
後
の
宣
長
の
䣓
大
い
に
足
下
の
仏
氏
の
言
を
蔑
視
し
䣍
唯
儒
是
れ
従
う
䣔
と
い
う
返
信
か
ら
推
測
す
る
に
䣍
恐
ら
く
そ
の
誘
い
を
断
る
も
の
䣍
そ
し
て
像
に
霊
現
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
宣
長
の
仏
教
的
な
姿
勢
を
批
難
す
る
も
の
で
あ
䣬
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎
そ
れ
に
対
す
る
宣
長
の
反
論
が
次
で
あ
る
䣎	
	
Ａ
嗟
呼
䣍
足
下
は
道
学
先
生
な
る
か
な
䣍
経
学
先
生
な
る
か
な
䣎
何
ぞ
そ
の
言
の
固
な
る
䣍
何
ぞ
そ
の
言
の
険
な
る
䥹
中
略
䥺	
不
侫
の
仏
氏
の
言
に
於
け
る
や
䣍
之
を
好
み
之
を
信
じ
䣍
且
つ
之
を
楽
し
む
䣎
啻
だ
仏
士
の
言
に
し
て
之
を
好
し
信
じ
楽
し
む
の
み
な
ら
ず
䣍
儒
墨
老
荘
諸
子
百
家
の
言
も
亦
皆
之
を
好
し
信
じ
楽
し
む
䣎
啻
だ
儒
墨
老
荘
諸
子
百
家
の
言
言
に
し
て
之
を
好
し
信
じ
楽
し
む
の
み
な
ら
ず
䣎
凡
百
雑
技
歌
舞
燕
游
䣍
及
び
山
川
草
木
禽
獣
虫
魚
風
雲
雨
雪
日
月
星
辰
䣍
宇
宙
あ
る
と
こ
ろ
適
く
と
し
て
好
信
楽
せ
ざ
る
な
し
䣎
天
地
万
物
皆
吾
賞
楽
の
具
の
み
䣎
不
侫
見
る
所
廼
し
か
り
䣎
大
い
に
足
下
の
仏
氏
の
言
を
蔑
視
し
䣍
唯
儒
是
れ
従
う
と
異
な
り
䣎
孔
子
言
わ
ず
や
䣍
異
端
を
害
を
攻
む
る
は
害
あ
る
の
み
と
䣎
空
蔵
氏
の
害
の
足
下
に
聞
か
ず
䣍
其
れ
又
た
奚
ん
ぞ
こ
れ
を
攻
む
る
に
在
ら
ん
哉
䣎
足
下
風
雅
に
従
事
せ
ざ
れ
ば
則
ち
や
む
䣎
若
し
風
雅
に
従
事
せ
ん
か
䣍
其
言
か
く
の
ご
と
く
な
る
べ
か
ら
ず
䣎
䥹
宣
長
書
簡	
宝
暦
七
年	
三
月
某
日	
柳
敬
基
宛
䥺	
	
	
こ
の
批
難
に
対
し
宣
長
は
䣍
柳
を
䣓
道
学
先
生
䣍
経
学
先
生
䣔
と
皮
肉
り
䣍
そ
の
儒
教
的
な
も
の
を
絶
対
視
す
る
姿
勢
を
䣍
凝
り
固
ま
䣬
て
険
し
い
意
見
だ
と
批
難
し
䣍
柳
の
姿
勢
と
は
違
う
自
分
の
考
え
を
提
示
す
る
䣎
自
分
は
䣍
儒
教
的
な
も
の
も
䣍
仏
教
的
な
も
の
も
䣍
歌
舞
伎
や
歌
な
ど
の
遊
戯
も
䣍
自
                                        
   
 
3 
遊
学
時
代
の
宣
長
の
様
子
は䣕
在
京
日
記
䣖か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
䣎䥹䣕
本
居
宣
長
全
集
䣖
筑
摩
書
房
䥺 
4 
宝
暦
六
年
七
月
十
六
日
付
書
簡
よ
り
䥹䣕
書
簡
集
䣖
引
用
䥺 
 7 
然
も
䣍
森
羅
万
象
万
物
す
べ
て
の
も
の
を
た
だ
䣓
好
み
信
じ
楽
し
む
䣔
の
だ
と
述
べ
て
い
る
䣎
ま
た
こ
の
様
な
姿
勢
の
こ
と
を
䣓
風
雅
に
従
事
せ
ん
䣔
つ
ま
り
䣓
風
雅
に
従
事
す
る
䣔
姿
勢
だ
と
書
く
䣎
つ
ま
り
䣍
万
物
す
べ
て
の
も
の
は
た
だ
楽
し
む
為
に
あ
る
も
の
で
䣍
一
つ
の
も
の
だ
け
を
妄
信
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
䣎	
	
こ
こ
で
の
宣
長
の
論
は
䣍
仏
教
や
儒
教
䣍
ま
た
は
他
の
何
か
を
特
別
優
れ
て
い
る
と
し
た
り
䣍
劣
䣬
て
い
る
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
䣎
む
し
ろ
そ
の
全
て
を
䣓
賞
楽
の
具
の
み
䣔
と
し
䣍
䣓
好
し
信
じ
楽
し
む
䣔も
の
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
䣎森
羅
万
象
を
包
括
す
る
価
値
が䣓
好
し
信
じ
楽
し
む
䣔
こ
と
で
あ
り
䣍
そ
う
い
䣬
た
生
き
方
が
䣓
風
雅
に
従
事
す
る
䣔
生
き
方
な
の
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
䣍
宣
長
が
抱
い
て
い
た
人
生
観
の
原
点
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
䣎
世
界
に
あ
る
全
て
の
も
の
は
䣍
た
だ
私
達
が
好
み
信
じ
楽
し
む
た
め
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
䣎	
	
次
に
宝
暦
某
年
に
同
じ
く
共
に
儒
学
を
学
ぶ
清
水
吉
太
郎
に
宛
て
た
文
で
あ
る
䣎
宣
長
は
清
水
に
和
歌
を
好
む
こ
と
を
批
難
さ
れ
䣍
以
下
の
様
に
語
䣬
て
い
る
䣎	
	
Ｂ
足
下
僕
の
和
歌
を
好
む
を
非
と
す
䣎
僕
も
ま
た
私
か
に
足
下
の
儒
を
好
む
を
非
と
す
䣎
是
れ
何
と
な
れ
ば
則
ち
儒
也
者
は
聖
人
の
道
也
䣎
聖
人
の
道
は
䣍
國
を
治
め
天
下
を
民
を
安
ん
ず
る
道
也
䣎
私
か
に
自
づ
か
ら
楽
し
む
有
る
所
以
の
者
の
非
ざ
る
也
䣎
䥹
中
略
䥺
而
う
し
て
其
の
樂
し
む
所
は
先
王
の
道
に
在
ら
ず
し
て
䣍
沂
に
浴
し
て
詠
じ
歸
る
に
在
り
矣
䣍
孔
子
の
意
䣍
斯
ち
亦
た
此
れ
に
在
り
て
而
う
し
て
彼
れ
に
在
ら
ず
矣
䣎
僕
茲
こ
に
取
る
有
り
て
䣍
至
つ
て
和
歌
を
好
む
䣎
獨
り
是
れ
が
爲
の
み
な
ら
ず
䣎
僕
の
和
歌
を
好
む
は
䣍
性
也
䣎
又
た
癖
也
䣎䥹
宣
長
書
簡	
宝
暦
某
年	
清
水
吉
太
郎
宛
䥺	
	
	
	
吉
川
に
和
歌
を
嗜
む
こ
と
を
否
定
さ
れ
た
宣
長
は
䣍
儒
教
は
聖
人
の
道
で
あ
り
䣍
一
般
庶
民
で
あ
り
䣍
為
政
者
の
立
場
に
な
い
自
分
た
ち
が
好
む
こ
と
で
は
な
く
䣍
䣓
沂
に
浴
し
て
詠
じ
歸
る
䣔
と
い
う
こ
と
こ
そ
䣍
自
分
た
ち
は
大
切
に
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
䣎
宣
長
は
䣍
先
ほ
ど
の
䣓
好
み
信
じ
楽
し
む
䣔
と
同
じ
よ
う
に
䣍䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
に
大
き
な
価
値
を
見
出
し
て
い
る
䣎
こ
こ
で
も
宣
長
は
自
身
の
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
を
中
心
と
し
た
生
き
方
を
示
し
て
い
る
䣎
そ
し
て
そ
の
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
と
䣍
䣓
沂
に
浴
し
て
詠
じ
歸
る
䣔
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
る
䣎	
	
こ
の
䣓
沂
に
浴
し
て
詠
じ
歸
る
䣔
と
は
䣍
䣕
論
語
䣖
の
䣓
先
進
第
十
一
䣔5
か
ら
の
出
展
だ
と
考
え
ら
れ
る
䣎
孔
子
が
䣓
も
し
自
分
を
認
め
用
い
て
く
れ
る
人
が
い
た
ら
何
を
す
る
か
䣔
と
弟
子
四
人
に
尋
                                        
   
 
5
䣓
點
爾
何
如
䣎
鼓
瑟
希
䣎
鏗
爾
䣎
舎
瑟
而
作
䣎
對
曰
䣎
異
乎
三
子
者
之
撰
䣎
子
曰
䣎
何
傷
乎
䣎
亦
各
言
其
志
也
䣎
曰
䣎
莫
春
者
䣎
春
服
既
成
䣎
冠
者
五
六
人
䣎
童
子
六
七
人
䣎
浴
乎
沂
䣎
風
乎
舞
雩
䣎
詠
而
歸
䣎
夫
子
喟
然
歎
曰
䣎
吾
與
點
也
䣎
䣔
䥹
䣓
論
語
䣔䣍䣓
先
進
第
十
一
䣔䥺	
 8 
ね
た
と
こ
ろ
䣍
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
三
人
の
弟
子
が
䣓
千
乗
の
国
を
三
年
で
治
め
る
䣔
䣓
六
十
里
ほ
ど
の
国
を
三
年
ほ
ど
で
治
め
る
䣔
䣓
宗
廟
の
お
祭
り
な
ど
の
助
け
に
な
り
た
い
䣔
と
答
え
た
䣎
そ
し
て
最
後
に
孔
子
が
䣍
瑟
を
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
弾
い
て
い
た
曾
晳
に
尋
ね
る
䣎
彼
は
瑟
を
置
い
て
䣓
自
分
の
意
見
は
こ
れ
ま
で
の
三
人
と
は
違
う
䣔
と
述
べ
る
と
䣍
孔
子
は
䣓
何
ぞ
傷
ま
ん
や
䣔
と
促
す
䣎
そ
れ
に
対
し
て
曾
晳
は
䣓
莫
春
者
䣎
春
服
既
成
䣎
冠
者
五
六
人
䣎
童
子
六
七
人
䣎
浴
乎
沂
䣎
風
乎
舞
雩
䣎
詠
而
歸
䣎
䣔
と
述
べ
る
の
で
あ
る
䣎
沂
と
は
魯
の
国
の
川
で
温
泉
が
あ
る
場
所
で
あ
る
䣎
若
者
や
子
供
と
温
泉
を
楽
し
み
䣍
涼
み
歌
䣬
て
帰
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
こ
れ
に
対
し
孔
子
は
䣓
私
も
そ
こ
に
加
わ
り
た
い
䣔
と
返
す
の
で
あ
る
䣎
こ
の
箇
所
を
䣕
論
語
䣖
全
体
の
中
で
ど
う
解
釈
す
る
か
䣍
重
要
な
こ
と
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
は
䣍
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
䣍
こ
こ
で
そ
れ
を
論
じ
る
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
䣎
宣
長
が
䣍
䣓
儒
教
を
好
む
䣔
こ
と
に
対
抗
す
る
形
で
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
を
至
極
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
持
ち
出
し
䣍
さ
ら
に
儒
教
の
䣕
論
語
䣖
か
ら
䣓
沂
に
浴
し
て
詠
じ
歸
る
䣔
を
引
用
し
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
䣎
そ
し
て
さ
ら
に
宣
長
は
和
歌
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
は
䣍
結
局
自
分
の
䣓
性
也
䣎
又
た
癖
也
䣔
と
締
め
く
く
る
䣎	
	
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
前
述
し
た
相
良
氏
も
注
目
し
て
お
り
䣍
䣓
和
歌
を
愛
好
す
る
行
き
方
の
正
当
性
を
孔
子
の
権
威
を
か
り
て
主
張
し
た
も
の
䣔6
と
述
べ
て
い
る
䣎
確
か
に
䣍
手
紙
の
内
容
だ
け
を
考
え
る
と
そ
の
側
面
も
あ
る
が
䣍
先
ほ
ど
の
Ａ
の
資
料
も
踏
ま
え
て
考
え
る
と
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
と
い
う
こ
と
が
䣍
当
然
と
し
て
最
も
根
源
的
な
生
き
る
価
値
で
あ
り
䣍
儒
教
的
な
も
の
も
䣍
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
含
ま
れ
る
と
い
う
宣
長
の
考
え
が
根
本
に
あ
䣬
て
の
䣓
沂
に
浴
し
て
詠
じ
歸
る
䣔
と
い
う
䣕
論
語
䣖
か
ら
の
引
用
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎
䣓
権
威
を
か
り
る
䣔
と
い
う
よ
り
も
䣍
䣕
論
語
䣖
も
䣓
楽
し
む
䣔
べ
き
も
の
の
一
つ
で
あ
る
の
だ
か
ら
䣍
そ
こ
に
䣓
好
し
信
じ
楽
し
む
䣔
姿
勢
が
現
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
䣍
ま
さ
に
䣓
沂
に
浴
し
て
詠
じ
歸
る
䣔
が
そ
れ
だ
䣬
た
の
で
あ
る
䣎
単
に
威
を
か
り
た
だ
け
で
は
な
く
䣍
儒
教
も
含
む
䣓
楽
し
む
䣔
生
き
方
の
広
さ
が
感
じ
ら
れ
る
䣎
䣓
而
う
し
て
其
の
樂
し
む
所
は
䣔
と
䣓
楽
し
む
所
䣔
が
人
生
価
値
の
根
源
の
よ
う
に
当
然
と
し
て
語
り
出
す
宣
長
の
語
り
口
も
䣍
そ
れ
で
説
明
づ
く
だ
ろ
う
䣎
さ
ら
に
こ
の
䣓
楽
し
む
䣔
を
解
釈
し
た
い
䣎
清
水
吉
太
郎
と
の
や
り
と
り
で
䣍
宣
長
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
䣎	
		
Ｃ
足
下
僕
の
若
を
好
む
を
非
と
す
る
は
䣍
其
の
楽
し
み
を
知
ら
ざ
る
也
䣎
請
ふ
嘗
み
足
下
の
為
に
之
を
言
は
ん
䣎
心
を
和
に
遊
ば
し
め
䣍
而
し
て
物
に
大
同
し
䣍䥹
静
に
し
て
隠
と
徳
を
同
じ
う
し
䣍
動
に
し
て
陽
と
波
を
同
じ
う
し
䥺
六
合
に
横
た
は
り
て
䣍
而
し
て
逆
ふ
物
な
く
䣍
宇
宙
万
物
は
な
                                        
                                        
                                        
       
 
 6 
相
良
亨
䣕
本
居
宣
長
䣖
第
一
章
䣓
物
の
あ
は
れ
論
䣔
よ
り
抜
粋
䣎 
 9 
お
藩
牆
の
物
の
ご
と
き
也
䣎
心
に
任
せ
て
到
さ
ざ
る
な
し
焉
䣍
春
に
当
つ
て
忽
ち
涼
風
を
致
し
草
木
成
実
し
䣍
秋
に
及
ん
で
は
徐
に
温
風
を
回
し
て
草
木
発
栄
し
䣍
夏
に
当
つ
て
霜
雪
交
々
下
り
川
池
暴
氾
䣍
冬
に
及
ん
で
陽
光
熾
烈
堅
氷
立
ち
ど
こ
ろ
に
散
じ
䣍
又
夫
の
奔
眇
の
鳥
に
乗
じ
て
逍
遥
乎
と
し
て
壙
埌
の
野
に
遊
び
䣍
彷
徨
乎
と
し
て
無
可
有
の
宮
に
出
入
す
䣎
亦
楽
し
か
ら
ざ
ら
ん
や
䥹
䣕
宣
長
書
簡	
宝
暦
某
年	
清
水
吉
太
郎
宛
䣖
䥺	
			
䣓
我
と
宇
宙
万
物
が
一
つ
と
な
る
こ
と
に
お
い
て
䣍
も
は
や
私
の
心
の
自
由
を
さ
ま
た
げ
る
何
物
も
な
い
楽
し
み
が
和
歌
に
は
あ
る
䣔7
で
あ
る
䣎
こ
こ
は
ま
さ
に
宣
長
に
と
䣬
て
䣓
楽
し
む
䣔
と
い
う
言
葉
が
䣍私
た
ち
に
と
䣬
て
の
広
く
一
般
的
な䣓
楽
し
み
䣔を
大
き
く
超
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
䣎
そ
れ
は
ま
さ
に
一
つ
の
生
き
方
で
あ
る
䣎
資
料
Ａ
の
䣓
凡
百
雑
技
歌
舞
燕
游
䣍
及
び
山
川
草
木
禽
獣
虫
魚
風
雲
雨
雪
日
月
星
辰
䣍
宇
宙
あ
る
と
こ
ろ
適
く
と
し
て
好
信
楽
せ
ざ
る
な
し
䣔
と
一
貫
し
た
論
で
あ
り
䣍
楽
し
む
こ
と
と
は
森
羅
万
象
を
自
身
が
一
つ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
䣎	
	
こ
の
宣
長
の
反
論
に
対
し
䣍
清
水
吉
太
郎
か
ら
更
な
る
反
論
が
あ
り
䣍
そ
こ
で
初
め
て
宣
長
の
口
か
ら
䣓
上
古
の
時
䣍
君
と
民
と
皆
な
そ
の
自
然
の
神
道
を
奉
じ
て
そ
れ
に
依
り
䣍
身
は
修
め
ず
し
て
修
ま
り8
䣔
と
い
う
言
葉
が
引
き
出
さ
れ
る
䣎
こ
こ
を
相
良
氏
は
取
り
上
げ
䣍
こ
の
時
代
か
ら
宣
長
が
䣓
は
䣬
き
り
と
神
道
を
奉
ず
る
立
場
を
宣
言
し
て
い
た
䣔
と
し
䣍
䣓
後
年
の
神
道
論
と
必
ず
し
も
方
向
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
䣔
と
し
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
䣕
論
語
䣖
の
言
を
借
り
䣍
儒
教
や
仏
教
を
含
め
た
森
羅
万
象
全
て
を
䣓
楽
し
む
䣔
べ
き
も
の
と
す
る
宣
長
の
人
生
観
が
䣍
䣓
後
年
の
神
道
論
䣔
と
方
向
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
䣎
む
し
ろ
全
く
異
な
る
と
言
䣬
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
䣎
更
に
重
要
な
の
は
䣍
宣
長
に
と
䣬
て
こ
の
䣓
神
道
を
奉
じ
る
䣔
姿
勢
が
そ
こ
ま
で
大
き
く
重
要
で
は
な
か
䣬
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
な
ぜ
な
ら
䣍
初
め
て
䣓
自
然
の
神
道
䣔
と
い
う
言
葉
を
宣
長
が
用
い
た
の
は
䣍
散
々
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
で
己
の
生
き
方
と
和
歌
の
正
当
性
を
論
じ
た
上
で
䣍
そ
れ
で
も
相
手
が
理
解
を
示
さ
な
か
䣬
た
後
だ
か
ら
で
あ
る
䣎
も
し
そ
れ
が
重
要
で
あ
る
な
ら
䣍
初
め
の
文
で
必
ず
そ
の
こ
と
を
論
じ
る
は
ず
で
あ
る
䣎
複
数
回
に
渡
る
手
紙
上
で
の
口
論
の
末
出
た
䣓
自
然
の
神
道
䣔
と
い
う
言
葉
は
䣍
む
し
ろ
こ
れ
こ
そ
宣
長
が
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
の
正
当
性
を
証
明
す
る
た
め
に
䣓
威
を
借
り
る
䣔
と
い
う
意
味
合
い
で
出
て
き
た
言
葉
と
捉
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
䣎
更
に
䣍
神
道
に
つ
い
て
語
䣬
た
言
葉
は
䣍
他
の
書
簡
に
も
見
ら
れ
な
い
䣎
そ
の
多
く
は
䣓
楽
し
む
䣔
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
使
い
䣍
彼
の
䣓
楽
し
む
䣔
姿
勢
を
強
調
し
て
い
る
䣎	
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相
良
氏
の
言
葉
を
引
用
䣎 
8 
䣕
書
簡
集
䣖
か
ら
引
用
䣎 
 10 
Ｄ
顧
み
る
に
夫
の
楽
し
み
の
楽
し
む
可
き
は
䣍
眞
の
楽
し
み
に
非
ざ
る
成
䣎
朋
有
り
遠
方
自
り
来
た
る
䣍
亦
た
楽
し
か
ら
ず
や
䣎
足
下
夫
の
楽
し
み
の
楽
し
ま
ず
し
て
䣍
楽
し
ま
ざ
る
の
楽
し
み
を
知
ら
ざ
る
耶
䣎
夫
れ
楽
し
み
の
楽
し
ま
ざ
る
者
は
楽
し
ま
ざ
る
の
楽
し
み
を
知
る
故
也
䣎
然
れ
ど
も
又
た
楽
し
み
の
楽
し
ま
ざ
る
を
知
り
て
䣍
而
し
て
後
に
能
く
楽
し
ま
ざ
る
の
楽
し
み
を
知
る
矣
䣎
䥹
後
略
䥺
䥹
䣕
宣
長
書
簡
䣖	
宝
暦
某
年
某
月
某
日	
某
宛
䥺	
		
宛
先
は
不
明
の
た
め
こ
の
手
紙
を
書
い
た
脈
略
は
不
明
だ
が
䣍
こ
ち
ら
も
楽
し
む
姿
勢
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
䣍当
時
の
宣
長
の䣓
楽
し
む
䣔こ
と
へ
の
執
着
を
正
に
視
覚
的
に
表
し
て
い
る
䣎全
て
の䣓
楽
䣔
と
い
う
字
に
傍
点
を
付
け
た
上
で
䣍
こ
の
前
後
を
含
め
る
と
二
十
五
回
も
そ
の
字
を
用
い
て
い
る
䣎
こ
の
時
の
宣
長
の
思
想
と
は
䣍
ま
さ
に
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
に
あ
䣬
た
䣎
䣓
自
然
の
神
道
䣔
と
い
う
上
古
の
神
へ
の
意
識
は
全
く
な
か
䣬
た
と
は
言
え
な
い
が
䣍
宣
長
の
思
想
の
出
発
点
と
は
ま
さ
に
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
に
あ
り
䣍
䣓
神
道
論
䣔
に
根
源
的
な
価
値
を
見
出
し
て
は
な
か
䣬
た
䣎
む
し
ろ
そ
れ
は
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
の
普
遍
的
な
正
当
性
を
主
張
し
䣍
儒
教
的
な
生
き
方
に
対
抗
す
る
た
め
に
䣍
䣓
権
威
を
借
り
る
䣔
形
で
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
䣬
た
の
で
あ
る
䣎	
	
こ
こ
ま
で
の
引
用
に
お
い
て
䣍
宣
長
は
儒
学
を
学
ぶ
友
人
達
か
ら
仏
教
を
楽
し
ん
だ
り
和
歌
を
楽
し
む
行
為
を
批
判
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
の
様
な
考
え
は
こ
の
二
者
が
特
別
だ
䣬
た
と
い
う
よ
り
は
䣍
当
時
儒
学
者
に
と
䣬
て
一
般
的
だ
䣬
た
と
考
え
る
䣎
䣓
儒
墨
老
荘
諸
子
百
家
の
言
䣔
を
信
じ
る
あ
ま
り
䣍
行
楽
的
な
態
度
が
無
闇
に
批
難
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
䣎
引
用
Ｂ
で
䣓
性
也
䣎
又
た
癖
也
䣔
と
い
う
ほ
ど
和
歌
や
行
楽
を
愛
す
る
宣
長
は
䣍
そ
れ
ら
の
批
難
を
一
身
に
受
け
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
宣
長
は
䣓
儒
墨
老
荘
諸
子
百
家
の
言
も
亦
皆
之
を
好
し
信
じ
楽
し
む
䣔
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
儒
教
を
否
定
し
た
か
䣬
た
の
で
は
な
く
䣍
宣
長
は
和
歌
・
行
楽
の
正
当
性
を
そ
れ
以
上
の
も
の
と
し
て
主
張
し
䣍
相
手
に
理
解
し
て
ほ
し
か
䣬
た
の
で
あ
る
䣎
ま
た
䣍
否
定
し
た
か
䣬
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
䣍
そ
れ
は
儒
学
の
䣓
排
他
的
䣔
な
態
度
で
あ
る
䣎
そ
れ
ゆ
え
に
䣓
好
シ
信
ジ
楽
シ
ム
䣔
姿
勢
が
阻
害
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
䣎
当
時
幕
府
か
ら
採
用
さ
れ
主
流
と
さ
れ
た
学
問
で
あ
る
儒
教
へ
の
マ
イ
ナ
䤀
な
立
場
か
ら
の
対
抗
で
あ
る
䣎
次
の
節
で
詳
し
く
述
べ
る
が
䣍
宣
長
の
人
生
に
と
䣬
て
䣍
こ
の
対
抗
を
ど
う
読
む
か
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
䣎
䣓
好
み
信
じ
楽
し
む
䣔
姿
勢
は
歌
を
詠
む
際
や
物
語
を
詠
む
際
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
䣎
仏
教
も
儒
教
も
䣍
そ
の
他
行
楽
自
然
の
楽
し
み
も
䣍
森
羅
万
象
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
䣍
人
間
の
生
き
方
を
示
す
も
の
な
の
だ
䣎	
	
宣
長
の
こ
の
様
に
䣓
楽
し
む
䣔
姿
勢
を
人
生
の
姿
勢
と
し
て
重
視
し
て
い
た
䣎
こ
れ
は
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
䣔
こ
と
と
類
似
し
て
い
る
䣎
䣓
四
季
折
々
の
景
気
は
䣍
こ
と
に
物
の
哀
れ
を
感
ず
る
も
の
な
り
䣎
䣔
䣓
人
の
か
た
ち
・
有
様
䣍
衣
類
䣍
器
材
䣍
居
所
䣍
す
べ
て
何
ご
と
に
も
わ
た
る
な
り
䣔
䥹
第
一
章
第
二
節
Ｄ
の
資
料
䥺
と
あ
る
よ
う
に
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
䣔
こ
と
の
出
来
る
対
象
は
䣍
万
 11 
物
す
べ
て
の
も
の
に
わ
た
る
䣎
䣓
好
み
信
じ
楽
し
む
䣔
姿
勢
を
突
き
詰
め
て
い
䣬
た
先
に
䣍
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
䣔
と
い
う
言
葉
が
展
開
さ
れ
て
い
䣬
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎	
	
兎
に
も
角
に
も
ま
ず
宣
長
は
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
の
正
当
性
を
䣍
何
に
も
阻
害
さ
れ
ぬ
根
源
的
な
生
き
方
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
で
䣍
そ
の
思
想
を
出
発
さ
せ
た
の
で
あ
る
䣎	
		
第
二
節	
宣
長
の
思
想
の
変
容 
	
こ
こ
ま
で
䣍
宣
長
の
思
想
の
出
発
点
を
見
て
き
た
わ
け
だ
が
䣍
こ
の
後
宣
長
の
思
想
が
ど
の
よ
う
に
移
り
変
わ
䣬
て
行
く
の
か
䣍
こ
こ
で
は
䣍
宣
長
の
儒
仏
に
対
す
る
姿
勢
を
中
心
に
追
䣬
て
い
き
た
い
䣎
䣓
漢
心
批
判
䣔
と
い
え
ば
䣍
宣
長
の
名
と
共
に
私
た
ち
に
知
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
ろ
う
䣎䣕
直
毘
霊
䣖
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
䣎	
	
Ｅ
異
国
は
天
照
大
御
神
の
御
国
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
䣍
定
ま
れ
る
主
な
く
し
て
䣍
狭
蠅
な
す
神
と
こ
ろ
を
得
て
䣍
あ
ら
ぶ
る
に
よ
り
て
䣍
人
心
あ
し
く
䣍
な
ら
は
し
み
だ
り
が
は
し
く
し
て
䣍
国
を
し
つ
取
つ
れ
ば
䣍
賤
し
き
奴
も
た
ち
ま
ち
に
君
と
も
な
れ
ば	
	
Ｆ
漢
国
な
ど
は
䣍
道
て
ふ
こ
と
は
あ
れ
ど
も
䣍
道
は
な
き
が
故
に
䣍
も
と
よ
り
み
だ
り
な
る
が
䣍
世
々
に
ま
す
ま
す
乱
れ
み
だ
れ
て
䣍
終
に
は
傍
の
国
人
に
䣍
国
は
こ
と
ご
と
く
う
ば
は
れ
は
て
ぬ
䣍
其
は
夷
狄
と
い
ひ
て
卑
め
つ
つ
䣍
人
の
ご
と
も
お
も
へ
ら
ざ
り
し
も
の
な
れ
ど
も
䣍
い
き
ほ
ひ
つ
よ
く
し
て
䣍
う
ば
ひ
取
つ
れ
ば
䣍
せ
む
す
べ
な
く
天
子
と
い
ひ
て
䣍
仰
ぎ
居
る
な
る
は
䣍
い
と
も
い
と
も
あ
さ
ま
し
き
あ
り
さ
ま
な
ら
ず
や
䥹
䣕
直
毘
霊
䣖
䥺	
			
こ
れ
を
読
ん
で
䣍
先
ほ
ど
の
書
簡
と
の
違
い
に
驚
く
人
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
䣎
䣕
直
毘
霊
䣖
は
明
和
八
年
䣍
宣
長
四
十
二
才
の
頃
脱
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
䣎
今
ま
で
み
て
き
た
䣕
書
簡
集
䣖
は
二
十
六
才
の
頃
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
䣍
䣕
書
簡
集
䣖
と
䣕
直
毘
霊
䣖
の
間
に
は
十
六
年
程
の
隔
た
り
が
あ
る
䣎
こ
の
間
に
䣍
儒
仏
を
主
に
し
た
漢
国
䣍
ひ
い
て
は
異
国
へ
の
宣
長
の
眼
差
し
は
䣍
確
実
に
否
定
的
で
排
他
的
な
も
の
に
変
容
し
た
の
で
あ
る
䣎
見
て
き
た
よ
う
に
書
簡
で
は
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
の
う
ち
に
儒
仏
も
内
包
さ
れ
て
お
り
䣍
異
国
の
思
想
文
化
も
広
く
受
け
入
れ
て
い
る
䣎
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
䣍
ま
た
歌
論
・
物
語
論
時
代
の
宣
長
に
も
䣍
䣕
直
毘
霊
䣖
の
よ
う
な
漢
心
批
判
は
全
く
と
言
䣬
て
良
い
ほ
ど
当
て
は
ま
ら
な
い
䣎
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
強
く
注
目
し
た
先
行
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
䣍
注
目
し
た
と
し
て
も
䣍
真
淵
と
出
会
う
以
前
の
䣓
未
熟
な
考
え
䣔
で
あ
䣬
た
と
い
う
捉
え
方
や
䣍
こ
の
時
点
で
本
当
は
宣
長
が
儒
仏
や
老
荘
思
想
に
対
し
て
す
で
に
批
判
的
だ
䣬
た
と
す
る
と
見
な
す
意
見
 12 
が
多
い
䣎
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
䣍
の
ち
で
詳
し
く
分
析
し
て
い
く
が
䣍
こ
の
時
期
の
宣
長
は
決
し
て
儒
仏
を
は
じ
め
と
し
た
異
国
の
思
想
に
批
判
的
で
は
な
い
と
あ
ら
か
じ
め
言
䣬
て
お
き
た
い
䣎
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
䣍
䣕
排
蘆
小
船
䣖
を
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
䣎	
	
䣕
排
蘆
小
船
䣖
は
䣍
宣
長
が
和
歌
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
䣎
京
都
遊
学
中
䣍
も
し
く
は
そ
の
帰
郷
後
完
成
し
た
も
の
で
あ
り
䣍
少
な
く
と
も
帰
郷
の
年
の
宝
暦
七
年
以
前
の
京
都
遊
学
中
に
著
述
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎9
ま
た
宝
暦
十
三
年
ご
ろ
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
䣕
石
上
私
淑
言
䣖10
の
本
に
な
䣬
た
も
の
と
も
言
わ
れ
て
い
る
䣎
つ
ま
り
䣍
先
ほ
ど
見
て
き
た
書
簡
の
文
章
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
時
期
に
著
述
さ
れ
て
い
る	
	
ま
ず
䣕
排
蘆
小
船
䣖
で
は
䣍
多
く
儒
仏
の
言
説
を
引
用
し
て
䣍
和
歌
の
意
義
を
語
䣬
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
䣎
例
え
ば
䣍
䣓
歌
を
よ
み
て
雨
を
降
ら
せ
䣍
鬼
神
も
感
応
す
と
い
へ
る
ば
䣍
尤
も
あ
や
し
き
こ
と
䣔11
と
い
う
問
い
に
関
し
て
䣍
霊
異
な
も
の
を
全
て
否
定
す
る
の
は
誤
り
だ
と
し
た
後
に
䣓
内
典
に
い
は
ゆ
る
䣍
不
可
思
議
の
理
也
䣎
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
と
は
䣍
孔
子
一
家
の
私
言
也
䣔
と
仏
教
・
儒
教
の
教
え
を
引
用
し
䣍
そ
れ
ら
の
中
に
も
同
じ
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
と
述
べ
る
䣎
こ
の
よ
う
な
儒
仏
の
教
え
か
ら
の
引
用
は
䣍
書
簡
時
代
に
も
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
だ
が
䣍
こ
こ
の
解
釈
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
䣓
権
威
䣔
を
借
り
た
と
い
う
よ
り
も
䣍
儒
仏
も
䣓
情
䣔䥹
書
簡
時
代
の
言
葉
で
言
え
ば
䣓
楽
し
む
䣔
䥺
の
内
で
あ
る
か
ら
䣍
そ
の
言
説
を
借
り
る
の
も
当
然
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
す
べ
き
だ
ろ
う
䣎	
	
と
い
う
の
も
䣍
漢
詩
と
和
歌
の
差
異
に
つ
い
て
説
明
す
る
部
分
で
宣
長
は
䣓
唐
土
䣔
に
対
し
て
䣓
そ
の
言
大
い
に
こ
と
也
䣔
と
は
述
べ
る
も
の
の
䣍
は
䣬
き
り
と
䣓
情
は
同
じ
䣔
と
し
た
上
で
䣍
次
の
よ
う
に
述
べ
る
䣎	
	
Ｇ
此
外
万
物
み
な
䣍
和
漢
少
し
づ
つ
の
か
は
り
は
あ
れ
ど
も
䣍
大
て
い
同
じ
も
の
也
䣎
た
と
へ
ば
人
と
い
へ
ば
か
ら
の
人
も
我
国
の
人
も
同
じ
こ
と
䣍
山
と
い
へ
ば
和
の
山
も
漢
の
山
も
か
は
る
こ
と
な
し
䣎
水
と
い
へ
ば
同
じ
水
也
䣎
こ
れ
ら
み
な
や
ま
と
人
か
ら
人
と
つ
ね
に
は
別
ち
な
し
䣎	
	
Ｈ
そ
れ
も
一
向
唐
人
の
真
似
し
て
䣍
詩
文
章
に
て
こ
と
を
す
ま
し
䣍
そ
れ
に
成
り
か
た
ま
り
た
ら
ば
䣍
又
詩
文
章
の
う
ち
に
䣍
を
の
づ
か
ら
唐
の
人
情
ふ
か
き
こ
と
も
䣍
あ
く
ま
で
あ
る
べ
き
な
れ
ど
も
䣍
そ
れ
は
吾
は
日
本
の
人
な
れ
ば
知
り
侍
ら
ず
䣎
あ
は
れ
ふ
か
く
情
の
切
な
る
か
た
は
䣍
和
                                        
   
 
9 
䣕
本
居
宣
長
全
集
䣖
第
二
巻
・
大
久
保
正
䣓
解
題
䣔
筑
摩
書
房
を
参
照 
10 
䣕
排
蘆
小
船
・
石
上
私
淑
言
䣖
子
安
宣
邦
䣓
解
説
䣔
岩
波
文
庫 
11 
䣕
排
蘆
小
船
・
石
上
私
淑
言
䣖
子
安
宣
邦
䣓
排
蘆
小
船
䣔
岩
波
文
庫	
か
ら
引
用
䥹
以
下
䣕
排
蘆
小
船
䣖
と
省
略
䥺 
 
 13 
歌
に
は
と
る
と
思
ふ
は
䣍
人
の
国
の
こ
と
な
れ
ば
也
䣎
そ
れ
も
其
方
に
達
し
た
る
人
は
䣍
唐
の
情
に
化
し
て
䣍
あ
は
れ
ふ
か
か
る
べ
き
こ
と
は
り
也
䣎	
	
Ｉ
人
情
と
云
も
の
は
䣍
全
体
古
も
今
も
䣍
唐
も
天
竺
も
䣍
此
国
も
䣍
か
は
る
こ
と
な
し
䣎
皆
々
富
貴
を
願
ひ
䣍
貧
賤
を
い
と
ひ
䣍
美
食
を
悦
び
䣍
美
味
を
貪
り
䣍
安
秩
を
願
ひ
䣍
楽
を
こ
の
み
䣍
苦
を
い
と
ひ
䣍
福
を
願
ひ
䣍
禍
を
憎
む
䣍
こ
れ
ら
の
事
䣍
一
ツ
と
し
て
昔
も
今
も
䣍
少
し
も
か
は
る
事
な
し
䥹
䣕
排
蘆
小
船
䣖
䥺	
		
す
べ
て
異
国
も
自
国
も
䣍
䣓
情
䣔
は
同
じ
な
の
だ
か
ら
䣍
別
つ
こ
と
は
何
一
つ
な
い
の
で
あ
る
䣎
日
本
の
和
歌
の
方
が
情
が
深
い
と
感
じ
る
の
は
䣍
自
分
た
ち
が
唐
の
人
間
で
は
な
い
か
ら
䣍
漢
詩
を
心
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
䣎
ま
た
そ
れ
は
逆
も
然
り
で
䣍
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
日
本
人
は
和
歌
を
嗜
む
べ
き
で
あ
り
䣍根
本
と
し
て䣓
情
䣔は
和
歌
も
漢
詩
も
内
包
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
䣎	
	
ま
た
䣍
䣕
排
蘆
小
船
䣖
で
䣓
神
道
論
䣔
が
ど
う
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
相
良
氏
は
䣍
䣓
も
と
よ
り
我
邦
自
然
の
歌
詠
な
れ
ば
䣍
自
然
の
神
道
の
中
を
は
な
る
る
に
あ
ら
ず
䣔
と
い
う
䣕
排
蘆
小
船
䣖
の
一
節
を
引
い
て
䣍
䣓
和
歌
を
老
荘
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
で
は
な
く
䣍
䣕
自
然
の
神
道
の
中
䣖
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
䣔
䣓
積
極
的
な
批
判
は
䣕
直
毘
霊
䣖
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
䣍
す
で
に
こ
の
時
点
で
儒
仏
と
と
も
に
老
荘
に
附
会
す
る
姿
勢
の
誤
り
を
は
䣬
き
り
と
意
識
し
て
い
る12
䣔
と
し
て
い
る
䣎
宣
長
が
和
歌
に
つ
い
て
䣓
老
荘
に
附
会
す
る
姿
勢
䣔
を
誤
り
だ
と
し
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
䣍
そ
れ
は
䣓
情
䣔
を
持
䣬
て
和
歌
は
読
ま
れ
る
べ
き
と
い
う
䣓
情
䣔
の
圧
倒
的
優
位
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
䣬
て
䣕
直
毘
霊
䣖
の
時
代
の
よ
う
に
䣓
神
道
䣔
の
み
に
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
り
䣍
漢
意
䤀
つ
ま
り
儒
仏
の
批
判
を
し
て
い
る
こ
と
と
は
全
く
異
質
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
そ
れ
は
䣍
こ
れ
ま
で
の
引
用
箇
所
を
見
て
も
明
ら
か
だ
が
䣍
さ
ら
に
言
う
と
䣍
次
の
箇
所
で
は
䣬
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
䣎	
	
Ｊ
答
へ
て
曰
は
く
䣍
先
に
も
云
ふ
如
く
一
理
あ
る
に
似
た
り
䣎
大
か
た
わ
か
は
天
下
国
家
を
お
さ
め
䣍
家
を
と
と
の
へ
身
を
治
む
る
の
助
け
に
し
て
䣍
耳
目
の
弄
び
に
あ
ら
ず
䣍
実
情
所
懐
を
述
べ
て
䣍
神
明
仏
陀
の
深
意
に
か
な
ふ
を
本
意
と
す
る
も
の
也
䣍
な
ど
と
説
く
時
は
䣍
高
上
に
し
て
す
な
ほ
に
き
こ
へ
䣍
大
方
の
人
は
至
極
の
道
理
也
と
お
も
ひ
䣍
信
仰
す
れ
ど
も
䣍
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
䣍
さ
や
う
の
こ
と
に
あ
ら
ず
䣎
只
心
の
欲
す
る
と
を
り
に
よ
む
䣍
こ
れ
歌
の
本
然
な
り
䣎
䥹
䣕
排
蘆
小
船
䣖
䥺	
	                                        
   
 
12
相
良
亨
䣕
本
居
宣
長
䣖
よ
り
抜
粋
䣎 
 14 
	
和
歌
の
本
意
を
䣓
実
情
䣔
と
す
る
な
ら
䣓
神
慮
に
も
か
な
は
ぬ
や
う
に
覚
ゆ
䣔
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
䣎
䣓
神
明
仏
陀
䣔
は
日
本
神
道
と
仏
教
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
䣍
こ
れ
ら
を
同
一
に
並
べ
て
論
じ
る
こ
と
自
体
䣕
直
毘
霊
䣖
の
宣
長
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
し
䣍神
の
深
意
に
か
な
う
こ
と
が
本
意
で
は
な
い
と
は
䣬
き
り
述
べ
て
い
る
䣎こ
の
こ
と
か
ら
も䣕
排
蘆
小
船
䣖
の
宣
長
に
と
䣬
て
神
道
は
䣍
仏
教
や
儒
教
と
同
列
に
語
ら
れ
る
䣓
情
䣔
に
内
包
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
䣬
て
䣍
最
も
根
源
的
に
価
値
の
あ
る
も
の
は
人
の
䣓
情
䣔
で
あ
䣬
て
䣍
そ
れ
に
よ
䣬
て
和
歌
は
詠
ま
れ
る
べ
き
と
い
う
考
え
に
な
る
䣎
そ
の
上
で
䣍
私
た
ち
日
本
人
は
日
本
人
の
言
葉
で
詠
い
あ
げ
る
こ
と
こ
そ
最
も
䣓
情
䣔
が
深
く
な
る
の
だ
か
ら
䣍
神
道
の
時
代
か
ら
の
理
に
し
た
が
䣬
て
和
歌
は
詠
ま
れ
る
べ
し
と
続
く
の
で
あ
る
䣎
こ
の
と
き
の
宣
長
に
と
䣬
て
䣓
神
道
䣔
と
は
䣍
私
た
ち
日
本
人
の
䣓
情
䣔
を
最
も
深
め
る
手
段
と
し
て
大
い
に
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
䣍
そ
れ
は
唐
国
の
人
々
に
と
䣬
て
の
仏
教
と
同
列
で
あ
り
䣍
䣓
情
䣔
と
は
全
く
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
䣎
と
も
か
く
䣍
こ
の
時
代
の
宣
長
に
と
䣬
て
の
䣍
䣓
楽
し
さ
䣔
䣓
情
䣔
と
は
底
し
れ
な
い
奥
深
さ
を
持
䣬
て
お
り
䣍
和
歌
や
物
語
は
も
ち
ろ
ん
䣍
儒
仏
や
神
道
䣍
森
羅
万
象
を
包
み
込
む
も
の
で
あ
䣬
た
の
だ
䣎 
ま
た
䣍
そ
の
数
年
後
に
完
成
し
た
䣕
紫
文
要
領
䣖
も
見
て
い
き
た
い
䣎
こ
の
時
に
な
䣬
て
宣
長
は
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
心
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
持
ち
だ
し
䣍
䣕
源
氏
物
語
䣖
の
根
源
的
価
値
を
説
明
す
る
䣎
こ
の
と
き
䣍
䣕
排
蘆
小
船
䣖
の
様
に
積
極
的
に
儒
教
・
仏
教
の
教
え
を
引
用
こ
そ
し
な
い
も
の
の
䣍
そ
の
主
張
に
根
本
的
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
䣎	
	
Ｋ
儒
仏
の
教
へ
も
も
と
人
情
に
よ
り
て
立
て
た
る
も
の
な
れ
ば
䣍
こ
と
ご
と
く
人
情
に
違
う
べ
き
道
理
に
あ
ら
ず
䣎
し
か
れ
ど
も
人
情
の
中
に
善
悪
が
あ
れ
ば
䣍
そ
の
善
を
育
て
悪
を
お
さ
へ
て
䣍
善
に
移
る
や
う
に
と
す
る
が
教
へ
な
れ
ば
䣍
そ
の
悪
を
ば
き
び
し
く
戒
め
て
人
情
に
さ
か
ふ
こ
と
あ
る
な
り
䣎
物
語
は
そ
の
善
悪
を
勧
懲
す
る
書
に
は
あ
ら
ざ
る
ゆ
え
に
䣍
物
の
哀
れ
を
知
る
と
い
ふ
中
に
は
儒
仏
の
教
へ
に
い
み
じ
く
戒
め
た
る
事
も
多
く
あ
る
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
	
Ｌ
さ
れ
ど
そ
れ
は
仏
の
䣍
深
く
物
の
哀
れ
を
知
れ
る
御
心
よ
り
䣍
衆
生
の
こ
の
世
の
恩
愛
に
つ
な
が
れ
て
生
死
を
離
る
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
を
䣍
哀
れ
と
思
す
よ
り
の
こ
と
な
れ
ば
䣍
し
ば
ら
く
こ
の
世
の
物
の
哀
れ
は
知
ら
ぬ
物
に
な
り
て
も
䣍
実
は
深
く
物
の
哀
れ
を
知
る
な
り
䣎
儒
道
も
心
ば
へ
は
同
じ
こ
と
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
		
儒
教
・
仏
教
の
教
へ
も
も
と
を
た
ど
れ
ば
人
の
情
か
ら
立
て
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
䣎
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
は
対
象
に
よ
䣬
て
動
く
䣓
人
の
情
䣔
で
あ
る
か
ら
し
て
䣍
こ
こ
の
䣓
人
情
䣔
と
は
䣕
排
蘆
小
船
䣖
の
䣓
人
情
䣔
で
あ
り
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
い
だ
ろ
 15 
う13
䣎
つ
ま
り
䣍
儒
教
・
仏
教
の
教
え
は
ど
ち
ら
も
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
か
ら
立
て
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
の
だ
䣎
確
か
に
䣍
儒
教
・
仏
教
も
䣓
こ
う
生
き
た
い
䣔
や
䣓
幸
せ
に
な
り
た
い
䣔
と
い
䣬
た
人
の
気
持
ち
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
䣎
こ
の
よ
う
に
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
か
ら
生
ま
れ
た
儒
教
・
仏
教
だ
が
䣍
人
情
の
中
に
善
悪
を
つ
く
り
䣍
悪
を
お
さ
え
て
善
に
移
る
よ
う
に
し
た
た
め
に
䣍
人
情
と
違
う
様
に
な
䣬
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
䣎	
	
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
は
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
と
同
じ
く
儒
教
・
仏
教
と
同
じ
様
な
人
生
観
を
示
す
思
想
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
䣍
儒
教
・
仏
教
が
生
ま
れ
た
原
点
に
も
な
る
䣍
善
悪
を
包
括
す
る
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
䣎
そ
し
て
䣍
儒
教
や
仏
教
は
決
し
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
䣎
そ
れ
を
宣
長
が
否
定
し
て
い
る
の
は
䣍
儒
教
や
仏
教
が
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
善
悪
の
概
念
を
も
䣬
て
否
定
し
て
き
た
と
き
の
み
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
歌
論
・
物
語
論
を
論
じ
て
い
る
䣕
排
蘆
小
船
䣖
䣕
紫
文
要
領
䣖
も
ま
た
䣍
書
簡
の
時
代
と
同
じ
よ
う
に
䣍
人
間
の
情
感
に
生
き
方
の
根
源
を
見
出
し
䣍
儒
教
や
仏
教
を
含
め
䣍
森
羅
万
象
が
そ
れ
に
内
包
さ
れ
る
よ
う
な
価
値
観
を
䣍
宣
長
が
持
䣬
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
䣎
そ
し
て
こ
の
時
代
の
宣
長
の
儒
教
・
仏
教
に
対
す
る
考
え
は
䣍
明
ら
か
に
䣕
直
毘
霊
䣖
の
時
代
と
は
性
質
が
異
な
䣬
て
い
る
䣎
神
道
や
仏
教
・
儒
教
の
上
位
に
置
か
れ
䣍
決
し
て
対
立
せ
ず
そ
れ
ら
を
内
包
し
た
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
䣍
仏
教
・
儒
教
を
は
じ
め
と
し
た
䣓
漢
意
䣔
と
対
立
す
る
䣓
神
道
論
䣔
䣎
こ
の
違
い
は
二
つ
の
思
想
の
異
質
さ
を
ま
さ
に
物
語
䣬
て
い
る
䣎	
	
た
䣬
た
一
つ
の
違
い
で
は
あ
る
が
䣍
全
て
を
内
包
す
る
も
の
な
の
か
䣍
そ
れ
と
も
絶
対
的
優
位
に
立
ち
他
を
否
定
す
る
も
の
な
の
か
䣍
こ
れ
は
本
質
が
異
な
る
と
言
䣬
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
䣎
こ
の
二
つ
の
思
想
を
全
く
同
じ
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
䣍
宣
長
の
そ
の
時
々
の
時
代
の
思
想
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
ど
ち
ら
の
思
想
も
䣍
と
も
に
宣
長
の
思
想
で
は
あ
る
し
䣍
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
䣎
し
か
し
私
に
と
䣬
て
は
䣍
前
者
に
こ
そ
大
き
く
深
い
宣
長
の
思
想
の
可
能
性
を
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
䣎	
		
第
三
節	
儒
仏
に
勝
つ
こ
と
へ
の
執
着 
儒
教
・
仏
教
䣍
つ
ま
り
漢
意
へ
の
姿
勢
が
䣍
な
ぜ
排
他
的
な
も
の
へ
変
容
し
て
い
䣬
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
追
䣬
て
い
き
た
い
䣎
歌
論･
物
語
論
の
時
代
の
宣
長
か
ら
䣍
䣕
直
毘
霊
䣖
へ
の
変
容
と
は
一
体
な
ん
な
の
か
䣍
何
を
も
䣬
て
う
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
䣍
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
䣍
同
時
に
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
説
い
た
宣
長
と
䣓
神
道
論
䣔
を
論
じ
た
宣
長
の
関
係
性
を
考
え
る
こ
と
に
                                        
   
 
13 
全
く
同
じ
も
の
と
捉
え
て
し
ま
う
の
は
危
険
で
あ
る
が
䣍
限
り
な
く
同
じ
も
の
で
あ
る
䣎
後
の
章
で
詳
し
く
考
察
す
る
䣎 
 16 
も
つ
な
が
る
䣎
つ
ま
り
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
宣
長
か
ら
䣓
神
道
論
䣔
の
宣
長
へ
の
転
換
移
行
は
い
か
に
し
て
成
䣬
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎	
	
	
宣
長
の
歌
論
か
ら
古
道
論
へ
の
移
行
は
徐
々
に
進
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
䣍
し
か
し
そ
の
移
行
は
䣍
元
来
彼
が
歌
や
物
語
を
論
じ
つ
つ
も
そ
れ
を
人
間
の
本
性
の
認
識
䣍
人
間
と
し
て
の
生
き
方
の
追
求
と
の
関
連
に
お
い
て
行
䣬
て
い
た
と
い
う
䣍
彼
の
根
底
に
流
れ
て
い
た
問
題
関
心
の
あ
り
方
の
中
に
そ
の
可
能
性
が
潜
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
䣍
ま
た
䣍
こ
の
人
間
を
見
つ
め
る
目
が
䣍
そ
の
忍
び
が
た
い
哀
れ
の
認
識
的
体
験
を
通
し
て
神
観
念
の
変
化
を
押
し
出
し
た
時
䣍
神
道
論
へ
の
転
換
移
行
が
よ
り
決
定
的
に
な
䣬
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
䣎	
		
“
生
き
方
”
に
姿
勢
を
向
け
る
よ
う
に
な
䣬
て
く
る
と
䣓
神
道
䣔
と
い
う
概
念
も
彼
自
身
に
と
䣬
て
も
積
極
的
な
関
心
が
も
た
れ
る
も
の
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
䣎
䥹
相
良
亨
䣕
本
居
宣
長
䣖
䥺	
	
	
相
良
氏
の
言
葉
で
あ
る
が
䣍
つ
ま
り
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
時
代
か
ら
宣
長
が
潜
在
的
に
䣓
人
間
の
本
性
の
認
識
䣍
人
間
と
し
て
の
生
き
方
の
追
求
䣔
を
意
識
し
て
お
り
䣍
そ
の
“
生
き
方
”
の
姿
勢
が
䣓
神
道
䣔
へ
の
関
心
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
䣓
神
道
論
䣔
を
一
つ
の
思
想
と
し
て
追
う
相
良
氏
と
私
は
別
の
視
点
で
宣
長
の
思
想
を
追
䣬
て
い
る
の
だ
が
䣍
こ
の
点
に
関
し
て
は
全
く
そ
の
通
り
で
あ
る
と
同
意
し
て
お
き
い
䣎
な
ぜ
そ
う
考
え
る
か
と
い
う
と
䣍
宣
長
の
儒
教
・
仏
教
へ
の
執
拗
な
対
立
に
つ
い
て
注
目
す
る
こ
と
で
答
え
は
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎	
	
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
深
く
追
求
す
る
前
に
ま
ず
一
つ
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
あ
る
䣎
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
宣
長
初
期
の
思
想
は
䣍
䣓
神
道
論
䣔
の
時
代
の
よ
う
に
䣓
か
く
て
大
か
た
世
の
中
の
よ
ろ
づ
の
道
理
䣍
人
の
道
は
䣍
神
代
の
段
々
の
お
も
む
き
に
䣍
こ
と
ご
と
く
備
は
り
て
䣍
こ
れ
に
も
れ
た
る
事
な
し14
䣔
と
述
べ
た
の
に
比
べ
䣍
明
ら
か
に
主
張
が
弱
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
書
簡
に
お
い
て
も
䣍
批
判
に
対
し
て
䣓
自
分
は
こ
う
い
う
考
え
で
こ
う
生
き
る
䣔
と
述
べ
た
に
過
ぎ
ず
䣓
楽
し
む
生
き
方
こ
そ
正
し
い
生
き
方
だ
䣔
䣓
道
理
䣍
人
の
道
䣔
だ
と
は
は
䣬
き
り
と
主
張
し
な
い
䣎
䣕
排
蘆
小
船
䣖
䣕
紫
文
要
領
䣖
䣕
石
上
私
淑
言
䣖
で
も
宣
長
は
䣍
䣓
情
䣔
や
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
䣍
あ
く
ま
で
歌
論
・
物
語
論
と
し
か
は
䣬
き
り
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
䣎
し
か
し
だ
か
ら
と
い
䣬
て
そ
れ
を
思
想
と
み
な
さ
な
い
の
は
浅
は
か
で
あ
る
䣎
そ
の
奥
深
さ
は
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
儒
教
・
仏
教
ひ
い
て
は
神
道
の
上
位
䥹
も
し
く
は
深
層
䥺
に
置
い
た
時
点
で
明
ら
か
で
あ
る
䣎
宣
長
の
中
で
䣓
楽
し
む
䣔
生
き
方
䣍
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
生
き
方
が
䣍
儒
教
や
仏
教
を
含
め
䣍
森
羅
万
象
が
そ
れ
                                        
   
 
14 
䣕
玉
く
し
げ
䣖
か
ら
引
用 
 17 
に
内
包
さ
れ
る
よ
う
な
価
値
観
で
あ
䣬
た
時
点
で
䣍
は
䣬
き
り
と
私
た
ち
人
間
の
生
き
方
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
䣎	
	
初
期
宣
長
の
人
間
感
情
へ
の
眼
差
し
が
思
想
と
し
て
の
深
み
を
持
䣬
て
い
た
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
に
説
明
付
く
が
䣍
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
䣍
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
䣍
宣
長
は
䣓
楽
し
む
䣔䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
䣓
か
く
て
大
か
た
世
の
中
の
よ
ろ
づ
の
道
理
䣍
人
の
道
䣔
と
は
言
わ
な
い
の
か
䥹
言
う
こ
と
が
で
き
な
か
䣬
た
の
か
䥺
䣍
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
そ
れ
は
や
は
り
若
さ
ゆ
え
の
自
信
の
な
さ
と
も
捉
え
ら
れ
る
し
䣍
宣
長
自
身
が
䣍
は
䣬
き
り
そ
う
自
覚
し
な
が
ら
も
確
信
し
て
い
な
か
䣬
た
と
も
考
え
ら
れ
る
䣎
な
ぜ
確
信
を
得
ら
れ
ず
に
い
る
の
か
䣍
そ
れ
は
そ
の
絶
対
性
・
普
遍
性
を
認
識
で
き
て
い
な
か
䣬
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
和
辻
哲
郎
氏
は
宣
長
の
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
論
に
つ
い
て
䣍
䣓
彼
の
試
み
は
䣍
無
根
拠
に
終
わ
る15
䣔
と
述
べ
て
い
る
が
䣍
ま
さ
に
宣
長
は
そ
の
根
拠
を
提
示
で
き
な
か
䣬
た
の
で
あ
る
䣎
宣
長
は
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
な
か
に
人
間
の
生
の
本
質
を
見
出
し
て
お
り
䣍
し
か
し
そ
の
根
拠
は
見
出
せ
ず
に
い
た
䣎
そ
の
無
根
拠
が
䣍
神
の
権
威
を
借
り
る
と
い
う
目
的
で
䣍
宣
長
の
䣓
神
道
論
䣔
へ
の
関
心
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
䣎	
	
こ
れ
は
䣍
第
一
節
䣕
書
簡
集
䣖
で
見
て
き
た
Ｂ
Ｃ
の
資
料
䣍
清
水
吉
太
郎
宛
の
手
紙
の
や
り
取
り
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
䣎
清
水
吉
太
郎
は
ま
ず
宣
長
の
和
歌
を
好
む
生
き
方
を
儒
教
的
視
点
か
ら
非
難
す
る
䣎
そ
れ
に
対
し
て
䣓
楽
し
む
䣔
生
き
方
の
重
要
性
を
提
示
す
る
宣
長
だ
が
䣍
そ
の
䣓
楽
し
む
䣔
生
き
方
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
と
い
う
根
拠
を
清
水
の
納
得
い
く
形
で
提
示
で
き
な
い
宣
長
は
更
に
反
論
を
畳
み
掛
け
ら
れ
䣍
そ
こ
で
は
じ
め
て
䣓
自
然
の
神
道
䣔
と
い
う
言
葉
が
引
き
出
さ
れ
る
䣎
神
と
い
う
絶
対
的
な
存
在
を
も
䣬
て
す
れ
ば
䣍
そ
の
無
根
拠
さ
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
䣎	
	
し
か
し
䣍
そ
の
根
拠
と
は
必
ず
し
も
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
䣎
根
拠
と
は
䣍
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
䣎
疑
問
を
持
た
ず
に
い
ら
れ
な
い
䣎
宣
長
自
身
が
䣕
直
毘
霊
䣖
で
䣓
人
の
か
ぎ
り
あ
る
智
り
も
て
は
䣍
測
り
が
た
き
わ
ざ
な
る
を
䣔
と
述
べ
た
よ
う
に
䣍
生
き
方
䣍
生
き
る
意
味
の
根
拠
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
目
に
見
え
て
分
か
り
や
す
い
形
で
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
も
出
来
る
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
䣎
し
か
し
宣
長
は
䣍
絶
対
性
・
普
遍
性
へ
固
執
し
て
い
た
の
で
あ
る
䣎
そ
の
絶
対
性
・
普
遍
性
と
は
ま
さ
に
䣍
儒
教
・
仏
教
が
持
つ
様
な
䣍
社
会
の
た
め
に
な
る
と
か
䣍
仏
の
権
威
を
も
䣬
て
し
て
と
か
䣍
そ
う
い
䣬
た
こ
と
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
䣎
こ
の
絶
対
性
・
普
遍
性
へ
の
固
執
と
は
な
ぜ
う
ま
れ
た
の
か
䣎
そ
の
理
由
と
は
ま
さ
に
䣍
儒
教
・
仏
教
と
の
対
立
な
の
で
あ
る
䣎
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
資
料
を
見
て
も
明
ら
か
で
は
あ
る
が
䣍
䣕
書
簡
集
䣖
䣕
排
蘆
小
船
䣖
䣕
紫
文
要
領
䣖
全
て
の
資
料
に
お
い
て
儒
教
・
仏
教
と
ど
う
立
ち
向
か
䣬
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
異
常
な
ほ
ど
に
執
着
し
て
い
る
䣎	
	                                        
   
 
15 
和
辻
哲
郎
著
䣕
日
本
精
神
思
想
史
䣖
引
用 
 18 
Ｍ
さ
て
䣓
よ
き
も
悪
し
き
も
䣔
と
い
へ
る
に
よ
り
て
䣍
な
ほ
勧
善
懲
悪
の
心
と
思
ふ
人
あ
る
べ
け
れ
ど
䣍
こ
の
䣓
よ
し
悪
し
き
䣔
は
見
や
う
あ
り
䥹
中
略
䥺
た
と
へ
ば
物
語
の
中
に
い
た
り
て
あ
は
れ
な
る
事
の
あ
ら
ん
に
䣍
か
た
は
ら
な
る
人
こ
れ
を
見
聞
き
て
䣍
一
人
は
そ
れ
に
感
じ
て
あ
は
れ
に
思
ひ
䣍
一
人
は
何
と
も
思
は
ず
あ
ら
ん
䣎
そ
の
感
じ
て
哀
れ
が
る
人
が
䣍
人
情
に
か
な
ひ
て
物
の
哀
れ
を
知
る
人
な
り
䣎
こ
れ
を
よ
き
人
と
す
䣎
な
ん
と
も
思
わ
ぬ
人
が
悪
し
き
人
な
り
䣎䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
	
Ｎ
ま
づ
異
国
の
書
は
䣍
何
の
書
も
䣍
と
か
く
人
の
善
悪
を
き
び
し
く
論
弁
し
て
䣍
物
の
道
理
を
さ
か
し
く
い
ひ
䣍
人
ご
と
に
我
賢
こ
に
い
ひ
な
し
䣍
風
雅
の
詩
文
に
至
り
手
も
䣍
と
か
く
わ
が
国
の
歌
と
は
違
ひ
て
人
の
情
を
ば
あ
ら
は
さ
ず
䣍
何
と
な
く
さ
か
し
く
賢
こ
げ
に
見
ゆ
る
な
り
䣎
わ
が
国
の
物
語
は
䣍
物
は
か
な
く
し
ど
け
な
げ
に
て
䣍
す
こ
し
も
さ
か
し
だ
ち
賢
こ
げ
な
る
こ
と
は
な
く
䣍
と
か
く
に
人
の
情
の
あ
り
の
ま
ま
を
こ
ま
か
に
書
き
出
だ
せ
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
	
歌
・
物
語
は
䣍
儒
仏
の
や
う
に
䣍
惑
ひ
を
離
れ
て
悟
り
に
入
る
道
に
も
あ
ら
ず
䣍
身
を
修
め
䣍
家
を
整
へ
䣍
国
を
治
む
る
道
に
も
あ
ら
ね
ど
䣍
お
の
づ
か
ら
そ
の
中
に
つ
き
て
も
ま
た
一
様
の
よ
し
悪
し
が
あ
る
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
	
Ａ
嗟
呼
䣍
足
下
は
道
学
先
生
な
る
か
な
䣍
経
学
先
生
な
る
か
な
䣎
何
ぞ
そ
の
言
の
固
な
る
䣍
何
ぞ
そ
の
言
の
険
な
る
䥹
中
略
䥺	
不
侫
の
仏
氏
の
言
に
於
け
る
や
䣍
之
を
好
み
之
を
信
じ
䣍
且
つ
之
を
楽
し
む
䣎
啻
だ
仏
士
の
言
に
し
て
之
を
好
し
信
じ
楽
し
む
の
み
な
ら
ず
䣍
儒
墨
老
荘
諸
子
百
家
の
言
も
亦
皆
之
を
好
し
信
じ
楽
し
む
䣎
啻
だ
儒
墨
老
荘
諸
子
百
家
の
言
言
に
し
て
之
を
好
し
信
じ
楽
し
む
の
み
な
ら
ず
䣎
凡
百
雑
技
歌
舞
燕
游
䣍
及
び
山
川
草
木
禽
獣
虫
魚
風
雲
雨
雪
日
月
星
辰
䣍
宇
宙
あ
る
と
こ
ろ
適
く
と
し
て
好
信
楽
せ
ざ
る
な
し
䣎
天
地
万
物
皆
吾
賞
楽
の
具
の
み
䣎
不
侫
見
る
所
廼
し
か
り
䣎
大
い
に
足
下
の
仏
氏
の
言
を
蔑
視
し
䣍
唯
儒
是
れ
従
う
と
異
な
り
䣎
孔
子
言
わ
ず
や
䣍
異
端
を
害
を
攻
む
る
は
害
あ
る
の
み
と
䣎
空
蔵
氏
の
害
の
足
下
に
聞
か
ず
䣍
其
れ
又
た
奚
ん
ぞ
こ
れ
を
攻
む
る
に
在
ら
ん
哉
䣎
足
下
風
雅
に
従
事
せ
ざ
れ
ば
則
ち
や
む
䣎
若
し
風
雅
に
従
事
せ
ん
か
䣍
其
言
か
く
の
ご
と
く
な
る
べ
か
ら
ず
䣎
䥹
宣
長
書
簡	
宝
暦
七
年	
三
月
某
日	
柳
敬
基
宛
䥺	
		
こ
の
様
に
宣
長
は
繰
り
返
し
繰
り
返
し
䣍儒
仏
的
道
徳
観
念
と䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔を
対
峙
さ
せ
て
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
優
位
を
説
く
䣎
儒
仏
的
道
徳
観
念
と
ど
う
対
峙
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
は
䣍
宣
長
の
生
涯
に
渡
䣬
て
の
重
要
な
問
題
で
あ
䣬
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎
資
料
Ｍ
の
様
に
な
ぜ
こ
こ
ま
で
宣
長
が
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
で
善
し
悪
し
を
決
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
䣎
そ
れ
も
前
述
し
た
よ
う
に
宣
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長
が
儒
仏
的
な
道
徳
・
善
悪
に
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
が
ど
う
立
ち
向
か
䣬
て
行
く
か
に
常
に
捕
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
䣎	
	
宣
長
は
儒
仏
的
な
道
徳
・
善
悪
に
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
が
ど
う
立
ち
向
か
䣬
て
い
く
か
に
常
に
捕
わ
れ
て
い
る
䣎
し
か
し
宣
長
は
䣍
前
で
見
た
よ
う
に
䣓
儒
仏
の
教
へ
も
も
と
人
情
に
立
て
た
る
も
の
な
れ
ば
䣔
と
䣍
儒
仏
の
教
え
と
は
次
元
が
違
う
場
所
䢣
よ
り
深
い
次
元
䢣
に
こ
れ
ら
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
だ
䣎
に
も
か
か
わ
ら
ず
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
儒
仏
の
教
え
と
対
峙
さ
せ
て
䣍
立
ち
向
か
䣬
て
い
る
䣎
こ
れ
ら
が
儒
仏
の
教
え
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
な
ら
ば
䣍
そ
も
そ
も
相
手
に
し
た
り
䣍
立
ち
向
か
う
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
䣎	
	
で
は
な
ぜ
立
ち
向
か
う
の
か
䣍
そ
れ
は
䣕
書
簡
集
䣖
の
友
人
と
の
や
り
と
り
を
考
え
る
と
明
白
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
儒
教
・
仏
教
的
な
生
き
方
を
絶
対
と
す
る
当
時
の
一
般
的
な
考
え
が
常
に
宣
長
に
立
ち
向
か
䣬
て
い
た
か
ら
で
あ
る
䣎
特
に
儒
教
は
幕
府
に
よ
䣬
て
取
り
上
げ
ら
れ
䣍
当
時
最
も
学
ぶ
べ
き
も
の
と
し
て
奨
励
さ
れ
て
い
た
䣎
䣓
行
楽
䣔
を
た
だ
䣓
楽
し
む
䣔
生
き
方
䣍
䣓
和
歌
䣔
を
た
だ
䣓
楽
し
む
䣔
生
き
方
が
䣍
そ
の
儒
教
的
な
生
き
方
に
反
す
る
も
の
と
し
て
非
難
さ
れ
る
䣎
そ
う
し
た
非
難
に
対
す
る
反
発
が
䣍
絶
対
性
の
固
執
に
繋
が
り
䣍
そ
の
固
執
が
䣕
書
簡
䣖
䣕
排
蘆
小
船
䣖
䣕
紫
文
要
領
䣖
の
歌
論
・
物
語
論
か
ら
䣕
直
毘
霊
䣖
の
時
代
へ
䣍
よ
り
排
他
的
に
な
䣬
た
原
因
と
考
え
ら
れ
る
䣎
儒
仏
に
対
峙
す
る
あ
ま
り
䣍
全
て
を
包
括
す
る
よ
う
な
優
位
性
で
は
な
く
䣍
当
時
の
儒
教
や
仏
教
が
持
䣬
て
い
た
他
を
排
除
す
る
様
な
優
位
性
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
䣬
た
の
で
あ
る
䣎
歌
論
・
物
語
論
の
時
代
の
宣
長
の
儒
教
や
仏
教
を
受
け
入
れ
な
が
ら
強
く
反
発
す
る
不
安
定
さ
も
そ
れ
で
説
明
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
䣎	
	
儒
教
・
仏
教
的
善
悪
の
思
想
の
絶
対
性
を
打
ち
砕
く
た
め
䣍
宣
長
は
ど
う
し
て
も
他
者
を
納
得
さ
せ
ら
れ
る
様
な
圧
倒
的
な
絶
対
性
を
欲
し
が
䣬
た
䣎そ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
が䣓
神
道
論
䣔な
の
で
あ
る
䣎
こ
の
こ
と
は
䣍
䣕
直
毘
霊
䣖
の
中
で
䣍
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
儒
教
・
仏
教
へ
の
批
判
に
費
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
䣎	
	
Ｅ
異
国
は
天
照
大
御
神
の
御
国
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
䣍
定
ま
れ
る
主
な
く
し
て
䣍
狭
蠅
な
す
神
と
こ
ろ
を
得
て
䣍
あ
ら
ぶ
る
に
よ
り
て
䣍
人
心
あ
し
く
䣍
な
ら
は
し
み
だ
り
が
は
し
く
し
て
䣍
国
を
し
つ
取
つ
れ
ば
䣍
賤
し
き
奴
も
た
ち
ま
ち
に
君
と
も
な
れ
ば	
	
Ｏ
然
る
を
こ
の
聖
人
と
い
ふ
も
の
は
䣍
神
の
ご
と
よ
に
す
ぐ
れ
て
䣍
お
の
づ
か
ら
に
奇
し
き
徳
あ
る
も
の
と
思
ふ
は
䣍
ひ
が
ご
と
な
り
䣍
さ
て
其
旨
を
き
は
む
れ
ば
䣍
た
だ
人
の
国
を
う
ば
は
む
が
た
め
と
䣍
人
に
奪
は
る
ま
じ
き
か
ま
へ
と
の
䣍
二
に
は
す
ぎ
ず
な
も
あ
る
䣍
そ
も
そ
も
人
の
国
を
奪
ひ
取
む
と
は
か
る
に
は
䣍
よ
ろ
づ
に
心
を
く
だ
き
䣍
身
を
く
る
し
め
つ
つ
䣍
善
こ
と
の
か
ぎ
り
を
し
て
䣍
諸
人
を
な
つ
け
た
る
故
に
䣍
聖
人
は
ま
こ
と
に
善
人
め
き
て
聞
え
䣍
又
そ
の
つ
く
り
お
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き
つ
る
道
の
さ
ま
も
う
る
は
し
く
よ
ろ
づ
に
た
ら
ひ
て
䣍
め
で
た
く
は
見
ゆ
め
れ
ど
も
䣍
ま
づ
己
か
ら
そ
の
道
に
背
き
て
䣍
君
を
ほ
ろ
ぼ
し
䣍
国
う
ば
へ
る
も
の
に
し
あ
れ
ば
䣍
み
な
い
つ
は
り
に
て
䣍
ま
こ
と
は
よ
き
人
に
あ
ら
ず
䣍
い
と
も
い
と
も
悪
し
き
人
な
り
け
り	
	
Ｆ
漢
国
な
ど
は
䣍
道
て
ふ
こ
と
は
あ
れ
ど
も
䣍
道
は
な
き
が
故
に
䣍
も
と
よ
り
み
だ
り
な
る
が
䣍
世
々
に
ま
す
ま
す
乱
れ
み
だ
れ
て
䣍
終
に
は
傍
の
国
人
に
䣍
国
は
こ
と
ご
と
く
う
ば
は
れ
は
て
ぬ
䣍
其
は
夷
狄
と
い
ひ
て
卑
め
つ
つ
䣍
人
の
ご
と
も
お
も
へ
ら
ざ
り
し
も
の
な
れ
ど
も
䣍
い
き
ほ
ひ
つ
よ
く
し
て
䣍
う
ば
ひ
取
つ
れ
ば
䣍
せ
む
す
べ
な
く
天
子
と
い
ひ
て
䣍
仰
ぎ
居
る
な
る
は
䣍
い
と
も
い
と
も
あ
さ
ま
し
き
あ
り
さ
ま
な
ら
ず
や
䥹
䣕
直
毘
霊
䣖
䥺	
	
Ｐ
こ
う
し
て
時
代
が
た
つ
に
つ
れ
䣍
い
よ
い
よ
い
䣬
そ
う
漢
意
遠
し
た
い
䣢
だ
か
ら
こ
そ
永
安
だ
䣬
た
我
が
国
も
ご
た
ご
た
が
お
こ
䣬
た	
	
	
	
挙
げ
て
い
る
の
は
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
が
䣍
こ
れ
以
外
の
殆
ど
の
箇
所
も
䣍
漢
国
の
思
想
へ
の
批
判
で
占
め
ら
れ
て
い
る
䣎
䣕
直
毘
霊
䣖
と
は
そ
も
そ
も
䣕
古
事
記
䣖
の
本
質
を
簡
潔
に
論
述
し
た
も
の
で
あ
り
䣍
私
た
ち
が
古
き
神
の
道
に
即
し
て
生
き
る
べ
し
と
い
う
宣
長
の
䣓
古
道
論
䣔
を
最
も
は
䣬
き
り
と
著
述
し
た
も
の
で
あ
る
䣎
そ
の
中
の
殆
ど
が
こ
う
し
た
䣓
漢
意
䣔
批
判
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
䣍
宣
長
に
と
䣬
て
漢
の
国
の
思
想
と
ど
う
立
ち
向
か
䣬
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
如
何
に
重
大
な
こ
と
で
あ
䣬
た
の
か
は
明
白
で
あ
ろ
う
䣎
む
し
ろ
こ
こ
ま
で
多
く
が
䣓
漢
意
䣔
批
判
で
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
䣍
宣
長
に
と
䣬
て
の
䣓
神
道
論
䣔
は
漢
の
思
想
に
対
峙
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
䣬
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
䣎
そ
し
て
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
時
代
か
ら
䣓
神
道
論
䣔
に
至
䣬
て
も
こ
の
儒
教
・
仏
教
へ
の
批
判
の
執
着
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
も
䣍
こ
の
固
執
が
宣
長
の
生
涯
に
お
い
て
続
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
䣎	
	
こ
う
し
た
儒
仏
に
勝
つ
こ
と
へ
の
執
着
が
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
思
想
の
奥
深
さ
を
失
わ
せ
た
こ
と
に
繋
が
䣬
て
い
き
䣍
同
時
に
か
の
有
名
な
䣓
神
道
論
䣔
を
形
成
し
て
い
䣬
た
の
で
あ
る
䣎	
	
こ
こ
ま
で
こ
の
章
で
は
䣍
宣
長
の
思
想
の
出
発
点
䣍
そ
し
て
そ
れ
が
如
何
に
変
容
し
て
い
き
䣓
神
道
論
䣔
ま
で
至
䣬
た
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
䣬
た
䣎
特
に
再
度
お
さ
え
た
い
の
は
䣍䣓
楽
し
む
䣔䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
い
䣬
た
人
間
の
情
感
に
生
の
本
質
を
見
出
し
た
宣
長
と
䣍
神
に
従
䣬
て
生
き
る
べ
し
と
い
䣬
た
䣓
神
道
論
䣔
を
見
出
し
た
宣
長
の
二
つ
の
思
想
は
䣍
繋
が
り
こ
そ
あ
れ
そ
の
本
質
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
最
も
大
き
な
違
い
は
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
思
想
が
神
道
を
は
じ
め
と
し
て
䣍
儒
教
や
仏
教
は
も
ち
ろ
ん
全
て
を
内
包
す
る
底
知
れ
な
い
深
さ
の
あ
る
思
想
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
こ
の
底
知
れ
な
さ
は
䣍
後
の
䣓
神
道
論
䣔
と
同
時
に
捉
え
て
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し
ま
䣬
て
は
見
失
䣬
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
䣎
こ
う
し
た
思
想
は
䣍
儒
仏
に
勝
つ
こ
と
の
執
着
に
よ
䣬
て
変
容
し
て
い
䣬
た
の
で
あ
る
が
䣍
私
は
や
は
り
こ
の
初
期
の
思
想
こ
そ
今
現
代
の
私
た
ち
に
必
要
な
生
へ
の
新
し
い
価
値
観
を
見
出
す
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
し
ま
う
䣎
宣
長
は
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
か
ら
そ
の
思
想
を
ス
タ
䤀
ト
さ
せ
䣍
䣓
神
道
論
䣔
へ
至
䣬
た
が
䣍
ま
た
別
の
可
能
性
が
宣
長
初
期
の
思
想
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
䣎そ
れ
を
探
る
た
め
䣍も
う
少
し䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
は
一
体
な
ん
な
の
か
䣍
深
め
て
い
き
た
い
と
思
う
䣎	
					16	
	
	
                                        
   
 
16
相
良
さ
ん
䣓
比
喩
的
に
言
え
ば
䣍
歌
が
一
人
で
背
負
䣬
て
い
た
重
荷
を
神
に
移
し
て
軽
く
な
䣬
た
䣔	
	
物
の
哀
れ
を
し
る
は
一
方
に
は
限
る
べ
か
ら
ず
䣎
折
に
触
れ
事
に
よ
り
て
は
䣍
此
方
も
彼
方
も
忍
び
難
く
哀
れ
な
る
事
の
あ
る
べ
け
れ
ば
䣍
一
編
に
は
い
ひ
が
た
し
䣎
其
の
人
其
の
事
に
よ
り
て
少
し
づ
つ
の
品
は
有
べ
き
事
な
れ
ば
䣍
二
人
に
な
び
け
ば
と
て
䣍
あ
だ
な
る
と
も
い
ふ
べ
か
ら
ず
䣎
䥹
紫
文
要
領
䥺	
	
禍
津
日
神
に
つ
い
て
多
く
記
述
す
る
の
は
な
ぜ
か
䣎	
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第
二
章	
助
楽
し
む
努助
情
努助
も
の
の
あ
は
れ
努
の
思
想 
	
さ
て
䣍
前
章
で
䣓
楽
し
む
䣔䣓
情
䣔䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
い
䣬
た
宣
長
初
期
の
思
想
に
は
䣍
の
ち
の
䣓
神
道
論
䣔
と
は
異
質
な
奥
深
さ
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
䣎
こ
の
章
で
は
䣍
こ
の
䣓
楽
し
む
䣔䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
思
想
が
一
体
ど
の
様
な
思
想
な
の
か
䣍
さ
ら
に
深
め
て
い
く
作
業
を
し
た
い
䣎 
 
第
一
節	
助
楽
し
む
努助
情
努助
も
の
の
あ
は
れ
努 
	
そ
も
そ
も
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
三
つ
続
き
で
述
べ
て
き
た
が
䣍
こ
の
三
つ
を
同
列
に
扱
䣬
て
も
よ
い
も
の
な
の
か
䣍
と
い
う
こ
と
を
本
章
で
は
ま
ず
最
初
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
䣎	
	
	
ま
ず
䣓
楽
し
む
䣔
と
い
う
こ
と
が
何
で
あ
る
か
を
も
う
一
度
見
て
い
き
た
い
䣎
資
料
Ａ
に
お
い
て
は
仏
像
を
拝
観
し
䣍
晩
春
の
嵐
山
の
川
遊
び
に
い
く
こ
と
を
䣓
楽
し
む
䣔
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
䣎
さ
ら
に
䣍
儒
教
的
な
も
の
も
䣍
仏
教
的
な
も
の
も
䣍
歌
舞
伎
や
歌
な
ど
の
遊
戯
も
䣍
自
然
も
䣍
森
羅
万
象
万
物
す
べ
て
の
も
の
に
触
れ
る
こ
と
よ
䣬
て
そ
の
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
は
得
ら
れ
る
と
い
う
䣎
資
料
Ｂ
で
は
䣍䣓
其
の
樂
し
む
所
は
先
王
の
道
に
在
ら
ず
し
て
䣍
沂
に
浴
し
て
詠
じ
歸
る
に
在
り
䣔
と
あ
り
䣍
若
者
や
子
供
と
温
泉
を
楽
し
み
䣍
涼
み
歌
䣬
て
帰
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
に
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
な
の
で
あ
る
䣎
資
料
Ｃ
で
は
我
と
宇
宙
万
物
が
一
つ
と
な
る
こ
と
が
和
歌
を
詠
む
こ
と
で
あ
り
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
で
あ
る
と
あ
る
䣎	
	
こ
の
䣓
楽
し
む
䣔
と
は
ま
さ
に
私
た
ち
が
一
般
的
に
使
う
䣍
䣓
心
が
満
ち
足
り
て
䣍
う
き
う
き
す
る
よ
う
な
明
る
く
愉
快
な
気
分
で
あ
る17
䣔
様
を
ま
さ
に
指
し
て
い
る
が
䣍
そ
れ
以
上
の
奥
深
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
䣎
䣓
心
を
和
に
遊
ば
し
め
䣍
而
し
て
物
に
大
同
し
䣍
六
合
に
横
た
は
り
て
䣍
而
し
て
逆
ふ
物
な
く
䣍
宇
宙
万
物
は
な
お
藩
牆
の
物
の
ご
と
き
也
䣎
䣔
と
い
う
表
現
が
果
た
し
て
一
般
的
な
䣓
楽
し
み
䣔
の
枠
に
収
ま
る
の
だ
ろ
う
か
䣎
し
か
し
䣍
宣
長
の
言
葉
だ
け
で
は
こ
の
䣓
楽
し
む
䣔
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
は
䣬
き
り
と
捉
え
ら
れ
な
い
䣎	
	
こ
こ
で
䣓
情
䣔
で
あ
る
が
䣍
こ
こ
に
至
る
と
䣓
情
䣔
と
い
う
言
葉
自
体
の
定
義
は
よ
り
明
確
に
な
䣬
て
い
く
䣎	
	
①
す
べ
て
好
色
の
こ
と
ほ
ど
人
情
の
ふ
か
き
も
の
は
な
き
な
り
䣎
千
人
万
人
み
な
欲
す
る
と
こ
ろ
な
る
ゆ
へ
に
こ
ひ
の
歌
は
多
き
也
䣎
世
に
賢
人
に
て
䣍
身
を
お
さ
め
善
事
を
の
み
心
が
け
て
䣍
誡
を
の
み
大
事
と
思
ふ
人
は
す
く
な
き
ゆ
へ
に
䣍
誡
の
歌
す
く
な
し
䣎
悪
を
の
み
す
る
も
の
も
多
か
ら
ね
ば
䣍
さ
や
う
の
歌
も
す
く
な
し
䣎
た
だ
善
悪
教
誡
の
こ
と
に
か
か
は
ら
ず
䣍
一
時
の
意
を
の
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ぶ
る
歌
多
き
は
䣍
世
人
の
情
䣍
楽
し
み
を
ば
ね
が
ひ
䣍
苦
し
み
を
ば
い
と
ひ
䣍
お
も
し
ろ
き
こ
と
は
た
れ
も
お
も
し
ろ
く
䣍
か
な
し
き
こ
と
は
た
れ
も
か
な
し
き
も
の
な
れ
ば
䣍
只
そ
の
意
に
し
た
が
ふ
て
よ
む
が
歌
の
道
な
り
䣎	
	
	
人
間
の
情
感
一
般
を
総
称
し
て
䣓
情
䣔
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
䣎
そ
れ
は
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
だ
け
で
は
な
い
䣎
楽
し
み
も
苦
し
み
も
䣓
情
䣔
の
内
で
あ
り
䣍
最
も
そ
れ
が
深
く
な
る
の
は
色
恋
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
䣎
森
羅
万
象
全
て
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
は
䣍
何
も
楽
し
い
こ
と
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
䣎
そ
れ
を
䣓
楽
し
む
䣔
と
述
べ
る
書
簡
時
代
の
宣
長
に
は
䣍
す
で
に
䣓
情
䣔
と
同
じ
よ
う
な
情
感
全
般
を
含
め
る
広
さ
を
感
じ
ら
れ
る
䣎
䣓
楽
し
む
䣔
で
䣍
は
䣬
き
り
と
述
べ
ら
れ
な
か
䣬
た
そ
の
奥
深
さ
が
䣍
䣓
情
䣔
に
至
䣬
て
は
䣬
き
り
と
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
䣎
更
に
詳
し
く
䣍
次
の
様
に
あ
る
䣎	
	
②
こ
れ
を
み
る
に
䣍母
の
あ
り
さ
ま
は
䣍と
り
み
だ
し
げ
に
も
し
ど
け
な
く
䣍あ
ら
れ
ぬ
さ
ま
也
䣎
さ
れ
ど
も
こ
れ
が
情
の
あ
り
の
ま
ま
な
る
所
也
䣎
父
の
さ
ま
は
誠
に
男
ら
し
く
き
つ
と
し
て
䣍
さ
す
が
と
り
み
だ
さ
ぬ
と
こ
ろ
は
い
み
じ
け
れ
ど
䣍
本
情
に
は
あ
ら
ざ
る
也
䣎
も
し
ま
こ
と
に
心
よ
り
か
か
り
と
い
は
ば
䣍
こ
れ
又
大
忍
人
木
石
な
る
べ
し
䣎
鍾
愛
の
子
を
さ
き
だ
て
て
䣍
い
か
に
鬼
神
の
や
う
な
る
荒
男
な
れ
ば
と
て
䣍
心
に
か
な
し
か
ら
ざ
ら
ん
や
䣎
さ
れ
ど
も
本
情
の
か
な
し
さ
を
䣍
あ
り
の
ま
ま
に
い
ひ
つ
づ
け
䣍
と
り
み
だ
し
て
か
な
し
み
な
げ
か
ん
は
䣍
げ
に
児
女
子
に
こ
と
な
ら
ず
䣎
お
ろ
か
に
こ
そ
見
へ
侍
ら
め
䣎
さ
れ
ば
人
の
情
の
あ
り
て
い
は
䣍
す
べ
て
は
か
な
く
し
ど
け
な
く
を
ろ
か
な
る
も
の
也
と
し
る
べ
し
䣎	
	
	
子
を
亡
く
し
た
と
き
に
䣍
母
が
と
り
み
だ
し
䣍
し
ど
け
な
く
䣍
あ
ら
れ
も
な
い
様
が
䣍
ま
さ
に
䣓
情
䣔
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
な
の
で
あ
る
䣎父
親
は
き
り
䣬
と
し
て
取
り
乱
さ
な
い
が
䣍そ
れ
は
本
当
の䣓
情
䣔
を
表
に
出
し
て
い
な
い
だ
け
で
䣍
実
の
と
こ
ろ
は
ど
ち
ら
も
䣓
情
䣔
と
は
は
か
な
く
し
ど
け
な
く
䣍
お
ろ
か
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
䣎
そ
し
て
更
に
䣍
䣓
い
く
万
代
へ
て
も
人
の
情
の
種
さ
へ
あ
れ
ば
䣍
よ
み
つ
き
る
と
云
ふ
こ
と
は
な
き
道
理
也
䣎
䣔
と
述
べ
䣍
䣓
情
䣔
が
幾
万
年
経
て
も
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
䣍
そ
の
永
続
性
を
言
う
䣎
ま
た
䣓
情
は
も
と
む
る
も
の
に
は
あ
ら
ず
䣍
情
は
自
然
也
䣎
䣔
と
䣓
情
䣔
は
自
然
に
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
䣎
䣓
情
䣔
に
至
䣬
て
䣍
そ
の
定
義
は
よ
り
言
葉
を
尽
く
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
䣍
今
度
は
䣍
何
を
も
䣬
て
し
て
䣓
情
䣔
が
生
ま
れ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
説
明
が
少
な
い
䣎	
	
最
後
に
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
心
で
あ
る
が
䣍
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
様
に
語
ら
れ
る
䣎	
	
③
そ
の
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
䣍
心
の
動
き
て
䣍
珍
し
と
も
䣍
あ
や
し
と
も
䣍
面
白
し
と
も
䣍
恐
ろ
し
と
も
䣍
悲
し
と
も
䣍
哀
れ
な
り
と
も
見
た
り
き
き
た
り
す
る
こ
と
の
䣍
心
に
し
か
思
 24 
う
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
ず
し
て
䣍
人
に
語
り
聞
か
す
る
な
り
䣎
語
る
も
物
に
書
く
も
同
じ
こ
と
な
り
䣎
さ
て
そ
の
見
る
物
聞
く
物
に
つ
き
て
哀
れ
な
り
と
も
悲
し
と
も
思
ふ
が
䣍
心
の
動
く
な
り
䣎
そ
の
心
の
動
く
が
䣍
す
な
は
ち
䣓
物
の
哀
れ
を
知
る
䣔
と
い
ふ
も
の
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
本
意
の
事
䥹
上
䥺
引
用
䥺	
		
こ
ち
ら
も
䣍
喜
ぶ
事
べ
き
こ
と
を
喜
び
䣍
悲
し
む
べ
き
こ
と
を
悲
し
む
な
ど
䣍
事
物
や
事
象
に
ふ
れ
る
と
き
に
生
ず
る
感
情
の
動
き
を
言
う
䣎
こ
の
䣓
物
の
哀
れ
を
知
る
䣔
と
い
う
こ
と
が
い
か
な
る
と
き
に
生
ま
れ
る
か
と
い
う
と
䣍
他
者
の
情
感
に
触
れ
た
時
で
あ
る
䣎
ま
た
次
の
様
に
も
あ
る
䣎	
	
④
月
花
の
み
に
あ
ら
ず
䣍
す
べ
て
世
の
中
に
あ
り
と
あ
る
事
に
ふ
れ
て
䣍
そ
の
趣
き
・
心
ば
へ
を
わ
き
ま
へ
知
り
て
䣍
う
れ
し
か
る
べ
き
こ
と
は
う
れ
し
く
䣍
を
か
し
か
る
べ
き
こ
と
は
を
か
し
く
䣍
悲
し
か
る
べ
き
こ
と
は
悲
し
く
䣍
恋
し
か
る
べ
き
こ
と
は
悲
し
く
䣍
そ
れ
ぞ
れ
に
心
の
感
く
が
䣍
物
の
あ
は
れ
を
知
る
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
	
	
こ
こ
で
は
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
と
同
じ
く
森
羅
万
象
全
て
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
䣍
心
が
動
き
䣍
そ
の
動
く
こ
と
が
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
䣎
そ
の
広
さ
は
䣓
楽
し
む
䣔
に
通
づ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
䣎	
	
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
言
葉
を
変
え
る
ご
と
に
そ
の
意
味
は
䣍
変
容
を
み
せ
て
い
る
䣎
こ
れ
は
思
想
の
完
成
で
も
あ
り
䣍
ま
た
変
容
と
も
捉
え
ら
れ
る
䣎
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
単
体
で
は
䣍
説
明
が
少
な
く
䣍
そ
の
意
味
を
正
確
に
読
み
取
れ
な
い
䣎
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
に
至
䣬
て
䣍
そ
の
内
容
は
言
葉
を
尽
く
し
て
説
明
さ
れ
て
お
り
䣍
一
見
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
み
が
完
成
さ
れ
た
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
る
が
䣍
全
て
を
内
包
す
る
奥
深
さ
を
よ
り
こ
と
細
や
か
に
表
現
し
て
い
る
の
は
䣓
楽
し
む
䣔
の
方
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
䣎
ま
た
全
て
の
出
発
点
と
し
て
始
ま
䣬
た
䣓
楽
し
む
䣔
と
い
う
思
想
を
無
視
し
て
は
䣍
宣
長
初
期
の
思
想
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
䣎	
	
ま
た
こ
こ
で
も
う
一
つ
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
が
䣍
一
章
で
注
目
し
て
い
た
䣓
儒
仏
を
は
じ
め
と
し
た
森
羅
万
象
全
て
を
内
包
す
る
奥
深
さ
を
抱
え
て
い
る
䣔
と
い
う
本
質
は
三
者
と
も
全
く
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
そ
し
て
ど
れ
も
䣍
人
間
の
情
感
に
人
生
の
本
質
を
見
出
し
た
思
想
で
あ
る
䣎	
	
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
で
は
そ
の
論
述
が
未
完
成
す
ぎ
る
と
い
う
点
䣎
ま
た
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
だ
け
で
は
䣍
重
要
な
部
分
を
見
失
䣬
て
し
ま
う
と
い
う
点
䣎
そ
し
て
な
に
よ
り
䣍
三
者
は
本
質
を
異
に
し
な
い
と
い
う
点
䣎
以
上
を
考
え
た
上
で
䣍
本
論
で
は
三
者
そ
れ
ぞ
れ
を
統
合
的
に
み
た
一
つ
の
思
想
を
追
䣬
て
い
き
た
い
䣎	
	
と
い
う
の
も
本
論
の
目
的
は
䣍
宣
長
初
期
の
思
想
の
可
能
性
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
䣎
も
ち
ろ
ん
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
は
そ
れ
ぞ
れ
差
異
が
あ
り
䣍
失
わ
れ
た
も
の
䣍
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発
展
し
た
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
䣎
し
か
し
そ
れ
一
つ
一
つ
を
忠
実
に
分
析
し
て
い
く
と
い
う
の
は
本
論
の
目
的
で
は
な
い
䣎
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
統
合
し
た
思
想
の
先
に
䣍
䣓
神
道
論
䣔
に
導
か
れ
な
か
䣬
た
宣
長
の
思
想
の
新
し
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
䣎
ま
た
䣍
軸
と
本
質
と
同
じ
く
し
た
三
者
を
同
一
に
扱
う
こ
と
は
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
䣓
神
道
論
䣔
を
同
一
に
捉
え
る
様
な
逸
脱
の
危
険
性
は
な
い
と
考
え
る
䣎
そ
の
た
め
本
章
で
は
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
統
合
し
䣍
䣓
宣
長
初
期
の
思
想
䣔
と
し
て
䣍
䣓
神
道
論
䣔
と
切
り
離
さ
れ
た
宣
長
の
思
想
の
可
能
性
を
追
䣬
て
い
き
た
い
䣎	
		
第
二
節	
世
界
に
溢
れ
る
助
も
の
の
あ
は
れ
努 
	
宣
長
初
期
の
思
想
は
人
間
の
情
感
に
生
の
本
質
を
見
出
し
て
お
り
䣍
そ
し
て
そ
れ
は
森
羅
万
象
全
て
を
包
括
す
る
深
い
可
能
性
の
あ
る
思
想
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
䣎䣓
楽
し
む
䣔䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
が
ど
れ
ほ
ど
の
広
さ
を
持
䣬
た
対
象
に
よ
䣬
て
生
ま
れ
る
も
の
な
の
か
䣎
前
章
で
は
䣍
儒
仏
を
ど
う
捉
え
た
ら
と
い
う
と
こ
ろ
の
み
を
中
心
に
追
䣬
て
い
た
た
め
䣍
こ
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
本
節
で
は
も
う
少
し
細
や
か
に
見
て
い
き
た
い
䣎 
	
䣕
書
簡
集
䣖
に
お
い
て
は
䣍
前
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
䣓
儒
墨
老
荘
諸
子
百
家
の
言
も
亦
皆
之
を
好
し
信
じ
楽
し
む
䣔
䣓
凡
百
雑
技
歌
舞
燕
游
䣍
及
び
山
川
草
木
禽
獣
虫
魚
風
雲
雨
雪
日
月
星
辰
䣍
宇
宙
あ
る
と
こ
ろ
適
く
と
し
て
好
信
楽
せ
ざ
る
な
し
䣔
䣓
宇
宙
万
物
な
お
藩
牆
の
物
の
ご
と
し
䣔
と
そ
の
範
囲
は
広
く
䣍
森
羅
万
象
全
て
の
も
の
を
䣓
楽
し
む
䣔
と
い
う
こ
と
が
宣
長
の
生
き
方
で
あ
䣬
た
䣎
䣕
排
蘆
小
船
䣖
で
は
䣍
䣓
情
䣔
が
何
に
よ
䣬
て
も
た
ら
せ
る
の
か
䣍
そ
の
範
囲
は
言
葉
を
尽
く
し
て
語
ら
れ
な
い
が
䣍
䣓
人
情
と
云
も
の
は
䣍
全
体
古
も
今
も
䣍
唐
も
天
竺
も
䣍
此
国
も
䣍
か
は
る
こ
と
な
し
䣔
と
䣍
䣓
情
䣔
の
普
遍
性
を
語
䣬
て
い
る
䣎	
	
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
に
至
䣬
て
䣍
そ
の
範
囲
は
よ
り
細
や
か
に
叙
述
さ
れ
る
䣎	
	
⑤
世
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
事
に
䣍
み
な
そ
れ
ぞ
れ
物
の
哀
れ
あ
る
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
	
⑥
四
季
折
々
の
景
気
は
䣍
こ
と
に
物
の
哀
れ
を
感
じ
ず
る
も
の
な
り
䣎
䥹
中
略
䥺
人
の
か
た
ち
・
有
様
の
善
し
悪
し
䣍
衣
類
の
善
し
悪
し
に
て
感
ず
る
こ
と
䣍
勿
論
な
り
䣎
末
摘
花
の
君
の
衣
類
の
悪
し
き
こ
と
な
ど
思
い
合
す
べ
し
䣎
ま
た
良
し
悪
し
き
と
い
ふ
に
は
䣍
人
の
か
た
ち
・
有
様
䣍
衣
類
䣍
器
材
䣍
居
所
䣍
す
べ
て
何
ご
と
に
も
わ
た
る
な
り
䣎
は
か
な
き
器
に
て
も
䣍
よ
く
作
り
た
る
を
見
て
よ
し
と
思
ふ
は
䣍
す
な
わ
ち
物
の
心
を
知
り
䣍
物
の
哀
れ
を
知
る
の
一
端
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
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⑦
古
物
語
を
見
て
䣍
今
に
昔
を
な
ぞ
ら
へ
䣍
昔
に
今
を
な
ぞ
ら
へ
て
読
み
な
ら
へ
ば
䣍
世
の
有
様
䣍
人
の
こ
こ
ろ
ば
へ
を
知
り
て
䣍
物
の
哀
れ
を
知
る
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺 
 
⑧
世
の
中
に
あ
り
と
し
あ
る
事
の
さ
ま
ざ
ま
を
䣍
目
に
見
る
に
つ
け
䣍
耳
に
聞
く
に
つ
け
䣍
身
に
触
る
に
つ
け
て
䣍そ
の
万
の
事
を
心
に
味
へ
て
䣍そ
の
万
の
事
の
心
わ
が
心
に
わ
き
ま
え
知
る
䣍こ
れ
䣍
事
の
心
を
知
る
な
り
䣍
物
の
心
を
知
る
な
り
䣍
物
の
哀
れ
を
知
る
な
り
䣎
そ
の
中
に
も
な
ほ
く
は
し
く
分
け
て
い
は
ば
䣍
わ
き
ま
へ
知
る
と
こ
ろ
は
物
の
心
・
事
の
心
を
知
る
と
い
ふ
も
の
な
り
䣎
わ
き
ま
へ
知
り
て
䣍
そ
の
品
に
し
た
が
ひ
て
感
ず
る
と
こ
ろ
が
䣍
物
の
哀
れ
な
り
䣎
た
と
へ
ば
い
み
じ
く
め
で
た
き
桜
の
盛
り
に
咲
き
た
る
を
み
て
䣍
め
で
た
き
花
と
見
る
は
䣍
物
の
心
を
知
る
な
り
䣎
め
で
た
き
花
と
い
ふ
こ
と
を
わ
き
ま
へ
知
り
て
䣍さ
て
さ
て
め
で
た
き
花
か
な
と
思
ふ
が
䣍感
ず
る
な
り
䣎
こ
れ
す
な
は
ち
物
の
哀
れ
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺 
		
万
物
す
べ
て
の
こ
と
に
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
が
あ
り
䣍
具
体
的
に
は
䣓
四
季
折
々
の
景
気
䣔
䣓
人
の
か
た
ち
・
有
様
䣍
衣
類
䣍
器
材
䣍
居
所
䣍
す
べ
て
何
ご
と
䣔
䣓
世
の
有
様
䣍
人
の
こ
こ
ろ
ば
へ
䣔
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
䣎
そ
う
し
た
万
物
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
こ
と
が
䣍
䣓
物
の
哀
れ
を
知
る
䣔
と
い
う
こ
と
に
な
る
䣎
ま
た
資
料
⑧
に
よ
れ
ば
䣍
そ
う
し
て
対
象
の
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
り
䣍
自
身
の
中
に
感
慨
が
湧
き
上
が
䣬
た
と
き
䣍
そ
の
情
感
も
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
な
の
で
あ
る
䣎	
	
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
䣍
相
良
氏
は
次
の
様
に
述
べ
る
䣎	
	
さ
て
䣍
䣓
物
䣔
お
よ
び
䣓
物
の
あ
は
れ
䣔
の
外
在
性
に
つ
い
て
述
べ
た
が
䣍
さ
ら
に
宣
長
に
と
䣬
て
䣍
こ
の
世
は
䣓
物
の
あ
は
れ
䣔
の
海
で
あ
䣬
た
䣎
つ
ま
り
䣍
人
間
が
そ
の
中
に
い
る
世
が
䣓
物
䣔
䥹
事
䥺
に
よ
䣬
て
成
り
立
ち
䣍
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
䣓
あ
は
れ
䣔
性
を
持
つ
こ
と
䣍
そ
の
意
味
で
こ
の
世
界
が
䣍
即
ち
䣍
䣓
物
野
あ
は
れ
䣔
の
海
出
会
䣬
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
い
䣎	
あ
ら
ゆ
る
事
の
そ
れ
ぞ
れ
の
情
趣
䣍
味
を
し
る
と
い
う
こ
と
は
䣍
䣓
事
䣔
に
よ
䣬
て
成
り
立
ち
䣍
人
間
が
そ
の
中
に
あ
る
世
界
の
真
相
に
ふ
れ
る
こ
と
で
あ
䣬
た
䣎
こ
の
意
味
に
お
い
て
䣍
䣓
物
の
あ
は
れ
を
し
る
䣔
は
宣
長
に
と
䣬
て
世
界
理
解
で
あ
䣬
た
䣎
宣
長
に
と
䣬
て
の
世
界
の
ま
こ
と
の
姿
は
䣓
物
の
あ
は
れ
䣔
の
海
と
し
て
の
世
界
で
あ
䣬
た
䣍	
䣓
物
の
あ
は
れ
を
し
る
䣔
論
の
概
要
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
䣍
私
と
し
て
は
䣍
特
に
䣓
物
の
あ
は
れ
䣔
の
外
在
性
䣍
そ
し
て
宣
長
が
そ
の
中
に
い
る
世
界
が
䣓
物
の
あ
は
れ
䣔
の
海
で
あ
䣬
た
と
い
う
二
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
䣎
䥹
相
良
亨
䥺	
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ま
さ
に
宣
長
に
と
䣬
て
の
世
界
と
は
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
海
で
あ
り
䣍
そ
れ
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
世
界
理
解
で
あ
る
䣎	
	
ま
た
䣍
こ
の
こ
と
を
先
に
見
て
き
た
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
も
統
合
的
に
捉
え
て
い
き
た
い
䣎
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
は
森
羅
万
象
を
対
象
と
し
た
こ
と
で
あ
り
䣍
こ
う
し
た
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
持
つ
世
界
理
解
と
は
宣
長
に
と
䣬
て
ま
さ
に
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
で
あ
䣬
た
の
で
あ
る
䣎
そ
れ
に
よ
䣬
て
主
体
の
内
側
に
も
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
が
生
ま
れ
る
䣎
こ
う
し
た
䣓
情
䣔
の
交
流
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
䣬
た
の
だ
䣎
宣
長
初
期
の
思
想
と
は
䣍
森
羅
万
象
全
て
の
も
の
に
内
在
す
る
情
感
を
交
流
さ
せ
る
こ
と
に
生
の
本
質
を
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
䣎
こ
こ
で
は
䣓
交
流
䣔
と
述
べ
た
が
䣍
こ
の
䣓
交
流
䣔
は
宣
長
の
初
期
思
想
を
捉
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
キ
䤀
ワ
䤀
ド
で
あ
る
䣎	
	
第
三
節	
世
界
と
の
交
流 
	
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
持
つ
䣓
共
感
性
䣔
は
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
論
ず
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
䣎
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
相
良
亨
氏
が
著
書
䣕
本
居
宣
長
䣖
で
細
か
く
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
䣎18
私
の
考
え
で
も
䣍
こ
の
共
感
性
に
つ
い
て
は
概
ね
彼
の
論
の
通
り
で
あ
る
が
䣍
こ
と
宣
長
初
期
の
思
想
全
体
を
考
え
た
と
き
䣍
そ
こ
に
は
䣓
共
感
䣔
と
い
う
言
葉
で
は
不
十
分
な
相
良
氏
の
論
以
上
の
深
み
が
あ
る
と
考
え
る
䣎
そ
の
た
め
䣍
本
論
で
も
こ
の
共
感
性
に
つ
い
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
䣎	
	
そ
も
そ
も
共
感
と
は
辞
書
で
引
く
と
䣓
他
人
の
体
験
す
る
感
情
は
心
的
状
態
䣍
あ
る
い
は
人
の
主
張
な
ど
を
䣍
自
分
も
全
く
同
じ
よ
う
に
感
じ
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
䣎
䣔
と
あ
る
䣎
あ
く
ま
で
䣍
他
者
と
主
体
は
別
の
存
在
で
あ
り
䣍
他
者
の
感
情
を
た
ま
た
ま
同
じ
よ
う
に
主
体
も
感
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
䣎
ま
た
䣍
共
感
に
つ
い
て
心
理
学
的
に
研
究
す
るM.	L.	
ホ
フ
マ
ン
氏
は
共
感
を
䣓
自
己
を
投
影
し
て
相
手
も
同
じ
こ
と
を
感
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
段
階
䣔
䣓
自
分
の
境
遇
と
は
異
な
る
相
手
の
様
子
を
推
し
量
る
段
階
䣔
と
の
二
つ
に
分
類
し
䣍
前
者
を
否
定
す
る
䣎
こ
れ
ら
の
解
釈
は
ど
れ
も
主
体
と
客
体
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
䣎
恐
ら
く
私
た
ち
の
一
般
的
な
䣓
共
感
䣔
と
い
う
認
識
も
䣍
同
じ
で
あ
ろ
う
䣎	
	
⑨
さ
て
䣍
そ
の
人
の
情
の
や
う
を
み
て
䣍
そ
れ
に
し
た
が
ふ
を
よ
し
と
す
䣎
是
物
の
哀
れ
を
し
る
と
い
ふ
物
也
䣎
人
の
哀
れ
な
る
事
を
み
て
は
哀
れ
と
思
ひ
䣍
人
の
よ
ろ
こ
ぶ
を
聞
き
て
共
に
よ
ろ
こ
ぶ
䣍
是
す
な
は
ち
人
情
に
か
な
ふ
也
䣍
物
の
哀
れ
を
し
る
也
䣎
人
情
に
か
な
は
ず
物
の
哀
れ
を
し
ら
ぬ
人
は
䣍
人
の
か
な
し
み
を
み
て
も
何
共
思
は
ず
䣍
人
の
う
れ
へ
を
聞
き
て
も
何
と
も
思
は
ぬ
も
の
な
り
䣎
か
や
う
の
人
を
悪
し
し
と
し
䣍
か
の
物
の
哀
れ
を
見
知
る
人
を
よ
し
                                        
   
 
18 
詳
し
く
後
述
す
る
䣎 
 28 
と
す
る
な
り
䣎
た
と
へ
ば
物
語
の
中
に
い
た
り
て
あ
は
れ
な
る
事
の
あ
ら
ん
に
䣍
か
た
は
ら
な
る
人
こ
れ
を
見
聞
き
て
䣍
一
人
は
そ
れ
に
感
じ
て
あ
は
れ
に
思
ひ
䣍
一
人
は
何
と
も
思
は
ず
あ
ら
ん
䣎
そ
の
感
じ
て
哀
れ
が
る
人
が
䣍
人
情
に
か
な
ひ
て
物
の
哀
れ
を
知
る
人
な
り
䣎
こ
れ
を
よ
き
人
と
す
䣎
何
と
も
思
は
ぬ
人
が
䣍
人
情
に
か
な
は
ず
悪
し
き
人
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
	
	
な
ぜ
䣓
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
こ
と
が
大
切
な
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
䣎
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
と
䣍
他
人
が
哀
れ
な
の
を
み
て
哀
れ
と
思
え
る
䣎
人
が
喜
ん
で
い
る
の
を
見
て
共
に
喜
べ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
他
者
に
共
感
で
き
る
人
に
な
る
䣎
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
目
的
は
他
者
に
共
感
す
る
こ
と
で
あ
る
䣎	
	
⑩
歌
と
い
ふ
物
は
䣍
物
の
あ
は
れ
に
耐
へ
ぬ
時
よ
み
出
で
て
䣍
お
の
づ
か
ら
心
を
の
ぶ
る
の
み
に
も
あ
ら
ず
䣎
い
た
り
て
あ
は
れ
の
深
き
時
は
䣍
み
づ
か
ら
よ
み
出
て
た
る
ば
か
り
に
て
は
䣍
な
ほ
心
ゆ
か
ず
あ
き
た
ら
ね
ば
䣍
人
に
聞
か
せ
て
慰
む
も
の
な
り
䣎
人
の
こ
れ
を
聞
き
て
あ
は
れ
と
思
ふ
時
に
䣍
い
た
く
心
の
晴
る
る
も
の
な
り
䣎
こ
れ
ま
た
自
然
の
こ
と
な
り
䣎
た
と
へ
ば
今
人
せ
ち
に
思
ひ
て
䣍
心
の
中
に
こ
め
忍
び
が
た
き
こ	
と
あ
ら
む
に
䣍
そ
の
こ
と
を
ひ
と
り
言
ば
䣍
や
や
心
の
晴
る
る
も
の
な
り
䣎
さ
て
そ
の
聞
く
人
も
げ
に
と
思
ひ
て
あ
は
れ
が
れ
ば
䣍
い
よ
い
よ
こ
な
た
の
心
は
晴
る
る
も
の
な
り
䣎
さ
れ
ば
す
べ
て
心
に
深
く
感
ず
る
こ
と
は
人
に
い
ひ
聞
か
せ
で
は
や
み
が
た
き
も
の
な
り
䣎
䥹
䣕
石
上
私
淑
言
䣖
䥺	
	
	
こ
ち
ら
で
は
䣍
歌
を
読
む
意
義
の
一
つ
と
し
て
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
他
者
と
共
有
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
䣍
そ
れ
に
よ
䣬
て
共
感
し
て
も
ら
䣬
た
主
体
の
心
が
晴
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
䣎
そ
の
理
由
は
䣍
感
慨
深
い
こ
と
が
あ
䣬
て
䣍
そ
れ
を
ひ
と
り
で
ぶ
つ
ぶ
つ
と
い
䣬
て
い
て
も
心
は
晴
れ
な
い
た
め
で
あ
る
䣎
だ
か
ら
そ
れ
を
他
者
と
共
有
し
䣍
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
他
者
が
共
感
し
て
く
れ
れ
ば
䣍
い
よ
い
よ
心
が
晴
れ
る
と
言
う
の
だ
䣎	
	
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
こ
と
䣍
そ
し
て
知
ら
せ
る
こ
と
の
目
的
は
他
者
と
共
感
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
で
は
䣍
共
感
す
る
対
象
が
人
間
で
な
く
事
物
で
あ
䣬
た
場
合
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
䣎	
	
⑪
さ
ま
ざ
ま
に
お
も
ふ
事
の
あ
る
䣍
是
即
物
の
あ
は
れ
を
し
る
故
に
う
ご
く
也
䣎
知
る
ゆ
え
に
動
く
と
は
䣍
た
と
へ
ば
䣍
う
れ
し
か
る
べ
き
事
に
あ
ひ
て
う
れ
し
く
思
ふ
は
䣍
そ
の
事
の
心
を
わ
き
ま
へ
知
る
ゆ
え
に
う
れ
し
き
な
り
䣎
ま
た
悲
し
か
る
べ
き
事
に
あ
ひ
て
悲
し
く
思
ふ
は
䣍
そ
の
悲
し
か
る
べ
き
事
の
心
を
わ
き
ま
へ
知
る
ゆ
え
に
悲
し
き
な
り
䣎
さ
れ
ば
事
に
ふ
れ
て
䣍
 29 
そ
の
う
れ
し
く
か
な
し
き
事
の
心
を
わ
き
ま
へ
知
る
を
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
䣔
と
い
ふ
な
り
䣎
䥹
䣕
石
上
私
淑
言
䣖
䥺	
	
⑫
よ
き
こ
と
は
よ
し
䣍
悪
し
き
こ
と
は
悪
し
し
䣍
悲
し
き
こ
と
は
悲
し
䣍
哀
れ
な
る
こ
と
は
哀
れ
と
思
ひ
て
䣍
そ
の
物
事
の
味
わ
ひ
を
知
る
を
䣍
物
の
哀
れ
を
知
る
と
い
ひ
䣍
物
の
心
を
知
る
と
い
ひ
䣍
事
の
心
を
知
る
と
い
ふ
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
	
⑤
世
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
事
に
䣍
み
な
そ
れ
ぞ
れ
物
の
哀
れ
あ
る
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
	
	
資
料
⑪
⑫
で
は
䣓
事
の
心
䣔
を
䣓
知
る
䣔
こ
と
を
䣓
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
䣔
と
述
べ
て
い
る
䣎
䣓
事
の
心
䣔
を
知
ら
な
け
れ
ば
䣍
心
は
動
か
な
い
の
で
あ
る
䣎
こ
こ
で
は
䣓
物
の
あ
は
れ
䣔
と
は
䣓
事
の
心
䣔
で
あ
る
䣎
資
料
⑤
で
は
䣍
䣓
事
䣔
に
䣓
物
の
哀
れ
䣔
が
あ
る
と
䣍
明
確
に
䣓
物
䣔
自
身
に
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
䣎	
	
䣓
あ
は
れ
䣔
と
は
情
感
の
こ
と
で
あ
る
䣎
物
が
持
つ
情
感
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
䣎
物
が
も
と
も
と
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
持
䣬
て
い
て
䣍
人
が
そ
れ
を
知
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
䣍
な
か
な
か
す
ん
な
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
䣎
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
に
は
䣓
共
感
䣔
と
い
う
も
の
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
先
ほ
ど
触
れ
た
が
䣍
対
象
が
人
で
は
な
く
物
で
あ
る
場
合
䣍
物
に
共
感
す
る
と
は
ど
う
い
䣬
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
䣎
そ
の
答
え
も
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
䣎
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
相
良
氏
は
次
の
様
に
述
べ
る
䣎	
	
つ
ま
り
䣍
䣓
物
の
あ
は
れ
䣔
は
䣓
事
の
心
䣔
䣓
物
の
心
䣔
な
の
で
あ
る
䣎
物
・
事
は
客
体
的
な
も
の
で
䣍
そ
の
物
䣍
そ
の
事
は
䣍
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
心
䣍
そ
の
あ
は
れ
䣍
つ
ま
り
䣍
そ
の
情
趣
䣍
そ
の
味
を
も
つ
䣎
そ
れ
を
う
け
と
め
る
こ
と
が
し
る
こ
と
で
あ
り
䣍
感
ず
る
こ
と
で
あ
り
䣍
心
う
ご
く
こ
と
で
あ
る
䣎
䥹
中
略
䥺
䣓
物
の
あ
は
れ
を
し
る
䣔
は
一
気
つ
づ
け
て
読
み
下
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
䣍
䣓
物
䣔
の
䣓
あ
は
れ
䣔
を
䣓
し
る
䣔
と
䣍
あ
る
い
は
䣓”
物”
の
あ
は
れ
を
し
る
䣔
と
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
䣎
主
体
の
感
動
能
力
は
勿
論
問
題
に
な
䣬
て
い
る
が
䣍
同
時
に
䣓
物
䣔
の
客
体
性
が
は
䣬
き
り
と
お
さ
え
ら
れ
䣍
そ
の
䣓
物
䣔
の
内
包
す
る
䣓
あ
は
れ
䣔
性
が
問
題
と
な
り
䣍
そ
れ
を
䣓
し
る
䣔
こ
と
が
問
題
に
な
䣬
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
䣎
䥹
中
略
䥺	
	
こ
の
䣓
物
の
哀
を
し
る
䣔
を
人
倫
の
場
に
持
ち
込
め
ば
䣍
そ
れ
が
他
者
の
情
へ
の
同
情
共
感
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
は
䣍
も
䣬
と
も
自
然
の
こ
と
で
あ
る
䣎
他
者
の
情
へ
の
同
情
共
感
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
は
䣍
も
䣬
と
も
自
然
の
こ
と
で
あ
る
䣎
他
者
の
情
へ
の
同
情
共
感
に
重
い
意
味
を
認
め
る
宣
長
に
し
て
初
め
て
䣍
右
に
述
べ
た
よ
う
な
䣓
物
の
哀
を
し
る
䣔
論
が
形
成
さ
れ
 30 
た
と
考
え
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
䣎
䣕
石
上
私
淑
言
䣖
に
お
い
て
䣍
彼
は
䣍
歌
を
他
人
が
共
感
を
も
䣬
て
う
け
と
め
て
く
れ
れ
ば
心
が
こ
よ
な
く
は
る
る
と
述
べ
て
い
た
が
䣍
こ
の
関
係
を
反
対
の
側
か
ら
捉
え
た
の
が
こ
の
他
者
へ
の
共
感
の
問
題
で
あ
る
䣎
䥹
相
良
亨
䣕
本
居
宣
長
䣖
䣓
も
の
の
あ
は
れ
論
䣔
䥺	
	
	
相
良
氏
は
䣍
こ
の
よ
う
に
䣓
あ
は
れ
䣔
性
の
所
在
に
つ
い
て
客
体
の
側
に
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
䣎
䣓
あ
は
れ
䣔
と
は
客
体
が
持
つ
も
の
で
あ
り
䣍
そ
れ
を
感
じ
る
主
体
は
た
だ
そ
れ
を
䣓
う
け
と
め
る
䣔
だ
け
な
の
で
あ
る
䣎䣓
あ
は
れ
䣔
の
所
在
が
客
体
の
側
に
あ
る
か
ら
こ
そ
䣍
そ
れ
が
人
で
あ
れ
ば
䣍
他
者
の
䣓
あ
は
れ
䣔
に
同
情
共
感
す
る
こ
と
が
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
こ
と
な
の
で
あ
る
と
述
べ
る
䣎
し
か
し
䣍
も
の
が
心
を
持
つ
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
䣎
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
に
主
体
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
の
か
䣎
主
体
が
客
体
の
心
を
同
じ
様
に
受
け
取
る
事
と
は
可
能
な
の
か
䣎
疑
問
が
多
く
残
る
䣎
一
方
䣍
田
原
氏
は
異
な
る
見
解
を
述
べ
る
䣎	
	
	
䣓
物
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
と
は
䣍
こ
れ
ま
で
に
見
た
と
こ
ろ
か
ら
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
䣍
知
る
対
象
で
あ
る
䣓
事
の
心
䣔
と
䣍
知
る
主
体
で
あ
る
が
䣓
人
の
心
䣔
と
が
共
鳴
し
あ
䣬
て
䣍
一
つ
に
融
合
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
䣬
た
䣎
䥹
田
原
嗣
郎
䣕
本
居
宣
長
䣖
䥺	
	
	
田
原
氏
に
と
䣬
て
の
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
所
在
は
䣍
ど
ち
ら
か
一
方
に
あ
る
の
で
は
な
く
䣍
主
体
と
対
象
の
心
が
互
い
に
共
鳴
し
あ
䣬
て
一
つ
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
䣎
後
で
詳
し
く
説
明
す
る
が
䣍
ま
ず
私
は
䣍
客
体
の
側
に
の
み
䣓
あ
は
れ
䣔
を
置
い
た
相
良
氏
よ
り
䣍
田
原
氏
の
論
を
摂
り
た
い
と
い
う
こ
と
を
先
に
述
べ
た
い
䣎
し
か
し
田
原
氏
が
な
ぜ
そ
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
䣍
田
原
氏
の
論
で
は
十
分
な
説
明
が
な
く
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
䣎
ま
た
䣍
そ
の
論
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
䣎
な
ぜ
な
ら
䣍
こ
の
問
題
は
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
も
合
わ
せ
て
考
え
た
時
に
䣍
自
然
と
全
容
が
見
え
て
く
る
も
の
だ
か
ら
だ
䣎
そ
も
そ
も
䣍
本
論
で
私
が
探
䣬
て
い
る
の
は
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
だ
け
で
な
い
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
も
含
め
た
宣
長
初
期
の
思
想
で
あ
る
の
だ
が
䣍
こ
の
思
想
の
全
体
を
見
て
い
く
こ
と
で
䣍
こ
の
主
体
と
客
体
の
問
題
に
つ
い
て
も
更
に
深
い
宣
長
の
思
想
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
䣎	
	
こ
の
問
題
を
解
く
最
も
重
要
な
も
の
は
䣍
䣕
書
簡
集
䣖
で
の
宣
長
の
以
下
の
言
葉
で
あ
る
䣎
䣓
心
を
和
に
遊
ば
し
め
䣍
而
し
て
物
に
大
同
し
䣍
六
合
に
横
た
は
り
て
䣍
而
し
て
逆
ふ
物
な
く
䣍
宇
宙
万
物
は
な
お
藩
牆
の
物
の
ご
と
き
也
䣎19
䣔
䣎
田
原
氏
の
述
べ
る
䣓
一
つ
に
融
合
す
る
䣔
と
は
ま
さ
に
こ
の
論
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述
を
彷
彿
と
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
䣎
お
そ
ら
く
こ
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
言
葉
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
䣓
宇
宙
万
物
と
一
体
と
な
る
䣔
こ
の
言
葉
と
䣍
先
ほ
ど
ま
で
見
て
き
た
䣓
共
感
䣔
を
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔に
当
て
は
め
た
と
き
に
䣍主
体
と
客
体
が
共
鳴
し
一
つ
に
融
合
す
る
こ
と
が䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
で
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
䣎	
	
さ
ら
に
䣍
宣
長
に
と
䣬
て
の
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
䣓
情
䣔
を
知
る
こ
と
䣍
そ
し
て
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
と
は
䣍
い
ま
ま
で
何
度
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
“
森
羅
万
象
全
て
の
こ
と
”
を
心
に
味
わ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
所
在
に
お
い
て
䣍
主
体
対
客
体
と
い
う
風
に
そ
の
時
々
の
個
体
を
見
る
か
ら
䣍
そ
の
全
容
が
掴
め
な
い
の
だ
䣎
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
䣍
万
物
全
て
の
物
対
主
体
と
い
う
構
造
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
䣎
そ
れ
に
よ
り
䣍
さ
ら
に
䣓
宇
宙
万
物
と
一
体
と
な
る
䣔
と
い
う
言
葉
の
イ
メ
䤀
ジ
が
明
確
に
な
る
䣎
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
に
関
す
る
宣
長
の
次
の
論
を
も
う
一
度
み
て
い
き
た
い
䣎	
	
⑧
世
の
中
に
あ
り
と
あ
る
事
の
さ
ま
ざ
ま
を
䣍
目
に
見
る
に
つ
け
䣍
耳
に
聞
く
に
つ
け
䣍
身
に
触
る
に
つ
け
て
䣍
そ
の
万
の
事
を
心
に
味
へ
て
䣍
そ
の
万
の
事
の
心
わ
が
心
に
わ
き
ま
え
知
る
䣍
こ
れ
事
の
心
を
知
る
な
り
䣍
物
の
心
を
知
る
な
り
䣍
物
の
哀
れ
を
知
る
な
り
䣎
そ
の
中
に
も
な
ほ
く
は
し
く
分
け
て
い
け
ば
䣍
わ
き
ま
へ
知
る
と
こ
ろ
は
物
の
心
・
事
の
心
を
知
る
と
い
ふ
も
の
な
り
䣎
わ
き
ま
へ
知
り
て
䣍
そ
の
品
に
し
た
が
ひ
て
感
ず
る
と
こ
ろ
が
䣍
物
の
哀
れ
な
り
䣎
た
と
へ
ば
い
み
じ
く
め
で
た
き
桜
の
盛
り
に
咲
き
た
る
を
み
て
䣍
め
で
た
き
花
と
見
る
は
䣍
物
の
心
を
知
る
な
り
䣎
め
で
た
き
花
と
い
ふ
こ
と
を
わ
き
ま
へ
知
り
て
䣍
さ
て
さ
て
め
で
た
き
花
か
な
と
思
ふ
が
䣍
感
ず
る
な
り
䣎
こ
れ
す
な
は
ち
物
の
哀
れ
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
	
		
䣓
万
の
事
䣔
に
内
在
す
る
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
䣓
知
る
䣔
と
い
う
こ
と
が
䣍
䣓
物
の
哀
れ
を
知
る
䣔
で
あ
り
䣍
同
時
に
自
身
の
中
に
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
生
む
の
で
あ
る
䣎
そ
の
世
界
と
の
共
感
䤀
い
や
䣍
共
感
と
い
う
に
は
言
葉
が
弱
い
䣍
䣓
共
鳴
䣔
も
し
く
は
䣓
交
流
䣔
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
䤀
は
無
限
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
宣
長
に
と
䣬
て
の
世
界
理
解
で
あ
る
䣎
例
え
ば
䣓
桜
䣔
と
い
う
対
象
に
触
れ
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
䣍
単
に
言
葉
通
り
の
単
純
な
も
の
で
は
な
く
䣍
同
時
に
世
界
理
解
で
あ
り
䣍
世
界
に
繋
が
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
䣎
主
体
も
世
界
の
一
部
で
あ
る
の
だ
か
ら
䣍
こ
の
構
造
の
中
で
当
然
主
体
と
客
体
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
䣎	
	
こ
の
䣓
交
流
䣔
は
䣍
共
鳴
や
䣍
同
調
と
い
う
言
葉
も
含
む
䣓
共
感
䣔
の
更
に
上
位
の
も
の
で
あ
る
䣎
荘
子
の
䣓
胡
蝶
の
夢
䣔
を
代
表
と
す
る
無
為
自
然
の
思
想
や
西
田
幾
多
郎
の
䣓
純
粋
経
験
䣔
に
繋
が
る
観
念
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
䣎
言
葉
を
交
わ
し
て
い
な
い
の
に
䣍
他
者
と
ぴ
䣬
た
り
と
互
い
の
思
い
が
通
じ
合
䣬
た
様
な
瞬
間
が
あ
る
䣎
こ
の
よ
う
な
瞬
間
こ
そ
が
そ
の
ま
ま
䣓
世
界
䣔
に
繋
が
䣬
た
と
い
う
 32 
こ
と
で
あ
り
䣍
そ
れ
こ
そ
が
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
䣓
情
䣔
を
知
る
こ
と
で
あ
り
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
な
の
で
あ
る
䣎
西
郷
信
綱
氏
は
宣
長
の
生
き
た
時
代
を
䣓
人
間
と
自
然
䣍
自
我
と
共
同
体
と
の
緊
張
し
た
出
会
い
が
鋭
く
経
験
さ
れ
た
䣔
時
代
と
言
䣬
て
い
る
䣎
こ
の
様
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
䣍
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
全
て
は
一
体
に
な
る
経
験
こ
そ
が
生
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
䣍
宣
長
は
自
然
と
見
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か	
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劫
竹
取
物
語
劬
に
見
る
宣
長
初
期
の
思
想 
	
第
一
節	
物
語
の
持
つ
可
能
性 
	
こ
こ
ま
で
䣍
宣
長
初
期
の
思
想
の
深
さ
を
見
出
し
て
き
た
わ
け
だ
が
䣍
宣
長
が
こ
の
初
期
の
思
想
に
普
遍
性
を
見
出
せ
な
か
䣬
た
と
い
う
の
は
第
一
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
䣎	
	
そ
も
そ
も
普
遍
性
と
は
䣍
一
体
ど
う
い
う
も
の
か
ら
見
出
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
䣎
私
た
ち
が
あ
る
考
え
を
䣓
生
き
る
た
め
の
核
で
あ
り
䣍
真
理
で
あ
る
䣔
と
し
た
時
䣍
そ
の
裏
付
け
が
必
要
に
な
䣬
て
く
る
䣎
神
を
不
死
の
存
在
と
し
䣍
人
間
の
考
え
及
ば
な
い
領
域
の
存
在
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
そ
の
普
遍
性
が
保
た
れ
䣍
初
め
て
䣓
真
理
䣔
な
り
う
る
の
で
あ
る
䣎
宣
長
の
時
代
䣍
多
く
の
人
々
に
と
䣬
て
支
持
さ
れ
て
き
た
䣓
儒
教
・
仏
教
䣔
は
䣓
世
の
習
い
䣔
と
し
て
䣍
人
間
社
会
を
上
手
く
機
能
さ
せ
る
も
の
と
し
て
䣓
普
遍
性
䣔
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
䣎
そ
れ
に
対
抗
す
る
形
で
宣
長
が
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
の
思
想
の
普
遍
性
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
選
ん
だ
の
が
䣓
神
道
論
䣔
で
あ
る
䣎
神
の
絶
対
性
や
そ
の
権
威
を
持
䣬
て
し
て
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
人
間
が
生
き
る
䣍
こ
の
世
界
が
存
在
す
る
䣓
真
理
䣔
と
し
て
昇
華
さ
せ
た
の
で
あ
る
䣎	
	
し
か
し
一
体
䣍
䣓
真
理
䣔
と
は
わ
ざ
わ
ざ
言
葉
を
尽
く
し
て
䣍
も
し
く
は
別
の
何
か
の
威
を
借
り
て
裏
付
け
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
䣎
真
理
と
は
理
由
な
く
絶
対
で
あ
る
か
ら
䣓
真
理
䣔
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
䣎宣
長
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
䣍そ
う
し
た
裏
付
け
作
業
こ
そ䣓
さ
か
し
ら
䣔
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
䣓
畢
竟
は
無
益
の
空
論
に
候
䣎
全
て
さ
や
う
の
事
は
皆
䣍
実
は
人
の
智
を
以
て
は
か
り
知
る
べ
き
事
に
は
あ
ら
ず
候
へ
ば
䣍
い
ろ
い
ろ
に
申
す
も
み
な
お
し
は
か
り
の
み
に
候
䣔
で
あ
る
䣎20
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
に
は
そ
れ
自
体
に
䣓
普
遍
性
䣔
が
あ
り
䣍
そ
し
て
そ
れ
は
言
葉
を
尽
く
し
て
説
明
す
る
べ
き
も
の
で
も
䣍
で
き
る
も
の
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
䣎	
	
し
か
し
䣍
䣓
こ
れ
こ
そ
が
真
理
䣔
だ
と
私
た
ち
が
誰
か
に
伝
え
た
い
と
思
う
時
䣍
言
葉
を
持
䣬
て
し
て
そ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
伝
わ
る
こ
と
は
な
い
䣎
こ
う
し
た
作
業
を
通
し
て
䣍
䣓
神
の
権
威
䣔
や
そ
の
䣓
利
便
性
䣔
䣓
正
当
性
䣔
を
持
䣬
て
し
て
の
証
明
に
つ
い
つ
い
流
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
䣎
私
が
宣
長
の
初
期
の
思
想
こ
そ
世
の
真
理
だ
と
本
論
を
読
む
方
々
に
伝
え
た
い
と
思
う
時
䣍
言
葉
を
尽
く
す
ほ
ど
䣓
真
理
䣔
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
を
感
じ
る
時
䣍
私
が
そ
れ
を
感
じ
た
世
界
・
体
験
を
そ
䣬
く
り
そ
の
ま
ま
相
手
に
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
ど
ん
な
に
い
い
か
と
思
う
䣎
そ
こ
で
気
づ
く
の
で
あ
る
が
䣍
そ
の
䣓
そ
䣬
く
り
そ
の
ま
ま
相
手
に
引
き
渡
す
䣔
と
言
う
作
業
こ
そ
が
䣓
物
語
䣔
を
綴
る
と
言
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎	
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䣕
鈴
谷
問
答
録
䣖
引
用
䣎 
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そ
し
て
こ
の
物
語
を
通
し
て
䣍
す
で
に
権
威
と
さ
れ
て
い
る
䣓
合
理
性
䣔
や
䣓
神
の
権
威
䣔
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
出
せ
れ
ば
䣍
䣓
神
道
論
䣔
に
進
ん
で
い
き
よ
り
排
他
的
に
な
䣬
た
宣
長
の
思
想
の
䣍
新
た
な
可
能
性
を
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎	
	
あ
け
く
れ
古
き
集
ど
も
又
は
物
語
ぶ
み
な
ど
を
も
て
遊
び
つ
つ
䣍
そ
の
心
場
へ
を
よ
く
よ
く
あ
ぢ
は
ひ
て
䣍
己
も
そ
の
様
に
読
み
な
ら
ひ
䣍
ひ
た
す
ら
古
へ
に
心
を
そ
め
て
年
月
を
重
塗
れ
ば
䣍
ま
の
あ
た
り
古
へ
に
心
を
そ
め
て
年
月
を
重
塗
れ
ば
䣍
ま
の
あ
た
り
古
へ
人
を
友
と
し
て
䣍
ま
じ
ら
ひ
む
つ
ぶ
も
お
な
じ
事
に
て
䣍
を
の
づ
か
ら
そ
の
お
も
む
き
に
う
つ
り
つ
る
ま
こ
と
の
雅
や
か
な
る
心
も
い
で
き
て
䣍
今
む
げ
に
雅
を
知
ら
ぬ
人
は
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
共
見
ぬ
月
雪
に
も
心
止
ま
り
て
䣍
あ
は
れ
と
お
も
は
る
る
や
う
に
な
り
も
て
ゆ
く
事
お
ほ
し
䣎
䥹
䣕
石
上
私
淑
言
䣖
䥺	
		
そ
も
そ
も
䣓
情
䣔
と
は
宣
長
が
古
代
和
歌
か
ら
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
は
古
代
の
文
学
や
和
歌
か
ら
見
出
し
た
も
の
で
あ
り
䣍
古
来
か
ら
の
人
々
が
持
つ
一
つ
の
大
き
な
思
想
で
あ
䣬
た
䣎
宣
長
は
こ
れ
を
主
に
䣍
䣕
紫
文
要
領
䣖
で
は
䣕
源
氏
物
語
䣖
か
ら
䣍
䣕
排
蘆
小
船
䣖
・
䣕
石
上
私
淑
言
䣖
で
は
和
歌
か
ら
見
出
し
て
き
た
が
䣍
そ
の
生
涯
の
研
究
の
中
で
は
䣍䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
普
遍
性
を
䣓
神
道
論
䣔
を
持
䣬
て
し
か
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
䣬
た
䣎
し
か
し
私
に
は
䣍
宣
長
の
初
期
の
思
想
に
は
神
道
論
で
は
な
く
そ
れ
自
体
に
普
遍
性
が
あ
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
䣎	
	
宣
長
が
で
き
な
か
䣬
た
研
究
を
超
え
て
䣍
彼
の
初
期
の
思
想
を
よ
り
高
次
な
も
の
に
昇
華
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
つ
ま
り
䣍
彼
の
初
期
の
思
想
の
普
遍
性
を
䣍
神
の
権
威
を
も
䣬
て
し
て
で
は
な
く
䣍
別
の
形
で
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
そ
う
考
え
た
時
䣍
私
が
注
目
し
た
の
は
䣕
竹
取
物
語
䣖
で
あ
る
䣎
䣕
竹
取
物
語
䣖
は
䣍
作
者
未
詳
の
平
安
初
期
の
文
学
で
あ
り
䣍
䣕
源
氏
物
語
䣖
よ
り
さ
ら
に
古
い
時
代
の
文
学
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
䣓
か
ぐ
や
姫
の
物
語
䣔
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
お
り
䣍
竹
取
の
翁
が
竹
の
中
か
ら
得
た
娘
䣍
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
が
䣍
五
人
の
貴
公
子
の
求
婚
に
難
題
を
出
し
て
失
敗
さ
せ
䣍
天
皇
の
召
し
に
も
応
ぜ
ず
月
の
世
界
に
去
る
と
い
䣬
た
内
容
で
あ
る
䣎	
	
な
ぜ
䣕
竹
取
物
語
䣖
な
の
か
䣎
の
ち
に
詳
し
く
述
べ
る
が
䣍
こ
こ
で
先
立
䣬
て
言
及
さ
せ
て
も
ら
う
と
䣍
䣕
竹
取
物
語
䣖
は
宣
長
初
期
の
思
想
を
䣍
ま
さ
に
描
き
出
し
て
い
る
物
語
だ
か
ら
で
あ
る
䣎
䣕
竹
取
物
語
䣖
は
䣍
物
語
の
中
に
あ
る
フ
䣵
ク
シ
䣼
ン
の
䣓
世
界
䣔
を
使
う
こ
と
で
䣍
一
つ
の
人
間
的
生
き
方
を
見
出
し
て
お
り
䣍
そ
の
生
き
方
こ
そ
が
䣍
宣
長
の
見
出
し
た
初
期
の
大
き
な
思
想
に
通
じ
て
い
る
䣎	
	
宣
長
は
著
書
䣕
紫
文
要
領
䣖
で
こ
の
䣕
竹
取
物
語
䣖
を
䣓
䣕
竹
取
物
語
䣖
そ
の
は
じ
め
な
る
べ
し
䣔
と
䣍
物
語
の
祖
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
䣎
も
ち
ろ
ん
こ
の
物
語
と
は
䣍
䣓
古
物
語
を
見
て
䣍
今
に
昔
を
な
ぞ
ら
へ
䣍
今
に
昔
を
な
ぞ
ら
へ
䣍
昔
に
今
を
な
ぞ
ら
へ
て
読
み
な
ら
へ
ば
䣍
世
の
有
様
䣍
人
の
心
ば
へ
を
知
り
て
䣍
物
の
哀
れ
を
知
る
な
り
䣔
と
あ
る
よ
う
に
䣍
物
の
哀
れ
を
知
る
た
め
の
最
た
る
手
段
で
あ
る
䣎
私
た
ち
は
䣍
䣓
古
物
語
䣔
に
よ
䣬
て
古
人
の
心
に
触
れ
䣍
䣓
物
の
哀
れ
䣔
を
知
る
の
で
あ
る
䣎
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䣓
物
語
䣔
を
通
し
て
䣍
宣
長
の
思
想
の
世
界
・
体
験
を
そ
䣬
く
り
そ
の
ま
ま
相
手
に
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
䣍
䣓
普
遍
性
䣔
の
証
明
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
䣓
情
䣔
を
知
る
こ
と
䣍
そ
し
て
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
の
体
験
を
直
に
重
ね
䣍
そ
の
普
遍
性
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
䣎
こ
れ
だ
け
を
見
て
も
䣍
こ
の
物
語
を
通
し
て
䣍
䣕
源
氏
物
語
䣖
よ
り
更
に
時
代
を
遡
䣬
た
䣍
よ
り
原
始
の䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔を
探
る
価
値
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎こ
の
作
業
を
通
し
て
䣍
宣
長
が
見
出
し
き
れ
な
か
䣬
た
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
の
普
遍
性
を
探
り
䣍
宣
長
の
初
期
の
思
想
を
䣍
宣
長
の
論
を
超
え
て
深
め
て
い
き
た
い
と
思
う
䣎	
	
第
二
節	
超
越
的
存
在
の
月
の
世
界
と
劣
穢
れ
た
地
上 
	
䣕
竹
取
物
語
䣖
で
は
二
つ
の
世
界
が
登
場
す
る
䣎
天
人
の
暮
ら
す
月
の
世
界
と
私
達
の
住
む
地
上
の
世
界
で
あ
る
䣎
二
つ
の
世
界
は
対
比
的
に
描
か
れ
て
お
り
䣍
こ
れ
の
対
比
的
な
二
つ
の
世
界
が
䣍
䣕
竹
取
物
語
䣖
の
思
想
を
表
現
す
る
装
置
と
な
䣬
て
い
る
䣎
こ
の
二
つ
の
世
界
が
一
体
ど
の
よ
う
な
世
界
な
の
か
䣍
ま
た
䣕
竹
取
物
語
䣖
の
中
で
ど
う
評
価
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
解
き
明
か
す
こ
と
は
䣍
䣕
竹
取
物
語
䣖
の
世
界
観
䣍
そ
の
思
想
を
探
䣬
て
い
く
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
䣎	
	
ま
ず
は
䣍
月
の
世
界
に
関
す
る
描
写
を
見
て
い
く
䣎
䣕
竹
取
物
語
䣖
で
は
䣍
具
体
的
な
月
の
世
界
の
有
様
や
䣍
そ
こ
で
の
生
活
は
語
ら
れ
な
い
が
䣍
月
か
ら
や
䣬
て
き
た
人
々
䥹
以
下
䣍
天
人
と
す
る
䥺
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
で
䣍
そ
の
世
界
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
䣎
次
の
資
料
は
䣍
月
か
ら
の
迎
え
が
来
る
か
ぐ
や
姫
を
守
ろ
う
と
す
る
人
々
に
月
の
国
の
人
々
が
ど
ん
な
力
を
持
䣬
て
い
る
か
説
明
す
る
場
面
で
あ
る
䣎	
	
ア
䣍
こ
れ
を
聞
き
て
䣍
か
ぐ
や
姫
は
䣍
䣓
さ
し
こ
め
て
守
り
戦
ふ
べ
き
し
下
組
み
を
し
た
り
と
も
䣍
あ
の
国
の
人
を
䣍
え
戦
わ
ぬ
な
り
䣎
弓
矢
し
て
射
ら
れ
じ
䣎
か
く
さ
し
こ
め
て
あ
り
と
も
䣍
か
の
国
の
人
来
ば
䣍
み
な
開
き
な
む
と
す
䣎
相
戦
は
む
こ
と
す
と
も
䣍
か
の
国
の
人
来
な
ば
䣍
猛
き
心
つ
か
ふ
人
も
䣍
よ
も
あ
ら
じ
䣔21	
	
こ
こ
で
は
䣍
月
の
世
界
の
人
々
が
神
秘
的
で
超
越
的
な
力
を
持
䣬
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
䣎
も
し
月
の
世
界
の
人
々
が
来
れ
ば
䣍
戦
う
こ
と
も
䣍
戦
う
心
も
無
く
な
り
䣍
頑
丈
に
閉
じ
た
扉
も
開
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
䣎
ま
た
実
際
に
䣍
月
か
ら
の
使
者
が
や
䣬
て
来
る
場
面
で
は
次
の
様
に
語
ら
れ
る
䣎	
	
イ
䣍
大
空
よ
り
䣍
人
䣍
雲
に
乗
り
て
下
り
来
て
䣍
地
よ
り
五
尺
ば
か
り
上
が
り
た
る
ほ
ど
に
立
ち
連
ね
た
り
䣎	
内
外
な
る
人
の
心
ど
も
䣍
物
に
襲
は
る
る
や
う
に
て
䣍
相
戦
は
む
心
も
な
か
り
                                        
   
 
21 
新
潮
日
本
古
典
集
成
䣕
竹
取
物
語
䣖
野
口
元
大
校
注
か
ら
抜
粋
䣎
以
降
も
䣍䣕
竹
取
物
語
䣖
の
引
用
は
同
様
で
あ
る
䣎 
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け
り
䣎
か
ら
う
し
て
思
ひ
起
こ
し
て
䣍
弓
矢
を
取
り
た
て
む
と
す
れ
ど
も
䣍
手
に
力
も
な
く
な
り
て
䣍
な
え
か
か
り
た
る
中
に
䣍
心
さ
か
し
き
者
䣍
念
じ
て
射
む
と
す
れ
ど
も
䣍
外
ざ
ま
へ
行
き
け
れ
ば
䣍
あ
れ
も
戦
は
で
䣍
心
地
た
だ
痴
れ
に
痴
れ
て
䣍
ま
も
り
あ
へ
り
䣎
立
て
る
人
ど
も
は
䣍
装
束
の
清
ら
な
る
こ
と
䣍
も
の
に
も
似
ず
䣎
飛
ぶ
車
一
つ
具
し
た
り
䣎
羅
蓋
さ
し
た
り
䣎	
	
	
実
際
に
月
か
ら
や
䣬
て
き
た
人
々
は
皆
䣍
地
面
か
ら
浮
い
て
お
り
䣍
空
飛
ぶ
車
に
乗
䣬
て
い
る
䣎
そ
の
外
見
か
ら
も
そ
の
超
越
性
が
伺
え
る
䣎
さ
ら
に
地
上
の
人
々
の
心
が
䣓
も
の
に
お
そ
は
る
る
や
う
に
て
䣍
会
ひ
戦
は
む
心
も
な
か
り
け
り
䣔
と
な
䣬
て
し
ま
う
よ
う
な
䣍
我
々
で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
大
き
な
力
を
持
䣬
て
い
る
䣎
さ
ら
に
䣍
彼
ら
に
向
け
て
射
䣬
た
は
ず
の
矢
は
䣍
た
ち
ま
ち
別
の
と
こ
ろ
へ
飛
ん
で
行
䣬
て
し
ま
う
の
で
あ
る
䣎
こ
の
こ
と
だ
け
を
見
て
も
䣍
月
の
世
界
は
私
た
ち
の
世
界
と
は
違
う
䣍
よ
り
大
き
な
力
を
も
䣬
た
世
界
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
䣎	
	
こ
う
し
た
超
越
的
な
力
を
持
䣬
た
天
人
で
あ
る
が
䣍
更
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
䣍
そ
し
て
こ
れ
が
も
䣬
と
も
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
䣍
天
人
の
あ
る
特
徴
が
あ
る
䣎
そ
れ
は
䣍
転
任
が
不
老
不
死
で
あ
り
䣍
䣓
物
思
い
を
し
な
い
䣔
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
こ
の
こ
と
は
䣍
物
語
の
進
行
に
お
い
て
も
䣍
重
要
な
部
分
で
あ
る
䥹
後
に
詳
し
く
語
る
䥺
䣎
次
の
資
料
は
䣍
天
人
に
関
し
て
か
ぐ
や
姫
が
翁
に
語
る
場
面
で
あ
る
䣎	
	
ウ
䣍
か
ぐ
や
姫
言
は
く
䣍
䣓
声
高
に
な
の
た
ま
ひ
そ
䣎
屋
の
上
に
居
る
人
ど
も
の
聞
く
に
䣍
い
と
ま
さ
な
し
䣎
い
ま
す
が
り
つ
る
心
ざ
し
ど
も
を
思
ひ
も
知
ら
で
䣍
ま
か
り
な
む
ず
る
こ
と
の
口
惜
し
う
侍
り
け
り
䣎
長
き
契
り
の
な
か
り
け
れ
ば
䣍
ほ
ど
な
く
ま
か
り
ぬ
べ
き
な
め
り
と
思
ひ
䣍
悲
し
く
侍
る
な
り
䣎
親
た
ち
の
顧
み
を
い
さ
さ
か
だ
に
仕
う
ま
つ
ら
で
䣍
ま
か
ら
む
道
も
安
く
も
あ
る
ま
じ
き
に
䣍
日
頃
も
出
で
居
て
䣍
今
年
ば
か
り
の
暇
を
申
し
つ
れ
ど
䣍
更
に
許
さ
れ
ぬ
に
よ
り
て
な
む
䣍
か
く
思
ひ
嘆
き
侍
る
䣎
御
心
を
の
み
惑
は
し
て
去
り
な
む
こ
と
の
悲
し
く
堪
へ
が
た
く
侍
る
な
り
䣎	
か
の
都
の
人
は
䣍
い
と
け
う
ら
に
䣍
老
い
を
せ
ず
な
む
䣎
思
ふ
こ
と
も
な
く
侍
る
な
り
䣎
さ
る
所
へ
ま
か
ら
む
ず
る
も
䣍
い
み
じ
く
侍
ら
ず
䣎
老
い
衰
へ
給
へ
る
さ
ま
を
見
奉
ら
ざ
ら
む
こ
そ
恋
し
か
ら
め
䣔
と
言
ひ
て
䣍
翁
䣍
䣓
胸
い
た
き
こ
と
䣍
な
し
給
ひ
そ
䣎
う
る
は
し
き
姿
し
た
る
使
ひ
に
も
障
ら
じ
䣔
と
ね
た
み
居
り
䣎	
	
	
天
人
は
大
変
美
し
く
䣍
不
老
不
死
で
あ
り
䣍
䣓
思
ふ
こ
と
䣔
が
な
い
の
で
あ
る
䣎
美
し
く
あ
る
こ
と
も
䣍
不
老
不
死
で
あ
る
こ
と
も
䣍
多
く
の
人
々
が
憧
れ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
で
あ
り
䣍
そ
れ
と
同
列
に
語
ら
れ
て
い
る
䣓
思
ふ
䣔
こ
と
も
䣍
恐
ら
く
同
様
の
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
が
䣍
か
ぐ
や
姫
は
そ
れ
を
䣓
い
み
じ
く
侍
ら
ず
䣔
と
述
べ
て
い
る
䣎
こ
の
こ
と
は
後
に
詳
し
く
考
察
す
る
が
䣍
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
䣍
天
上
の
世
界
が
地
上
は
私
た
ち
の
世
界
と
比
較
し
て
䣍
超
越
的
な
世
界
で
あ
り
䣍
そ
の
上
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で
物
思
い
の
な
い
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
私
た
ち
の
感
覚
で
考
え
れ
ば
䣍
不
老
不
死
で
あ
る
こ
と
も
美
し
い
こ
と
も
䣍
他
を
圧
倒
す
る
力
を
持
つ
こ
と
も
䣍
素
晴
ら
し
い
憧
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
䣎
そ
う
し
た
本
来
な
ら
憧
れ
る
べ
き
世
界
が
䣍
天
上
の
世
界
な
の
で
あ
る
䣎	
	
で
は
も
う
一
方
の
䣍
地
上
の
国
に
対
す
る
表
現
は
ど
う
な
䣬
て
い
る
か
䣎
天
人
が
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
放
つ
言
葉
で
あ
る
䣎	
	
エ
䣍
屋
の
上
に
飛
ぶ
車
を
寄
せ
て
䣍
䣓
い
ざ
䣍
か
ぐ
や
姫
䣍
穢
き
所
に
い
か
で
か
久
し
く
お
は
せ
む
䣔
と
言
ふ
䣎	
	
オ
䣍
天
人
の
中
に
持
た
せ
た
る
箱
あ
り
䣎
天
の
羽
衣
入
れ
り
䣎
又
䣍
あ
る
は
不
死
の
薬
入
れ
り
䣎
一
人
の
天
人
言
ふ
䣎
䣓
壺
な
る
御
薬
奉
れ
䣎
き
た
な
き
所
の
も
の
き
こ
し
め
し
た
れ
ば
䣍
御
心
地
悪
し
か
ら
む
も
の
ぞ
䣔
と
て
䣍
持
て
寄
り
た
れ
ば
䣍
い
さ
さ
か
な
め
給
ひ
て
䣍
少
し
形
見
と
て
䣍
脱
ぎ
置
く
衣
に
包
ま
む
と
す
れ
ば
䣍
あ
る
天
人
包
ま
せ
ず
䣎	
		
ど
ち
ら
も
天
人
の
言
葉
で
あ
る
が
䣍
地
上
を
䣓
穢
き
所
䣔
と
呼
ん
で
い
る
䣎
ま
た
地
上
の
物
を
食
べ
る
こ
と
は
䣓
御
心
地
悪
し
か
ら
む
䣔
こ
と
で
䣍
薬
に
よ
䣬
て
そ
れ
は
清
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
䣎
超
越
的
な
世
界
に
住
む
天
人
か
ら
み
て
䣍
地
上
の
世
界
と
は
䣓
穢
い
䣔
場
所
で
あ
り
䣍
そ
の
表
現
は
上
か
ら
下
を
見
下
げ
る
様
な
表
現
で
あ
り
䣍
あ
る
意
味
差
別
的
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
䣎	
	
ま
た
さ
ら
に
䣍
な
ぜ
か
ぐ
や
姫
が
地
上
に
降
り
て
き
た
の
か
と
い
う
事
情
か
ら
も
䣍
天
上
の
世
界
に
対
し
て
の
䣍
地
上
の
世
界
の
立
ち
位
置
が
わ
か
る
䣎
次
の
資
料
は
䣍
天
人
が
そ
の
事
情
に
つ
い
て
䣍
翁
に
語
る
場
面
で
あ
る
䣎	
	
カ
䣍
䣓
汝
䣍
を
さ
な
き
人
䣍
い
さ
さ
か
な
る
功
徳
を
翁
つ
く
り
け
る
に
よ
り
て
䣍
汝
が
助
け
に
と
て
䣍
か
た
時
の
ほ
ど
と
て
降
し
し
を
䣍
そ
こ
ら
の
年
頃
䣍
そ
こ
ら
の
金
賜
ひ
て
䣍
身
を
か
へ
た
る
が
ご
と
成
り
に
け
り
䣎
か
ぐ
や
姫
は
䣍
罪
を
つ
く
り
給
へ
り
け
れ
ば
䣍
か
く
賤
し
き
お
の
れ
が
も
と
に
䣍
し
ば
し
お
は
し
つ
る
な
り
䣎
罪
の
限
果
て
ぬ
れ
ば
䣍
か
く
迎
ふ
る
を
䣍
翁
は
泣
き
嘆
く
䣍
能
は
ぬ
こ
と
な
り
䣎
は
や
出
し
た
て
ま
つ
れ
䣔	
	
	
エ
の
資
料
で
も
地
上
を
䣓
穢
き
所
䣔
と
言
䣬
て
い
る
た
め
䣍
翁
を
䣓
賤
し
き
䣔
と
言
䣬
て
い
る
の
は
䣍
翁
と
い
う
個
人
に
問
題
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
䣍穢
土
で
あ
る
地
上
の
人
間
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
䣎䣓
を
さ
な
き
人
䣔
と
い
う
の
も
不
死
で
永
い
時
を
生
き
て
い
る
天
人
か
ら
見
る
と
老
人
で
あ
る
翁
も
幼
い
と
い
う
ニ
䣻
ア
ン
ス
が
あ
る
だ
ろ
う
䣎
二
十
年
間
地
上
に
い
た
筈
の
か
ぐ
や
姫
に
つ
い
て
䣓
し
ば
し
お
は
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し
つ
る
䣔
と
言
䣬
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
䣎
何
よ
り
䣍
罪
を
侵
し
た
天
人
が
行
く
所
が
地
上
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
䣍
地
上
は
天
上
と
比
べ
穢
く
劣
䣬
た
場
所
で
あ
る
と
言
え
る
䣎	
	
こ
の
よ
う
に
絶
対
超
越
的
な
世
界
と
し
て
天
上
は
描
か
れ
て
お
り
䣍
最
後
の
場
面
で
も
䣍
天
人
の
力
に
な
す
術
な
く
地
上
の
人
々
は
か
ぐ
や
姫
を
手
放
し
て
し
ま
う
䣎
天
人
に
と
䣬
て
地
上
と
は
悪
し
く
穢
れ
た
場
所
で
あ
り
䣍
遥
か
下
に
見
下
ろ
し
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
こ
こ
で
唯
一
両
方
の
立
場
に
立
ち
䣍
両
方
の
世
界
を
評
価
し
て
い
る
登
場
人
物
が
い
る
䣎
そ
れ
は
か
ぐ
や
姫
で
あ
る
䣎
か
ぐ
や
姫
は
天
人
で
あ
り
な
が
ら
䣍
地
上
に
長
く
暮
ら
し
䣍
地
上
の
人
々
と
近
く
交
流
し
て
い
く
中
で
䣍
地
上
へ
の
愛
着
を
抱
く
䣎
か
ぐ
や
姫
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
見
て
い
く
が
䣍
ま
ず
か
ぐ
や
姫
が
天
上
と
地
上
を
ど
の
様
に
表
現
し
て
い
る
の
か
み
て
い
き
た
い
䣎	
	
第
二
節	
完
璧
な
世
界
の
否
定
劣助
も
の
思
ふ
努
こ
と
へ
の
注
目 
	
先
程
も
ふ
れ
た
が
䣍
こ
こ
で
ウ
の
資
料
を
も
う
一
度
み
て
い
き
た
い
䣎	
	
ウ
䣍
か
ぐ
や
姫
言
は
く
䣍
䣓
声
高
に
な
の
た
ま
ひ
そ
䣎
屋
の
上
に
居
る
人
ど
も
の
聞
く
に
䣍
い
と
ま
さ
な
し
䣎
い
ま
す
が
り
つ
る
心
ざ
し
ど
も
を
思
ひ
も
知
ら
で
䣍
ま
か
り
な
む
ず
る
こ
と
の
口
惜
し
う
侍
り
け
り
䣎
長
き
契
り
の
な
か
り
け
れ
ば
䣍
ほ
ど
な
く
ま
か
り
ぬ
べ
き
な
め
り
と
思
ひ
䣍
悲
し
く
侍
る
な
り
䣎
親
た
ち
の
顧
み
を
い
さ
さ
か
だ
に
仕
う
ま
つ
ら
で
䣍
ま
か
ら
む
道
も
安
く
も
あ
る
ま
じ
き
に
䣍
日
頃
も
出
で
居
て
䣍
今
年
ば
か
り
の
暇
を
申
し
つ
れ
ど
䣍
更
に
許
さ
れ
ぬ
に
よ
り
て
な
む
䣍
か
く
思
ひ
嘆
き
侍
る
䣎
御
心
を
の
み
惑
は
し
て
去
り
な
む
こ
と
の
悲
し
く
堪
へ
が
た
く
侍
る
な
り
䣎	
か
の
都
の
人
は
䣍
い
と
け
う
ら
に
䣍
老
い
を
せ
ず
な
む
䣎
思
ふ
こ
と
も
な
く
侍
る
な
り
䣎
さ
る
所
へ
ま
か
ら
む
ず
る
も
䣍
い
み
じ
く
侍
ら
ず
䣎
老
い
衰
へ
給
へ
る
さ
ま
を
見
奉
ら
ざ
ら
む
こ
そ
恋
し
か
ら
め
䣔
と
言
ひ
て
䣍
翁
䣍
䣓
胸
い
た
き
こ
と
䣍
な
し
給
ひ
そ
䣎
う
る
は
し
き
姿
し
た
る
使
ひ
に
も
障
ら
じ
䣔
と
ね
た
み
居
り
䣎	
		
か
ぐ
や
姫
は
䣍
物
思
い
も
な
い
䣍
老
い
な
い
超
越
的
な
天
上
に
帰
る
こ
と
を
䣍
悲
し
く
堪
え
難
い
と
述
べ
る
䣎
こ
れ
は
䣍
翁
の
こ
と
を
思
䣬
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
䣍
そ
れ
に
し
て
も
䣍
今
ま
で
見
て
き
た
天
人
の
地
上
へ
の
扱
い
を
考
慮
す
れ
ば
䣍
天
人
と
し
て
異
例
の
こ
と
で
あ
る
䣎
こ
こ
で
䣍
超
越
的
な
場
所
で
あ
る
は
ず
の
天
上
界
へ
の
勝
利
が
起
こ
䣬
て
い
る
の
で
あ
る
䣎
ま
た
䣓
さ
る
所
へ
ま
か
ら
む
ず
る
も
い
み
じ
く
侍
ら
ず
䣔
と
䣍
䣓
思
ふ
こ
と
䣔
の
な
い
天
上
に
帰
る
こ
と
は
嬉
し
く
な
い
と
䣍
は
䣬
き
り
述
べ
て
い
る
䣎
た
だ
や
は
り
䣍
翁
の
身
を
案
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
䣍
こ
の
䣓
い
み
じ
く
侍
ら
ず
䣔
が
物
思
い
し
な
い
や
不
老
不
死
に
な
る
こ
と
だ
け
に
掛
か
䣬
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
䣍
か
ぐ
や
姫
が
超
越
的
で
完
璧
な
世
界
で
あ
る
は
ず
の
天
上
よ
り
地
上
の
生
活
を
望
ん
で
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
䣎	
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次
に
䣍
実
際
に
か
ぐ
や
姫
が
天
上
へ
帰
る
場
面
で
あ
る
䣎
天
人
に
不
老
不
死
と
な
る
薬
と
䣍
完
全
な
天
人
へ
戻
る
た
め
の
羽
衣
を
渡
さ
れ
る
か
ぐ
や
姫
が
䣍
地
上
を
惜
し
む
場
面
で
あ
る
䣎	
	
キ
䣍
御
衣
取
り
出
で
て
着
せ
む
と
す
䣎
そ
の
時
に
か
ぐ
や
姫
䣍
䣓
し
ば
し
待
て
䣔
と
言
ふ
䣎
䣓
衣
着
せ
つ
る
人
は
心
異
に
な
る
な
り
と
言
ふ
䣎
も
の
一
言
い
ひ
お
く
べ
き
事
あ
り
け
り
䣔
と
言
ひ
て
文
書
く
䣎
天
人
䣍
䣓
遅
し
䣔
と
心
も
と
な
が
り
給
ふ
䣎
か
ぐ
や
姫
䣍
䣓
も
の
知
ら
ぬ
こ
と
な
の
た
ま
ひ
そ
䣔
と
て
䣍
い
み
じ
く
静
か
に
䣍
朝
廷
に
御
文
奉
り
給
ふ
䣎
あ
わ
て
ぬ
さ
ま
な
り
䣎	
か
く
あ
ま
た
の
人
を
賜
ひ
て
留
め
さ
せ
給
へ
ど
䣍
許
さ
ぬ
迎
へ
ま
う
で
来
て
䣍
取
り
率
て
ま
か
り
ぬ
れ
ば
䣍
口
惜
し
く
悲
し
き
こ
と
䣎
宮
仕
へ
仕
う
ま
つ
ら
ず
な
り
ぬ
る
も
䣍
か
く
煩
は
し
き
身
に
て
侍
れ
ば
䣎
心
得
ず
お
ぼ
し
召
さ
れ
つ
ら
め
ど
も
䣎
心
強
く
承
ら
ず
な
り
に
し
こ
と
䣍
な
め
げ
な
る
者
に
お
ぼ
し
め
し
と
ど
め
ら
れ
ぬ
る
な
む
䣍
心
に
と
ま
り
侍
り
ぬ
る
䣎
と
て
䣍	
い
ま
は
と
て	
天
の
羽
衣	
着
る
折
ぞ	
君
を
あ
は
れ
と	
思
ひ
出
で
け
る	
と
て
䣍
壺
の
薬
添
へ
て
䣍
頭
中
将
を
呼
び
寄
せ
て
奉
ら
す
䣎
中
将
に
䣍
天
人
取
り
て
伝
ふ
䣎
中
将
取
り
つ
れ
ば
䣍
ふ
と
天
の
羽
衣
う
ち
着
せ
奉
り
つ
れ
ば
䣍
翁
を
い
と
ほ
し
䣍
か
な
し
と
お
ぼ
し
つ
る
こ
と
も
失
せ
ぬ
䣎
こ
の
衣
着
つ
る
人
は
䣍
も
の
思
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
䣍
車
に
乗
り
て
百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
昇
り
ぬ
䣎	
		
こ
こ
で
は
ま
だ
羽
衣
を
着
る
前
で
あ
る
の
で
䣍
か
ぐ
や
姫
は
地
上
の
人
間
の
側
に
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
そ
ん
な
か
ぐ
や
姫
が
天
人
に
対
し
て
䣓
も
の
知
ら
ぬ
こ
と
な
の
た
ま
ひ
そ
䣔
と
諭
し
て
い
る
䣎䣓
遅
し
䣔
と
い
ら
い
ら
す
る
天
人
と
は
態
度
と
し
て
も
立
場
が
逆
転
し
た
様
な
描
か
れ
方
で
あ
る
䣎	
	
ま
た
䣍
羽
衣
を
着
て
心
が
異
な
䣬
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
䣍
最
後
に
か
ぐ
や
姫
が
䣓
も
の
思
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
䣔
と
䣍
親
代
わ
り
で
あ
る
翁
へ
の
情
も
失
せ
る
と
い
う
描
写
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
䣍
人
間
と
し
て
の
情
が
失
せ
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る22
䣎	
	
最
後
に
䣍
帝
へ
の
手
紙
に
も
注
目
し
た
い
䣎
天
に
帰
る
こ
と
を
歎
く
䣓
今
は
と
て
天
の
羽
衣
を
着
る
を
り
ぞ	
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る
䣔
と
い
う
歌
か
ら
は
䣍
自
身
の
中
か
ら
い
ま
に
も
失
わ
れ
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
帝
へ
の
愛
情
を
最
後
に
精
一
杯
詠
お
う
す
る
か
ぐ
や
姫
の
心
情
が
読
み
取
れ
る
䣎	
	
こ
の
よ
う
に
䣕
竹
取
物
語
䣖
は
か
ぐ
や
姫
が
天
上
に
帰
䣬
て
し
ま
う
そ
の
出
来
事
自
体
と
同
程
度
に
䣍
い
や
そ
れ
以
上
に
䣍
か
ぐ
や
姫
か
ら
心
情
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
特
に
注
目
し
て
描
写
し
て
い
る
の
だ
䣎
い
ざ
天
上
に
帰
䣬
て
し
ま
う
場
面
で
も
䣍
最
後
は
䣓
も
の
思
ひ
䣔
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
締
め
く
く
䣬
て
い
る
こ
と
か
ら
も
䣍
作
者
が
そ
れ
を
い
か
に
重
要
視
し
て
い
た
か
が
伺
え
る
䣎
か
ぐ
や
姫
は
自
                                        
   
 
22 
特
に
三
章
に
お
い
て
䣍
詳
し
く
後
述
す
る
䣎 
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身
か
ら
䣓
も
の
思
ひ
䣔
す
る
心
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
を
嘆
い
て
お
り
䣍
と
く
に
そ
の
姿
に
読
者
は
物
悲
し
さ
を
受
け
取
る
構
造
に
な
䣬
て
い
る
䣎	
	
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
野
口
元
大
氏23
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
䣎	
	
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
の
条
は
䣍
従
来
最
も
伝
承
的
固
定
的
な
部
分
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
䣍
実
は
伝
承
的
な
も
の
の
制
約
が
排
除
さ
れ
䣍
作
者
が
ミ
ズ
カ
ラ
の
想
像
力
を
駆
使
し
䣍
伝
承
を
素
材
と
し
て
自
由
に
腕
を
振
䣬
た
部
分
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
䣬
て
来
た
と
い
䣬
て
い
い
だ
ろ
う
䣎
䥹
中
略
䥺
こ
う
し
て
䣍
䣓
天
の
羽
衣
䣔
の
段
に
至
れ
ば
䣍
物
語
作
者
と
し
て
の
自
発
性
が
䣍
伝
承
説
話
の
拘
束
を
振
り
返
䣬
て
最
高
度
に
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
䣍
こ
こ
は
ま
た
䣍
物
語
構
成
上
か
ら
も
ク
ラ
イ
マ
䣹
ク
ス
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
こ
の
作
品
の
主
題
性
が
こ
の
箇
所
に
お
い
て
最
も
直
接
的
な
䣍
か
つ
最
も
著
し
い
表
れ
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
䣍
容
易
に
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
䣎
䥹
中
略
䥺	
天
上
界
と
い
う
の
は
䣍
䣓
も
の
思
ひ
䣔
の
な
い
世
界
な
の
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
䣍
単
に
心
配
事
の
な
い
楽
土
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
䣎
䣓
翁
を
䣕
い
と
ほ
し
䣍
か
な
し
䣖
と
思
し
つ
る
こ
と
も
失
せ
ぬ
䣔
と
あ
る
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
は
䣬
き
り
確
認
で
き
る
よ
う
に
䣍
現
実
界
で
は
最
も
人
間
的
な
美
し
い
感
情
と
認
め
ら
れ
䣍
こ
と
に
当
時
の
社
会
通
念
で
は
最
高
の
道
徳
と
さ
れ
て
い
た
䣍
孝
䥾
親
子
の
愛
情
さ
え
も
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
界
な
の
で
あ
る
䣎
永
遠
な
世
界
の
純
粋
な
理
性
の
光
り
に
照
ら
せ
ば
䣍
愛
憎
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
一
切
の
執
着
は
迷
妄
で
あ
り
䣍
解
脱
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
絆
で
し
か
な
か
䣬
た
䣎
こ
の
こ
と
は
䣍
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
䣎
と
い
う
の
は
䣍
こ
れ
こ
そ
䣍
こ
の
作
者
の
世
界
観
を
最
も
端
的
に
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
り
䣍
従
来
の
伝
統
的
異
郷
意
識
と
の
間
に
明
確
な
一
線
を
画
す
る
も
の
だ
䣬
た
か
ら
で
あ
る
䣎	
	
野
口
氏
は
同
じ
様
に
か
ぐ
や
姫
昇
天
の
段
に
特
に
注
目
し
䣍
作
者
が
䣓
も
の
思
ひ
䣔
を
い
か
に
強
調
し
て
い
る
か
を
説
い
て
い
る
䣎
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
䣍
全
く
そ
の
通
り
で
あ
る
䣎	
	
ま
た
䣍
天
女
が
地
上
に
住
む
話
は
䣍
䣕
竹
取
物
語
䣖
と
関
連
性
の
あ
る
説
話
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
伝
説
が
䣕
風
土
記	
逸
文
䣖
に
見
ら
れ
る
が
䣍
䣕
奈
具
の
社
䣖
䣕
伊
香
小
川
䣖
伝
説
両
者
と
も
に
䣍
天
女
が
人
間
界
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
り
䣍
䣓
も
の
思
ひ
䣔
が
な
く
な
る
こ
と
に
注
目
す
る
表
現
は
ど
ち
ら
に
も
見
ら
れ
な
い
䣎
䣕
奈
具
の
社
䣖
の
物
語
で
は
䣍
天
女
は
䣓
好
ん
で
こ
の
よ
う
な
場
所
に
来
た
の
で
は
な
い
䣔
と
嘆
き
悲
し
む
と
い
䣬
た
䣍
天
界
を
惜
し
む
描
写
こ
そ
が
あ
る
が
䣍
人
間
の
住
む
地
上
を
殊
更
惜
し
む
描
写
は
な
い
䣎
䣕
伊
香
小
川
䣖
に
つ
い
て
も
䣍
同
様
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
こ
の
描
写
䣕
竹
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䣎 
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取
物
語
䣖
独
自
の
表
現
と
い
䣬
て
よ
い
だ
ろ
う
䣎
様
々
な
説
話
を
融
合
さ
せ
た
形
で
作
ら
れ
た
䣕
竹
取
物
語
䣖
が
こ
う
し
た
独
自
性
を
持
ち
出
し
た
の
は
䣍
そ
れ
だ
け
こ
こ
が
こ
の
物
語
に
と
䣬
て
重
要
で
あ
り
䣍
独
自
性
を
持
䣬
た
部
分
だ
か
ら
で
あ
る
䣎	
	
第
三
節	
か
ぐ
や
姫
の
変
化 
	
先
程
の
説
を
よ
り
深
め
る
た
め
に
も
䣍
や
は
り
地
上
の
世
界
と
天
界
の
狭
間
に
身
を
置
く
か
ぐ
や
姫
に
注
目
し
て
い
き
た
い
䣎
物
語
の
中
で
の
か
ぐ
や
姫
の
変
化
と
䣍
こ
の
物
語
の
中
で
䣓
も
の
思
ひ
䣔
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
見
て
い
く
䣎
物
語
の
前
半
か
ぐ
や
姫
は
䣍
翁
に
育
て
ら
れ
䣍
は
じ
め
育
て
の
親
へ
の
愛
情
こ
そ
あ
る
も
の
の
䣍数
々
の
求
婚
者
を
拒
み
頑
な
態
度
を
み
せ
る
䣎翁
も䣓
お
の
が
生
さ
ぬ
子
な
れ
ば
䣍
心
に
も
従
は
ず
な
む
あ
る
䣔
と
あ
る
よ
う
に
頑
な
姫
を
持
て
余
し
て
い
る
䣎	
	
姫
は
求
婚
者
達
に
五
つ
の
難
題
を
出
す
が
䣍
そ
の
求
婚
者
達
と
の
関
わ
り
の
中
で
姫
の
心
情
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
䣎
最
初
の
石
作
の
皇
子
の
時
は
䣍
次
の
様
に
い
た
䣬
て
冷
静
な
態
度
で
あ
る
䣎	
	
ク
䣍
造
り
花
の
枝
に
つ
け
て
䣍
か
ぐ
や
姫
の
家
に
持
て
来
て
見
せ
け
れ
ば
䣍
か
ぐ
や
姫
あ
や
し
が
り
て
見
る
に
䣍
鉢
の
中
に
文
あ
り
䣎
ひ
ろ
げ
て
見
れ
ば
䣍	
	
海
山
の
道
に
心
を
つ
く
し
果
て
な
い
し
の
は
ち
の
涙
な
が
れ
き	
か
ぐ
や
姫
䣍
光
や
あ
る
と
見
る
に
䣍
蛍
ば
か
り
の
光
だ
に
な
し
䣎	
	
お
く
露
の
光
を
だ
に
ぞ
宿
さ
ま
し
を
ぐ
ら
山
に
て
何
も
と
め
け
む	
と
て
返
し
い
だ
す
䣎
鉢
を
門
に
捨
て
て
䣍
こ
の
歌
の
返
し
を
す
䣎	
	
白
山
に
あ
へ
ば
光
の
失
す
る
か
と
は
ち
を
捨
て
て
も
た
の
ま
る
る
か
な	
と
よ
み
て
入
れ
た
り
䣎
か
ぐ
や
姫
䣍
返
し
も
せ
ず
な
り
ぬ
䣎
耳
に
も
聞
き
入
れ
ざ
り
け
れ
ば
䣍
言
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
帰
り
ぬ
䣎	
		
こ
こ
で
の
姫
は
い
た
䣬
て
冷
静
に
皇
子
の
嘘
を
見
破
り
䣍
そ
の
後
の
態
度
も
冷
淡
な
も
の
で
あ
る
䣎
恥
を
捨
て
て
の
皇
子
の
願
い
も
返
歌
も
し
な
い
態
度
は
䣍
前
章
で
み
た
天
人
達
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
䣎
こ
の
か
ぐ
や
姫
の
態
度
は
䣍
こ
の
場
面
以
前
に
も
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
態
度
で
あ
り
䣍
五
人
の
貴
公
子
そ
れ
ぞ
れ
に
難
題
を
出
す
場
面
で
も
䣍
䣓
困
䣬
た
䣔
あ
る
い
は
䣓
嫌
だ
䣔
と
い
䣬
た
も
の
で
す
ら
䣍
心
的
表
現
は
一
切
な
く
䣍
淡
々
と
難
題
を
出
し
て
い
る
䣎
こ
の
難
題
に
対
し
て
䣓
で
き
る
わ
け
も
な
い
難
題
だ
䣔
と
非
難
し
た
翁
に
対
し
て
も
䣍
䣓
な
に
か
難
か
ら
む
䣔
と
涼
し
い
返
答
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
次
に
難
題
を
出
し
た
庫
持
の
皇
子
に
対
し
て
は
䣍
そ
の
態
度
に
変
化
が
み
ら
れ
る
䣎	
	
ケ
䣍
䣓
庫
持
の
皇
子
は
優
曇
華
の
花
持
ち
て
上
り
た
ま
へ
り
䣔
と
の
の
し
り
け
り
䣎
こ
れ
を
か
ぐ
や
姫
聞
き
て
䣍
わ
れ
は
皇
子
に
負
け
ぬ
べ
し
と
䣍
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
て
思
ひ
け
り
䣎
䥹
中
略
䥺
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䣓
賜
は
る
べ
き
な
り
䣔
と
言
ふ
を
聞
き
て
䣍
か
ぐ
や
姫
の
䣍
暮
る
る
ま
ま
に
思
ひ
わ
び
つ
る
こ
こ
ち
䣍
笑
ひ
さ
か
へ
て
䣍
翁
を
呼
び
と
り
て
言
ふ
や
う
䣍
䣓
ま
こ
と
に
蓬
莱
の
木
か
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
䣎
か
く
あ
さ
ま
し
き
そ
ら
ご
と
に
て
あ
り
け
れ
ば
䣍
は
や
と
く
返
し
た
ま
へ
䣔
と
言
へ
ば
䣍
翁
答
ふ
䣍
䣓
定
か
に
作
ら
せ
た
る
も
の
と
聞
き
つ
れ
ば
䣍
返
さ
む
こ
と
い
と
や
す
し
䣔
と
う
な
づ
き
て
を
り
け
り
䣎
か
ぐ
や
姫
の
心
ゆ
き
果
て
て
䣍
あ
り
つ
る
歌
の
返
し
䣍	
	
ま
こ
と
か
と
聞
き
て
見
つ
れ
ば
言
の
葉
を
飾
れ
る
玉
の
枝
に
ぞ
あ
り
け
る
と
言
ひ
て
䣍
玉
の
枝
も
返
し
つ
䣎	
	
	
こ
こ
で
か
ぐ
や
姫
は
䣍
先
程
と
は
打
䣬
て
変
わ
䣬
て
䣍
冷
静
さ
を
欠
い
た
態
度
を
見
せ
て
い
る
䣎
皇
子
の
嘘
を
見
破
れ
ず
䣍
自
分
の
行
く
末
を
案
じ
一
喜
一
憂
す
る
䣎
䣓
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
て
䣔
䣓
心
ゆ
き
果
て
て
䣔
と
人
間
ら
し
い
心
情
描
写
が
成
さ
れ
て
い
る
䣎
も
ち
ろ
ん
こ
こ
は
䣍
自
身
の
優
位
な
立
場
が
崩
れ
て
の
動
揺
と
も
捉
え
ら
れ
る
が
䣍
そ
の
後
三
人
目
の
右
大
臣
阿
御
主
人
の
最
は
䣍
か
ぐ
や
姫
は
追
い
詰
め
ら
れ
た
立
場
に
い
な
い
が
䣍
皮
衣
が
焼
け
て
し
ま
䣬
た
際
䣓
あ
な
う
れ
し
䣔
と
喜
び
を
露
に
し
て
い
る
点
か
ら
も
䣍
か
ぐ
や
姫
に
人
間
ら
し
い
情
感
の
表
出
が
伺
え
る
䣎
こ
の
様
に
か
ぐ
や
姫
は
䣍
物
語
序
盤
と
違
い
自
身
の
感
情
を
表
す
よ
う
に
な
䣬
て
ゆ
く
䣎
こ
の
変
化
は
三
人
目
䣍
四
人
目
䣍
と
貴
公
子
と
の
交
流
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
益
々
顕
著
に
な
䣬
て
い
く
䣎	
	
四
人
目
の
大
伴
御
幸
の
大
納
言
は
䣍
最
後
か
ぐ
や
姫
を
䣓
大
盗
人
䣔
と
い
䣬
て
嫌
い
対
面
し
な
か
䣬
た
た
め
䣍
姫
の
心
情
を
知
れ
る
場
面
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
䣍
最
後
の
中
納
言
石
上
麻
呂
足
の
時
に
な
り
䣍
か
ぐ
や
姫
の
心
情
に
更
な
る
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
䣎	
	コ
䣍
こ
れ
を
か
ぐ
や
姫
聞
き
て
䣍
と
ぶ
ら
ひ
に
や
る
歌
䣍	
年
を
経
て	
波
立
ち
寄
ら
ぬ	
住
の
江
の	
ま
つ
か
ひ
な
し
と	
聞
く
は
ま
こ
と
か	
と
あ
る
を
読
み
て
聞
か
す
䣎
い
と
弱
き
心
に
頭
も
た
げ
て
䣍
人
に
紙
を
持
た
せ
て
䣍
苦
し
き
心
地
に
か
ら
う
し
て
書
き
給
ふ
䣎		
	
か
ひ
は
か
く	
あ
り
け
る
も
の
を	
わ
び
果
て
て	
死
ぬ
る
命
を	
す
く
ひ
や
は
せ
ぬ	
と
書
き
果
つ
る
䣍
絶
え
入
り
給
ひ
ぬ
䣎
こ
れ
を
聞
き
て
䣍
か
ぐ
や
姫
䣍
少
し
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
け
り
䣎
そ
れ
よ
り
な
む
䣍
少
し
う
れ
し
き
こ
と
を
ば
䣍
䣓
か
ひ
あ
り
䣔
と
は
言
ひ
け
る
䣎	
	
中
納
言
石
上
麻
呂
足
は
䣍
か
ぐ
や
姫
の
難
題
に
挑
む
際
に
大
怪
我
を
負
䣬
て
し
ま
う
䣎
姫
は
見
舞
い
に
歌
を
送
る
䣎
こ
こ
で
か
ぐ
や
姫
は
䣍
䣓
少
し
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
け
り
䣔
は
じ
め
て
求
婚
者
へ
情
を
寄
せ
る
の
で
あ
る
䣎
こ
れ
ま
で
の
求
婚
者
へ
の
冷
淡
な
対
応
を
考
え
る
と
䣍
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
䣎
も
ち
ろ
ん
䣍
そ
れ
ぞ
れ
の
求
婚
者
の
難
題
に
対
す
る
姿
勢
に
も
違
い
が
あ
る
の
だ
が
䣍
五
人
の
求
婚
者
を
通
し
て
姫
が
確
実
に
心
情
的
に
成
長
し
て
い
䣬
て
い
る
䣎	
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そ
し
て
䣍
最
後
に
か
ぐ
や
姫
が
交
流
す
る
の
が
䣍
帝
で
あ
る
䣎	
	
サ
䣍
御
返
り
さ
す
が
に
に
く
か
ら
ず
聞
こ
え
交
わ
し
給
ひ
て
䣍
お
も
し
ろ
く
木
草
に
つ
け
て
も
御
歌
を
詠
み
て
遣
は
す
䣎	
か
や
う
に
て
䣍
御
心
を
互
ひ
に
慰
め
給
ふ
ほ
ど
に
䣍
三
年
ば
か
り
あ
り
て
䣍
春
の
初
め
よ
り
䣍
か
ぐ
や
姫
䣍
月
の
面
白
う
出
で
た
る
を
見
て
䣍
常
よ
り
も
も
の
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
䣎	
あ
る
人
の
䣍
䣕
月
の
顔
見
る
は
䣍
忌
む
こ
と
䣖
と
制
し
け
れ
ど
も
䣍
と
も
す
れ
ば
䣍
人
間
に
も
月
を
見
て
は
䣍
い
み
じ
く
泣
き
給
ふ
䣎
七
月
十
五
日
の
月
に
出
で
居
て
䣍
切
に
も
の
思
へ
る
気
色
な
り
䣎
月
を
み
て
思
い
悩
む
䣎	
	
近
く
使
は
る
る
人
々
䣍
竹
取
の
翁
に
告
げ
て
言
は
く
䣍
䣓
か
ぐ
や
姫
䣍
例
も
月
を
あ
は
れ
が
り
給
へ
ど
も
䣍
こ
の
頃
と
な
り
て
は
䣍
た
だ
事
に
も
侍
ら
ざ
め
り
䣎
い
み
じ
く
お
ぼ
し
嘆
く
こ
と
あ
る
べ
し
䣎
よ
く
よ
く
見
奉
ら
せ
給
へ
䣔
と
言
ふ
を
聞
き
て
䣍
か
ぐ
や
姫
に
言
ふ
や
う
䣍
䣓
な
ん
で
ふ
心
地
す
れ
ば
䣍
か
く
䣍
も
の
を
思
ひ
た
る
さ
ま
に
て
䣍
月
を
見
給
ふ
ぞ
䣎
う
ま
し
き
世
に
䣔
と
言
ふ
䣎	
	
か
ぐ
や
姫
䣓
見
れ
ば
䣍
世
間
心
細
く
あ
は
れ
に
侍
る
䣎
な
で
ふ
も
の
を
か
嘆
き
侍
る
べ
き
䣖
と
言
ふ
䣎
か
ぐ
や
姫
の
在
る
処
䥹
と
こ
ろ
䥺
に
至
り
て
見
れ
ば
䣍
な
ほ
も
の
思
へ
る
気
色
な
り
䣎
こ
れ
を
見
て
䣍
䣓
あ
が
仏
䣍
何
事
思
ひ
給
ふ
ぞ
䣎
お
ぼ
す
ら
む
こ
と
何
事
ぞ
䣔
と
言
へ
ば
䣍
䣓
思
ふ
こ
と
も
な
し
䣎
も
の
な
む
心
細
く
お
ぼ
ゆ
る
䣔
と
言
へ
ば
䣍
翁
䣍
䣓
月
な
見
給
ひ
そ
䣎
こ
れ
を
見
給
へ
ば
䣍
も
の
お
ぼ
す
気
色
は
あ
る
ぞ
䣔
と
言
へ
ば
䣍
䣓
い
か
で
月
を
見
で
は
あ
ら
む
䣔
と
て
䣍
な
ほ
䣍
月
出
づ
れ
ば
䣍
出
で
居
つ
つ
䣍
嘆
き
思
へ
り
䣎
夕
闇
に
は
䣍
も
の
を
思
は
ぬ
気
色
な
り
䣎
月
の
ほ
ど
に
な
り
ぬ
れ
ば
䣍
な
ほ
䣍
時
々
は
う
ち
嘆
き
泣
き
な
ど
す
䣎
こ
れ
を
䣍
仕
ふ
者
ど
も
䣍
䣓
な
ほ
も
の
お
ぼ
す
こ
と
あ
る
べ
し
䣔
と
さ
さ
や
け
ど
䣍
親
を
始
め
て
䣍
何
と
も
知
ら
ず
䣎
八
月
十
五
日
ば
か
り
の
月
に
出
で
居
て
䣍
か
ぐ
や
姫
い
と
い
た
く
泣
き
給
ふ
䣎
人
目
も
䣍
今
は
䣍
つ
つ
み
給
は
ず
泣
き
給
ふ
䣎
こ
れ
を
見
て
䣍
親
ど
も
も
䣍
䣓
何
事
ぞ
䣔
と
問
ひ
騒
ぐ
䣎
か
ぐ
や
姫
泣
く
泣
く
言
ふ
䣍
䣓
さ
き
ざ
き
も
申
さ
む
と
思
ひ
し
か
ど
も
䣍
必
ず
心
惑
は
し
給
は
む
も
の
ぞ
と
思
ひ
て
䣍
今
ま
で
過
ご
し
侍
り
つ
る
な
り
䣎
さ
の
み
や
は
と
て
䣍
う
ち
出
で
侍
り
ぬ
る
ぞ
䣎
お
の
が
身
は
䣍
こ
の
国
の
人
に
も
あ
ら
ず
䣍
月
の
都
の
人
な
り
䣎
そ
れ
を
な
む
䣍
昔
の
契
り
あ
り
け
る
に
よ
り
な
む
䣍
こ
の
世
界
に
は
ま
う
で
来
た
り
け
る
䣎
今
は
帰
る
べ
き
に
な
り
に
け
れ
ば
䣍
こ
の
月
の
十
五
日
に
䣍
か
の
本
の
国
よ
り
䣍
迎
へ
に
人
々
ま
う
で
来
む
ず
䣎
さ
ら
ず
ま
か
り
ぬ
べ
け
れ
ば
䣍
お
ぼ
し
嘆
か
む
が
悲
し
き
こ
と
を
䣍
こ
の
春
よ
り
䣍
思
ひ
嘆
き
侍
る
な
り
と
言
ひ
て
䣍
い
み
じ
く
泣
く
䥹
後
略
䥺	
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は
じ
め
こ
そ
帝
か
ら
の
求
婚
を
拒
否
し
て
い
た
か
ぐ
や
姫
で
あ
䣬
た
が
䣍
帝
に
自
身
の
正
体
を
明
か
し
た
日
を
境
に
䣍
次
第
に
帝
と
心
を
通
わ
せ
る
䣎
䣓
憎
か
ら
ず
聞
こ
え
交
は
し
給
ひ
て
䣔
䣓
御
心
互
ひ
に
慰
め
給
ふ
ほ
ど
に
䣍
三
年
ば
か
り
あ
り
て
䣔
と
い
う
表
現
は
䣍
石
作
の
皇
子
と
対
面
し
て
い
た
時
の
か
ぐ
や
姫
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
䣎
し
か
し
䣍
数
々
の
求
婚
者
を
通
し
て
ゆ
䣬
く
り
と
人
間
ら
し
い
心
情
を
形
成
し
て
い
く
か
ぐ
や
姫
を
描
く
こ
と
で
䣍
帝
へ
の
思
い
は
自
然
な
表
現
と
な
䣬
て
い
る
䣎	
	
こ
の
様
に
帝
と
心
を
通
わ
す
と
か
ぐ
や
姫
は
月
を
見
て
䣓
も
の
思
ひ
䣔
を
し
は
じ
め
る
䣎
月
へ
帰
る
期
限
が
迫
䣬
て
来
た
と
い
う
の
も
一
つ
の
理
由
だ
が
䣍
物
語
の
流
れ
か
ら
考
え
る
と
䣍
帝
と
心
を
交
わ
し
た
こ
と
が
大
き
な
起
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
り
䣎
帝
と
心
を
交
わ
し
䣍
䣓
も
の
思
ひ
䣔
を
す
る
人
間
の
心
情
を
確
実
に
手
に
入
れ
た
か
ぐ
や
姫
は
䣍
月
に
帰
る
こ
と
を
嘆
く
の
で
あ
る
䣎	
	
前
章
で
み
た
通
り
䣍
䣓
も
の
思
ひ
䣔
は
地
上
の
人
間
だ
け
が
す
る
も
の
で
䣍
天
人
は
そ
の
思
い
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
䣎か
ぐ
や
姫
は
も
と
も
と
天
人
で
あ
䣬
た
わ
け
だ
か
ら
䣍は
じ
め
は
天
人
と
し
て䣓
も
の
思
ひ
䣔
し
な
い
は
ず
で
あ
る
䣎
そ
れ
が
石
作
の
皇
子
へ
対
す
る
冷
淡
な
態
度
で
あ
る
䣎
月
に
帰
る
際
の
帝
へ
の
手
紙
で
䣍
最
初
に
帝
の
求
婚
を
断
䣬
た
理
由
を
い
ず
れ
月
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
の
上
だ
か
ら
だ
䣬
た
と
弁
解
し
た
が
䣍
庫
持
の
皇
子
と
の
結
婚
を
感
情
的
に
嫌
が
り
䣍
露
骨
に
落
ち
込
ん
だ
り
し
て
い
る
様
か
ら
は
䣍
は
じ
め
か
ら
そ
の
理
由
で
婚
姻
を
拒
否
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
だ
ろ
う
䣎	
	
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
䣍
か
ぐ
や
姫
が
ど
の
よ
う
に
し
て
䣍
ど
の
よ
う
な
人
間
的
心
情
を
形
成
し
て
い
䣬
た
か
で
あ
る
䣎
か
ぐ
や
姫
は
育
て
の
親
䣍
五
人
の
求
婚
者
䣍
そ
し
て
帝
と
の
関
わ
り
を
経
て
䣍
䣓
も
の
思
ひ
䣔
を
す
る
心
を
育
ん
で
い
䣬
た
の
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣓
も
の
思
ひ
䣔
を
す
る
心
と
は
単
に
自
己
の
内
面
だ
け
で
思
い
悩
む
こ
と
で
は
な
く
䣍
他
者
と
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
に
よ
䣬
て
生
じ
る
情
感
で
あ
る
䣎	
	
こ
こ
ま
で
見
て
き
て
䣍
こ
の
䣓
も
の
思
ひ
䣔
と
䣍
前
章
ま
で
に
見
て
き
た
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
の
共
通
点
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
䣎
最
後
の
節
で
詳
し
く
分
析
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
䣍
そ
の
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
䣍
更
に
物
語
を
読
み
深
め
て
い
く
䣎	
		
第
四
節	
か
ぐ
や
姫
が
恋
し
た
帝 
	
前
章
で
䣍
帝
と
の
関
わ
り
こ
そ
が
か
ぐ
や
姫
が
人
間
の
䣓
も
の
思
ひ
䣔
す
る
心
を
手
に
入
れ
た
最
大
の
転
換
点
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
䣎
ま
た
䣍
帝
は
地
上
の
最
高
権
力
者
で
あ
り
な
が
ら
䣍
唯
一
か
ぐ
や
姫
と
対
等
に
交
流
を
も
䣬
た
人
間
で
も
あ
る
䣎	
	
シ
䣍
帝
䣍
に
は
か
に
日
を
定
め
て
䣍
御
狩
に
出
で
給
う
て
䣍
か
ぐ
や
姫
の
家
に
入
り
給
ふ
に
䣍
光
満
ち
て
䣍
け
う
ら
に
て
居
た
る
人
あ
り
䣎
䣓
こ
れ
な
ら
む
䣔
と
思
し
て
䣍
逃
げ
て
入
る
袖
を
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と
ら
へ
給
へ
ば
䣍
面
を
ふ
た
ぎ
て
さ
ぶ
ら
へ
ど
䣍
初
め
よ
く
御
覧
じ
つ
れ
ば
䣍
類
な
く
め
で
た
く
覚
え
さ
せ
給
ひ
て
䣍	
䣓
ゆ
る
さ
じ
と
す
䣔	
と
て
率
て
お
は
し
ま
さ
む
と
す
る
に
䣍
か
ぐ
や
姫
䣍
答
へ
て
奏
す
䣍	
䣓
お
の
が
身
は
䣍
こ
の
国
に
生
れ
て
侍
ら
ば
こ
そ
つ
か
ひ
給
は
め
䣍
い
と
率
て
お
は
し
が
た
く
や
侍
ら
む
䣔	
と
奏
す
䣎
帝
䣍	
䣓
な
ど
か
䣍
さ
あ
ら
む
䣎
な
ほ
率
て
お
は
し
ま
さ
む
䣔	
と
て
䣍
御
輿
を
寄
せ
給
ふ
に
䣍
こ
の
か
ぐ
や
姫
䣍
き
と
影
に
な
り
ぬ
䣎
䣓
は
か
な
く
口
惜
し
䣔
と
思
し
て
䣍
䣓
げ
に
た
だ
人
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
䣔
と
思
し
て
䣍	
䣓
さ
ら
ば
䣍
御
共
に
は
率
て
行
か
じ
䣎
も
と
の
御
か
た
ち
と
な
り
給
ひ
ね
䣎
そ
れ
を
見
て
だ
に
帰
り
な
む
䣔	
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
䣍
か
ぐ
や
姫
䣍
も
と
の
か
た
ち
に
な
り
ぬ
䣎
帝
䣍
な
ほ
め
で
た
く
思
し
め
さ
る
る
こ
と
䣍
せ
き
と
め
が
た
し
䣎
か
く
見
せ
つ
る
造
麻
呂
を
よ
ろ
こ
び
給
ふ
䣎	
	
か
ぐ
や
姫
は
䣍
五
人
の
求
婚
者
は
も
ち
ろ
ん
䣍
育
て
の
親
で
も
あ
る
翁
に
と
䣬
て
も
䣍
距
離
の
あ
る
存
在
で
あ
る
が
䣍
帝
は
直
に
対
面
し
䣍
か
ぐ
や
姫
に
は
䣬
き
り
と
意
見
し
て
い
る
䣎
䣓
ゆ
る
さ
じ
と
す
䣔
䣓
な
ど
か
䣍
さ
あ
ら
む
䣎
な
ほ
率
て
お
は
し
ま
さ
む
䣔
な
ど
は
䣍
翁
で
も
言
え
な
い
言
葉
で
あ
る
䣎
も
ち
ろ
ん
䣍
地
上
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
帝
で
あ
る
の
だ
か
ら
当
然
と
も
言
え
る
が
䣍
か
ぐ
や
姫
が
心
を
開
い
た
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
䣎
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
䣍
帝
は
か
ぐ
や
姫
の
真
の
姿
を
唯
一
直
接
み
た
存
在
で
あ
り
䣍
そ
し
て
異
類
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
䣎
こ
の
こ
と
か
ら
も
䣍
帝
が
最
も
か
ぐ
や
姫
と
対
等
な
場
所
で
交
流
し
た
唯
一
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
䣎	
	
か
ぐ
や
姫
の
心
を
䣓
も
の
思
ひ
䣔
す
る
心
へ
変
え
た
帝
は
䣍
物
語
の
中
で
特
別
な
存
在
で
あ
る
䣎
ま
た
地
上
の
頂
点
に
あ
る
帝
に
䣍
地
上
に
生
き
る
人
間
と
し
て
の
理
想
像
を
重
ね
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
り
䣍
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
䣎
こ
の
帝
の
人
間
性
を
表
現
し
て
い
る
場
面
と
し
て
䣍
特
徴
的
な
も
の
が
二
箇
所
あ
る
䣎	
	
ス
䣍
御
使
ひ
䣍
仰
せ
言
と
て
翁
に
言
は
く
䣍
䣕
い
と
心
苦
し
く
も
の
思
ふ
な
る
は
䣍
ま
こ
と
に
か
䣖
と
仰
せ
給
ふ
䣎
竹
取
䣍
泣
く
泣
く
申
す
䣍
䣕
こ
の
十
五
日
に
な
む
䣍
月
の
都
よ
り
䣍
か
ぐ
や
姫
の
迎
へ
に
ま
う
で
来
な
る
䣎
尊
く
問
は
せ
給
ふ
䣎
こ
の
十
五
日
は
䣍
人
々
賜
は
り
て
䣍
月
の
都
の
人
䣍
ま
う
で
来
䣖
ば
䣍
捕
ら
へ
さ
せ
む
䣖
と
申
す
䣎	
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御
使
ひ
帰
り
参
り
て
䣍
翁
の
あ
り
さ
ま
申
し
て
䣍
奏
し
つ
る
事
ど
も
申
す
を
䣍
聞
こ
し
め
し
て
䣍
の
た
ま
ふ
䣍
䣕
一
目
見
給
ひ
し
御
心
に
だ
に
忘
れ
給
は
ぬ
に
䣍
明
け
暮
れ
見
馴
れ
た
る
か
ぐ
や
姫
を
や
り
て
䣍
い
か
が
思
ふ
べ
き
䣖	
	
	
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
直
後
の
場
面
で
あ
る
䣎
そ
の
こ
と
を
知
䣬
た
帝
は
心
を
交
わ
し
て
い
た
か
ぐ
や
姫
を
失
う
自
分
自
身
の
悲
し
み
よ
り
も
䣍
衰
弱
し
て
し
ま
䣬
た
翁
の
心
情
を
気
遣
う
言
葉
を
二
度
に
渡
䣬
て
述
べ
る
䣎
か
ぐ
や
姫
を
一
目
見
た
だ
け
の
私
で
も
思
い
悩
ん
で
い
る
の
に
䣍
毎
日
一
緒
に
い
た
翁
は
ど
ん
な
に
苦
し
い
だ
ろ
う
と
䣍
自
身
の
哀
し
み
と
翁
の
哀
し
み
を
重
ね
合
わ
せ
て
共
感
に
近
い
同
情
心
を
向
け
て
い
る
䣎	
ま
た
䣍
次
の
場
面
で
も
同
じ
帝
の
人
間
性
が
伺
え
る
䣎	
	
セ
䣍
あ
ふ
こ
と
も	
涙
に
浮
か
ぶ	
わ
が
身
に
は	
死
な
ぬ
薬
も	
何
に
か
は
せ
む	
か
の
奉
る
不
死
の
薬
に
䣍
ま
た
䣍
壺
具
し
て
御
使
ひ
に
賜
は
す
䣎
勅
使
に
は
䣍
調
石
笠
と
い
ふ
人
を
召
し
て
䣍
駿
河
の
国
に
あ
な
る
山
の
頂
に
持
て
つ
く
べ
き
由
仰
せ
給
ふ
䣎
峰
に
て
す
べ
き
や
う
教
へ
さ
せ
給
ふ
䣎
御
文
䣍
不
死
の
薬
の
壺
並
べ
て
䣍
火
を
つ
け
て
燃
や
す
べ
き
由
仰
せ
給
ふ
䣎	
そ
の
由
承
り
て
䣍
兵
ど
も
あ
ま
た
具
し
て
山
へ
登
り
け
る
よ
り
な
む
䣍
そ
の
山
を
䣓
ふ
じ
の
山
䣔
と
は
名
付
け
け
る
䣎
そ
の
煙
䣍
い
ま
だ
雲
の
中
へ
立
ち
昇
る
と
ぞ
言
ひ
伝
へ
た
る
䣎	
	
物
語
の
締
め
く
く
り
に
も
な
る
場
面
で
あ
る
䣎
帝
は
䣍
か
ぐ
や
姫
が
残
し
た
不
死
の
薬
に
つ
い
て
䣓
か
ぐ
や
姫
に
逢
う
こ
と
が
二
度
と
で
き
な
く
な
䣬
て
し
ま
い
涙
に
く
れ
る
私
に
と
䣬
て
䣍
こ
の
薬
が
ど
ん
な
役
に
立
つ
だ
ろ
う
䣔
と
言
䣬
て
燃
や
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
䣎
帝
が
不
老
不
死
を
選
ば
な
い
こ
と
は
興
味
深
い
䣎
国
の
頂
点
に
立
つ
も
の
に
と
䣬
て
䣍
い
や
䣍
そ
う
で
な
く
と
も
不
老
不
死
は
一
般
的
に
誰
も
が
求
め
る
幸
福
の
象
徴
で
あ
る
䣎
だ
か
ら
こ
そ
䣍
超
越
的
な
存
在
で
あ
る
天
人
た
ち
は
老
い
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
䣎
し
か
し
帝
は
そ
れ
を
求
め
な
い
䣎
䣓
涙
に
浮
か
ぶ
我
が
身
䣔
に
薬
は
䣓
何
に
か
は
せ
む
䣔
か
ら
で
あ
る
䣎
こ
の
表
現
か
ら
も
䣍
帝
に
と
䣬
て
䣍
不
老
不
死
で
あ
る
か
ど
う
か
よ
り
䣍
䣓
涙
に
浮
か
ぶ
䣔
情
感
䣍
そ
し
て
か
ぐ
や
姫
に
寄
せ
る
心
の
方
が
よ
り
高
次
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
䣎	
	
他
者
へ
の
同
情
共
感
を
重
視
す
る
姿
勢
は
䣍
月
の
迎
え
が
来
る
際
の
か
ぐ
や
姫
の
姿
勢
と
も
共
通
す
る
䣎
か
ぐ
や
姫
は
䣓
御
心
を
の
み
惑
は
し
て
悲
し
く
䣍
堪
へ
が
た
く
侍
る
な
り
䣔
䣓
老
い
衰
へ
給
へ
る
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
こ
そ
䣍
恋
し
か
ら
め
䣔
と
䣍
自
身
が
地
上
を
去
る
哀
し
み
よ
り
も
䣍
翁
や
媼
を
悲
し
ま
せ
る
こ
と
䣍
二
人
に
恩
返
し
が
で
き
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
䣎
い
や
こ
の
場
合
䣍
自
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身
の
感
情
よ
り
他
者
の
情
感
を
優
先
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
䣍
自
身
の
情
感
と
他
者
の
情
感
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
方
が
正
し
い
の
だ
ろ
う
䣎	
	
帝
は
䣍
地
上
の
頂
点
に
あ
る
人
物
で
あ
り
な
が
ら
䣍
そ
の
人
間
性
は
決
し
て
聖
人
君
子
と
い
䣬
た
キ
䣺
ラ
ク
タ
䤀
で
は
な
い
䣎
先
に
見
た
よ
う
に
䣍
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
の
態
度
は
強
引
で
あ
り
䣍
横
暴
と
も
と
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
䣎
は
じ
め
に
か
ぐ
や
姫
に
興
味
を
抱
い
た
際
も
䣍
か
ぐ
や
姫
に
対
し
䣓
多
く
の
人
殺
し
け
る
心
ぞ
か
し
䣔
と
強
烈
な
皮
肉
を
投
げ
か
け
て
い
る
䣎
田
中
元
氏24
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
理
由
を
当
時
の
䣓
ゆ
る
い
構
造
の
社
会
䣔
に
あ
る
と
し
て
い
る
䣎
そ
れ
は
䣍
こ
の
表
現
が
䣓
容
認
䣔
さ
れ
た
理
由
に
は
な
り
得
る
が
䣍
こ
の
表
現
が
䣓
成
䣔
さ
れ
た
理
由
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
䣎
神
の
よ
う
に
絶
対
的
・
超
越
的
な
天
皇
で
あ
る
こ
と
よ
り
䣍
重
要
な
こ
と
が
あ
䣬
た
か
ら
䣍
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
こ
の
䣓
帝
䣔
が
生
ま
れ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
䣎	
	
で
は
䣍
そ
の
重
要
な
こ
と
と
は
何
な
の
か
䣎
帝
は
䣍
確
か
に
か
ぐ
や
姫
を
䣓
人
殺
し
䣔
と
い
䣬
た
が
䣍
結
局
は
そ
の
人
殺
し
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
を
も
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
䣎
䣓
か
ぐ
や
姫
て
ふ
大
盗
人
の
奴
が
䣍
人
を
殺
さ
む
と
す
る
な
り
け
り
䣔
と
か
ぐ
や
姫
を
全
面
的
に
否
定
し
拒
否
し
た
大
伴
御
行
の
大
納
言
と
は
䣍
言
葉
こ
そ
同
じ
で
も
䣍
後
の
行
動
は
正
反
対
で
あ
る
䣎
そ
し
て
帝
は
䣍
䣓
か
げ
䣔
と
な
䣬
た
か
ぐ
や
姫
の
真
の
姿
を
も
受
け
入
れ
る
䣎
帝
は
䣍
強
引
で
も
䣍
乱
暴
で
も
䣍
か
ぐ
や
姫
の
あ
り
の
ま
ま
の
全
て
を
受
け
入
れ
る
力
を
持
つ
人
物
で
あ
る
䣎
そ
の
強
い
共
感
力
は
䣍
帝
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
䣍
そ
し
て
そ
れ
は
か
ぐ
や
姫
に
も
受
け
継
が
れ
る
䣎
そ
し
て
そ
れ
は
䣍
そ
の
ま
ま
䣕
竹
取
物
語
䣖
が
表
現
し
て
い
る
䣓
も
の
思
ふ
䣔
人
間
の
心
な
の
で
あ
る
䣎	
	
第
五
節	
劫
竹
取
物
語
劬
の
思
想
と
先
行
研
究 
	
䣕
竹
取
物
語
䣖
に
内
在
す
る
思
想
と
は
一
体
な
ん
で
あ
る
の
か
䣎
こ
の
作
品
は
䣍
䣓
も
の
思
ふ
䣔
と
い
う
人
間
感
情
を
大
き
な
テ
䤀
マ
と
し
て
い
る
䣎
こ
の
こ
と
は
䣍
先
に
引
用
し
た
様
に
䣍
野
口
氏
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
䣎
し
か
し
野
口
氏
は
そ
の
上
で
䣍
䣕
竹
取
物
語
䣖
を
䣓
人
間
性
の
勝
利
を
謳
い
あ
げ
る
よ
う
な
肯
定
的
楽
天
的
な
も
の
で
は
な
い
䣔
と
し
䣍
理
想
郷
で
あ
る
天
上
界
や
天
人
の
よ
う
な
理
想
的
な
も
の
へ
の
憧
憬
と
䣍
人
間
感
情
へ
の
愛
着
と
の
間
で
の
葛
藤
が
䣍
作
品
の
テ
䤀
マ
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
た
䣎
䣓
人
間
性
へ
の
愛
着
と
無
常
へ
の
嘆
き
䣔
で
あ
る
䣎
片
桐
元
大
氏25
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
䣓
䣕
人
の
世
の
は
か
な
さ
䣖
䣕
愛
の
は
か
な
さ
䣖
の
詠
嘆
䣔
と
し
て
い
る
䣎	
	
し
か
し
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
様
に
䣍
私
は
䣕
竹
取
物
語
䣖
は
䣓
物
思
ひ
䣔
の
重
要
性
こ
そ
を
描
い
て
た
作
品
だ
と
考
え
る
䣎
作
者
は
決
し
て
天
上
界
の
様
な
理
想
郷
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
䣍
し
か
し
確
実
に
䣓
不
老
不
死
䣔
や
䣓
超
越
的
な
力
䣔
を
超
え
る
も
の
と
し
て
䣍
䣓
も
の
思
ふ
䣔
心
を
提
示
し
                                        
   
 
24 
䣕
竹
取
・
伊
勢
物
語
の
世
界
䣖
田
中
元
著	
吉
川
弘
文
館
か
ら
引
用
䣎 
25
片
桐
洋
一
䣕
竹
取
物
語
䣖
小
学
館	
日
本
古
典
文
学
全
集	
引
用 
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て
い
る
䣎
人
間
が
䣍
理
想
へ
至
れ
な
い
葛
藤
を
表
現
す
る
な
ら
䣍
む
し
ろ
逆
に
䣍
人
間
が
天
上
界
へ
赴
く
が
䣍
天
人
に
な
れ
な
い
と
い
う
物
語
を
描
く
だ
ろ
う
䣎
か
ぐ
や
姫
と
い
う
天
人
が
䣍
翁
䣍
求
婚
者
た
ち
䣍
帝
を
通
し
て
人
間
ら
し
さ
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
ス
ト
䤀
リ
䤀
は
䣍
人
間
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
も
の
を
重
要
視
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
䣎
天
人
や
天
上
界
が
䣍
物
語
に
出
て
く
る
地
上
の
人
々
に
と
䣬
て
䣍
憧
憬
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
䣎	
	
な
に
よ
り
䣍
超
越
的
な
天
上
界
と
地
上
の
世
界
と
い
う
異
な
る
二
つ
の
対
比
的
な
世
界
を
設
定
し
䣍
そ
の
䣓
超
越
性
䣔
を
䣓
も
の
思
ふ
䣔
こ
と
に
よ
䣬
て
打
ち
砕
く
と
い
う
物
語
が
䣍
読
み
手
に
䣓
も
の
思
ふ
䣔
の
奥
深
さ
を
実
感
さ
せ
る
構
造
に
な
䣬
て
い
る
䣎
こ
の
構
造
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
こ
の
物
語
が
䣓
も
の
思
ふ
䣔
こ
と
を
伝
え
る
物
語
で
あ
る
何
よ
り
も
の
根
拠
で
あ
る
䣎	
	
さ
ら
に
䣍
野
口
氏
は
自
身
の
論
の
根
拠
と
し
て
䣍
結
局
最
後
は
か
ぐ
や
姫
が
天
界
に
帰
䣬
て
し
ま
う
こ
と
を
挙
げ
䣓
人
間
的
な
も
の
は
最
後
に
は
敗
れ
さ
る
䣔
と
言
う
が
䣍
こ
れ
も
ど
う
だ
ろ
う
か
䣎
私
た
ち
が
䣕
竹
取
物
語
䣖
を
読
み
䣍
天
の
羽
衣
の
段
で
感
じ
る
こ
と
は
䣍
䣓
人
間
的
な
も
の
䣔
が
失
わ
れ
て
し
ま
䣬
た
か
ぐ
や
姫
へ
の
哀
れ
み
で
あ
り
䣍
そ
し
て
そ
の
哀
れ
み
こ
そ
が
ま
さ
に
䣓
も
の
思
ふ
䣔
心
な
の
で
あ
る
䣎
さ
ら
に
失
わ
れ
た
人
間
感
情
の
重
要
性
が
䣍
こ
の
物
語
展
開
と
い
う
名
の
装
置
に
よ
䣬
て
さ
ら
に
深
く
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
䣎
ま
さ
に
失
わ
れ
て
気
づ
く
大
切
さ
で
あ
る
䣎
私
に
は
䣍
作
者
が
䣓
も
の
思
ふ
䣔
こ
と
の
重
要
性
を
効
果
的
に
伝
え
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
表
現
を
し
た
の
だ
と
思
え
て
な
ら
な
い
䣎
そ
う
し
た
物
語
を
通
し
て
私
た
ち
は
䣍
人
間
の
持
つ
情
感
の
美
し
さ
と
衝
動
を
䣍
絶
対
的
な
も
の
で
も
代
え
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
実
感
で
き
る
の
で
あ
る
䣎	
		
第
六
節
助
も
の
思
ふ
努
と
宣
長
初
期
の
思
想 
	
さ
て
䣍
こ
こ
ま
で
䣕
竹
取
物
語
䣖
を
追
䣬
て
き
た
と
こ
ろ
で
䣍
や
䣬
と
本
題
に
入
り
た
い
䣎
こ
の
䣓
も
の
思
ふ
䣔
と
は
䣍
ま
さ
に
宣
長
初
期
の
思
想
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎	
	
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
䣍
䣓
も
の
思
ふ
䣔
こ
と
が
䣍
こ
の
物
語
に
と
䣬
て
単
な
る
䣓
人
間
感
情
は
大
切
だ
よ
ね
䣔
と
い
う
様
な
ひ
と
つ
の
価
値
観
で
は
な
く
䣍
更
に
根
源
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
ま
ず
こ
の
物
語
は
䣍
超
越
的
な
天
上
界
と
穢
れ
た
地
上
の
世
界
と
い
う
異
な
る
二
つ
の
対
比
的
な
世
界
を
設
定
す
る
䣎
つ
ま
り
天
上
界
は
圧
倒
的
上
位
の
場
所
な
の
で
あ
る
䣎
そ
こ
か
ら
や
䣬
て
き
た
か
ぐ
や
姫
が
五
人
の
貴
公
子
䣍
翁
䣍
帝
と
の
交
流
を
通
し
て
䣓
物
思
ひ
䣔
を
育
ん
で
い
く
䣎
そ
う
し
て
䣓
も
の
思
ひ
䣔
を
育
ん
だ
か
ぐ
や
姫
の
天
上
界
の
拒
絶
が
䣍
超
越
的
な
場
所
で
あ
䣬
た
は
ず
の
天
上
界
へ
の
地
上
の
世
界
の
勝
利
を
成
し
た
の
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
䣍
䣓
も
の
思
ひ
䣔
が
䣓
超
越
性
䣔
を
打
ち
砕
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣓
も
の
思
ふ
䣔
を
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
我
々
の
世
界
に
と
䣬
て
根
源
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
䣎	
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ま
た
䣍
か
ぐ
や
姫
が
五
人
の
貴
公
子
䣍
翁
䣍
帝
と
の
交
流
を
通
し
て
䣓
物
思
ひ
䣔
を
育
ん
で
い
く
䣍
と
い
う
物
語
の
構
造
は
䣍そ
の
ま
ま
第
二
章
第
三
節
で
見
て
き
た䣓
世
界
と
の
交
流
䣔に
当
て
は
ま
る
䣎
対
象
に
内
在
す
る
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔䥹
こ
こ
で
は
便
宜
上
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
使
用
し
て
い
る
が
䣍
本
節
で
扱
う
も
の
は
す
べ
て
䣍宣
長
初
期
の
思
想
全
体
を
含
ん
だ䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔の
こ
と
で
あ
る
䣎䥺
を
通
し
て
䣍
世
界
を
理
解
す
る
と
い
う
宣
長
の
思
想
が
䣍
そ
の
ま
ま
異
世
界
の
住
人
が
私
た
ち
の
世
界
を
理
解
す
る
と
い
う
形
で
䣍
こ
の
物
語
の
中
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
䣎	
	
	
さ
て
䣍
そ
の
人
の
情
の
や
う
を
み
て
䣍
そ
れ
に
し
た
が
ふ
を
よ
し
と
す
䣎
是
物
の
哀
れ
を
し
る
と
い
ふ
物
也
䣎
人
の
哀
れ
な
る
事
を
み
て
は
哀
れ
と
思
ひ
䣍
人
の
よ
ろ
こ
ぶ
を
聞
き
て
共
に
よ
ろ
こ
ぶ
䣍
是
す
な
は
ち
人
情
に
か
な
ふ
也
䣍
物
の
哀
れ
を
し
る
也
䣎
人
情
に
か
な
は
ず
物
の
哀
れ
を
し
ら
ぬ
人
は
䣍
人
の
か
な
し
み
を
み
て
も
何
共
思
は
ず
䣍
人
の
う
れ
へ
を
聞
き
て
も
何
と
も
思
は
ぬ
も
の
な
り
䣎
か
や
う
の
人
を
悪
し
し
と
し
䣍
か
の
物
の
哀
れ
を
見
知
る
人
を
よ
し
と
す
る
な
り
䣎
た
と
へ
ば
物
語
の
中
に
い
た
り
て
あ
は
れ
な
る
事
の
あ
ら
ん
に
䣍
か
た
は
ら
な
る
人
こ
れ
を
見
聞
き
て
䣍
一
人
は
そ
れ
に
感
じ
て
あ
は
れ
に
思
ひ
䣍
一
人
は
何
と
も
思
は
ず
あ
ら
ん
䣎
そ
の
感
じ
て
哀
れ
が
る
人
が
䣍
人
情
に
か
な
ひ
て
物
の
哀
れ
を
知
る
人
な
り
䣎
こ
れ
を
よ
き
人
と
す
䣎
何
と
も
思
は
ぬ
人
が
䣍
人
情
に
か
な
は
ず
悪
し
き
人
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
		
こ
う
し
た
䣍
䣓
人
の
哀
れ
な
る
を
み
て
哀
れ
と
思
ふ
䣔
は
䣍
物
語
終
盤
に
至
䣬
て
中
納
言
石
上
麻
呂
足
に
䣓
少
し
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
け
り
䣔
と
初
め
て
情
を
寄
せ
䣍
そ
し
て
帝
と
䣓
御
心
互
ひ
に
慰
め
給
ふ
䣔
か
ぐ
や
姫
の
変
化
そ
の
も
の
で
あ
る
䣎
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
全
く
持
ち
合
わ
せ
な
い
人
間
と
い
う
通
常
で
は
あ
り
得
な
い
キ
䣺
ラ
ク
タ
䤀
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
䣓
交
流
䣔
を
持
䣬
て
し
て
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
よ
り
効
果
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
䣎	
	
そ
し
て
そ
の
か
ぐ
や
姫
に
䣓
も
の
思
ひ
䣔
の
心
を
与
え
た
最
も
重
要
な
人
物
䣓
帝
䣔
は
䣍
他
者
の
心
を
よ
く
汲
み
取
る
人
物
と
し
て
䣍
そ
し
て
か
ぐ
や
姫
の
本
質
䤀
つ
ま
り
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
䣎
彼
の
持
つ
強
い
共
感
力
は
䣍
世
界
と
䣍
か
ぐ
や
姫
と
䣓
交
流
䣔
す
る
力
で
あ
り
䣍
彼
の
人
物
像
は
䣍
ま
さ
に
宣
長
の
言
う
䣓
よ
き
人
䣔
な
の
で
あ
る
䣎	
	
も
う
一
つ
最
後
に
見
て
お
き
た
い
の
は
䣍
こ
の
物
語
で
か
ぐ
や
姫
を
変
化
さ
せ
䣍
天
上
界
と
地
上
の
世
界
の
立
場
を
逆
転
さ
せ
た
の
は
䣍
ま
さ
に
彼
女
と
帝
の
間
に
芽
生
え
た
䣓
恋
䣔
な
の
で
あ
る
䣎
こ
の
䣓
恋
䣔
は
初
期
の
時
代
の
宣
長
に
と
䣬
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
䣍
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
䣎	
	
す
べ
て
好
色
ほ
ど
人
情
に
ふ
か
き
も
の
は
な
き
な
り
䥹
䣕
排
蘆
小
船
䣖
䥺	
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こ
の
好
色
の
筋
な
ら
で
は
䣍
人
情
の
深
く
こ
ま
や
か
な
る
こ
と
䣍
物
の
哀
れ
の
忍
び
が
た
く
ね
ん
ご
ろ
な
る
と
こ
ろ
の
く
は
し
き
意
味
は
䣍
書
き
出
だ
し
が
た
し
䣎
す
る
人
の
さ
ま
ざ
ま
思
ふ
心
の
䣍
と
り
ど
り
に
あ
は
れ
な
る
趣
き
を
䣍
い
と
も
こ
ま
や
か
に
書
き
記
し
て
䣍
ゆ
え
に
恋
読
む
人
に
物
の
哀
れ
を
知
ら
せ
た
る
な
り
䣎
䥹
中
略
䥺
恋
な
ら
で
は
䣍
物
の
哀
れ
の
い
た
り
て
忍
び
が
た
き
と
こ
ろ
の
意
味
は
知
る
べ
か
ら
ず
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
	
䣓
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
䣔
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
䣍
䣓
恋
䣔
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
最
も
ふ
さ
わ
し
く
䣍
よ
り
多
く
の
様
々
な
情
感
を
味
わ
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
䣎
こ
う
し
た
も
の
を
物
語
の
転
換
装
置
と
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
䣍
ま
さ
に
䣓
も
の
思
ふ
䣔
こ
と
を
知
る
た
め
に
䣓
恋
䣔
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
䣎	
	
こ
の
よ
う
に
䣍
䣕
竹
取
物
語
䣖
と
宣
長
初
期
の
思
想
の
同
一
性
は
䣍
も
は
や
無
視
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
䣎
か
と
い
䣬
て
䣍
宣
長
が
䣕
竹
取
物
語
䣖
に
よ
䣬
て
そ
の
思
想
を
形
成
し
た
と
は
考
え
に
く
い
䣎
彼
が
こ
の
時
代
注
目
し
た
の
は
和
歌
で
あ
り
䣍
䣕
源
氏
物
語
䣖
で
あ
る
䣎
そ
し
て
こ
れ
以
降
も
䣍
䣕
竹
取
物
語
䣖
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
䣎
日
本
最
古
の
古
典
文
学
と
さ
れ
る
䣕
竹
取
物
語
䣖
と
䣍
宣
長
の
思
想
の
一
致
䣎
こ
の
偶
然
の
一
致
こ
そ
が
䣍
宣
長
初
期
の
思
想
が
普
遍
的
に
存
在
す
る
こ
と
の
一
つ
の
証
明
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
そ
し
て
な
に
よ
り
䣍
こ
の
物
語
作
り
出
す
世
界
か
ら
宣
長
の
思
想
を
受
け
取
る
こ
と
䤀
こ
の
物
語
の
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
䣓
情
䣔
を
知
り
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
䤀
に
よ
䣬
て
䣍
私
た
ち
の
世
界
の
有
様
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎	
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五
劣
お
わ
り
に 
	
初
期
宣
長
の
思
想
に
は
䣍
底
知
れ
ぬ
奥
深
さ
が
あ
る
䣎
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
表
現
し
て
き
た
が
䣍
つ
ま
り
彼
の
思
想
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
全
て
こ
の
世
の
も
の
の
内
側
に
内
在
す
る
䣓
世
界
の
本
質
䣔
䥹
宣
長
の
言
葉
で
言
え
ば
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
䥺
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち
の
生
き
方
で
あ
り
生
の
意
味
な
の
で
あ
る
䣎
そ
の
䣓
本
質
䣔
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍私
た
ち
は
世
界
に
溶
け
䣍世
界
と
関
係
し
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎一
体
と
な
る
の
で
あ
る
䣎
具
体
的
に
言
え
ば
䣍
誰
か
と
恋
に
落
ち
た
時
䣍
そ
の
相
手
に
よ
䣬
て
深
く
心
が
動
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
䣍
世
界
の
本
質
に
触
れ
た
瞬
間
で
あ
り
䣍
世
界
を
理
解
し
た
瞬
間
で
あ
る
䣎
美
し
い
桜
を
見
て
心
が
動
く
こ
と
は
䣍
桜
の
持
つ
世
界
の
本
質
と
交
流
し
一
体
と
な
䣬
た
か
ら
で
あ
り
䣍
そ
う
し
た
行
為
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
䣍
私
た
ち
の
生
き
る
意
味
な
の
で
あ
る
䣎	
	
こ
こ
か
ら
は
䣍
宣
長
の
論
を
遥
か
に
超
え
た
私
の
考
え
で
あ
る
が
䣍
こ
の
宣
長
の
思
想
に
触
れ
た
時
次
の
様
な
世
界
感
を
私
は
想
像
す
る
䣎
こ
の
世
界
の
深
層
に
䣍
例
え
ば
私
た
ち
に
神
と
呼
ば
れ
る
様
な
䣍
世
界
の
本
質
が
存
在
す
る
䣎
こ
の
本
質
は
情
感
の
海
と
も
言
え
る
䣎
私
た
ち
は
こ
の
本
質
か
ら
生
ま
れ
䣍
こ
の
本
質
に
還
䣬
て
い
く
䣎
こ
の
本
質
が
䣍
草
木
の
葉
脈
の
様
に
こ
の
世
界
全
て
の
も
の
䤀
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
人
間
も
含
め
た
䤀
に
巡
䣬
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
私
た
ち
は
普
段
そ
の
本
質
の
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ず
忘
れ
て
し
ま
䣬
て
い
る
䣎
そ
し
て
私
た
ち
は
䣍
自
身
以
外
の
全
て
の
も
の
と
精
神
的
に
䣓
交
流
䣔
す
る
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
相
手
の
内
側
に
流
れ
て
い
る
本
質
の
先
端
に
触
れ
䣍
世
界
の
本
質
と
関
係
で
き
る
の
で
あ
る
䣎
こ
の
関
係
こ
そ
が
私
た
ち
の
心
を
震
わ
せ
䣍
私
た
ち
に
感
慨
を
与
え
る
の
で
あ
る
䣎
だ
か
ら
こ
そ
䣓
あ
は
れ
䣔
と
感
じ
る
こ
と
䣓
情
䣔
を
感
じ
る
こ
と
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
は
世
界
理
解
で
あ
り
䣍
最
も
価
値
が
深
い
の
で
あ
る
䣎
そ
し
て
私
た
ち
が
対
象
の
内
側
に
流
れ
る
本
質
に
最
も
有
効
的
に
近
づ
く
手
段
が
䣓
好
色
䣔
で
あ
り
䣍
䣓
和
歌
䣔
を
詠
む
こ
と
で
あ
り
䣍
䣓
物
語
䣔
を
読
む
こ
と
な
の
で
あ
る
䣎	
	
本
論
は
私
が
䣍
宣
長
が
は
䣬
き
り
と
彼
の
思
想
を
提
示
し
な
か
䣬
た
時
代
の
思
想
を
䣍
探
䣬
て
い
き
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
䣎
宣
長
自
身
は
は
䣬
き
り
と
そ
の
思
想
の
絶
対
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ず
䣍
そ
う
し
て
彼
の
眼
差
し
は
䣓
神
道
論
䣔
へ
と
向
い
て
行
䣬
た
䣎
も
ち
ろ
ん
䣓
神
道
論
䣔
を
は
じ
め
と
し
た
晩
年
の
彼
の
思
想
も
立
派
な
宣
長
の
思
想
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
現
代
の
我
々
が
ど
う
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
考
え
た
と
き
䣍
こ
の
宣
長
初
期
の
思
想
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
䣍
そ
し
て
こ
の
初
期
の
思
想
は
晩
年
と
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
䣎
ま
た
䣍
最
後
の
章
で
行
䣬
た
作
業
で
䣍
少
し
で
も
宣
長
初
期
の
思
想
の
可
能
性
が
広
が
れ
ば
幸
い
で
あ
る
䣎	
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年
表 
	
○
䣕
書
簡
䣖
䣕
今
井
田
日
記
䣖
䣕
在
京
日
記
䣖	
23
歳
䣢28
歳	
○
䣕
排
蘆
小
船
䣖
一
七
五
八
年	
29
歳
？	
○
䣕
安
波
礼
弁
䣖
一
七
五
八
年	
29
歳	
○
䣕
紫
文
要
領
䣖
一
七
六
三
年	
34
歳	
○
䣕
石
上
私
淑
言
䣖
一
七
六
三
年	
34
歳
？	
○
䣕
古
事
記
雑
考
䣖	
○
䣕
古
事
記
伝
䣖
・
䣕
直
毘
霊
䣖	
一
七
七
一
年
䣢
完
成
は
一
七
九
八	
42
歳	
○
䣕
狂
人
䣖
一
七
八
五
年	
56
歳	
○
䣕
秘
本
玉
く
し
げ
䣖
一
七
八
七
年	
58
歳	
○
䣕
阿
刈
䣖
一
七
八
七
年	
58
歳
？	
○
䣕
玉
勝
間
䣖	
一
七
九
三
年	
66
歳	
○
䣕
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
䣖
一
七
九
七
年	
68
歳	
	
○
䣕
初
山
踏
䣖
一
七
九
八
年	
69
歳	
○
䣕
鈴
屋
問
答
録
䣖
死
後	
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